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LA RELIGION EN a BACHILLERATO 
D u r a n t e va r ios d í a s l a A f a m b l e a que anua lmente celebra l a A a o c l a c i ó n 
üf c a t e d r á t i c o s de I n s t i t u t o ha estado dando vue l tas a l a paJabra " f o r m a c i ó n " , 
m o s t r á n d o s e c o n t r a r i a a l c a r á c t e r rea l i s ta del bach i l l e r a to y preconizando f ren te 
a tales tendencias e l c a r á c t e r p reeminen temente f o r m a t i v o y educador que 
debe tener l a segninda e n s e ñ a n z a . Desde u n p r i n c i p i o mos t r amos nues t r a op i -
n i ó n f avorab le a l ambien te que o b s e r v á b a m o s en l a Asamblea , bien que en 
s ' iencio l a m e n t á b a m o s que de m á s de 700 c a t e d r á t i c o s de I n s t i t u t o , apenas 
a s ' s t í a n a d icha r e u n i ó n unos 60. Con ser t a n reducido el n ú m e r o de a s a m b l e í s -
tas, r a z ó n de m á s p a r a prometerse u n f ác i l acuerdo en los medios conducentes 
da r a l bachi l le ra to el tono educacional p o r todos deseado, no podemos con-
í r r a t u ' a m o s de que a s í h a y a sido. L a s e s i ó n de l jueves f u é u n a d e c e p c i ó n . A l l í 
se a c o r d ó dec larar que l a d i s c u s i ó n de l p r o b l e m a de l a e n s e ñ a n z a re l ig iosa e ra 
i n o p o r t u n a . Como é s t e f u é él acuerdo expreso sobre e l c u a l r e c a y ó l a v o t a c i ó n , 
sobre él excusivamente vamos a concre ta r nosotros a lgunas consideraciones. 
Esqu iva r el t e m a de l a e n s e ñ a n z a de l a Refligión, con todos los delicados 
p w b l e m a s que p lan tea p r i n c i p a l m e n t e en sus relaciones con las d e m á s ense-
flanzas que constan en el h o r a r i o escolar, es r enunc ia r a e n t r a r de l l eno en 
l a c u e s t i ó n m a g n a de q u é PS e d u c a c i ó n , de c u á l e s son los f ines p r imord i a l e s 
que l a e d u c a c i ó n se propone, de q u é medios son conducentes p a r a l l ega r a los 
objet ivos propuestos. Nosot ros comprendemos que h a y a posiciones en el campo 
p e d a g ó g i c o enteramente ajenas a preocupaciones de este g é n e r o . U n a c u l t u r a 
puramente i n f o r m a t i v a y has ta p a r c i a l y sec ta r i amen te c o n t r a r i a a l a f o r m a -
c i ó n m o r a l de los j ó v e n e s puede l ó g i c a m e n t e p resc ind i r del p r o b l e m a re l ig ioso ; 
pero a f i r m a r du ran te t r e s d í a s consecutivos que l a f u n d a m e n t a l p r e o c u p a c i ó n 
i a segunda e n s e ñ a n a a no es i n f o r m a r con meros conocimientos el e s p í r i t u 
de los alumnos, sino f o r m a r su c a r á c t e r y m o d e l a r su vo lun t ad , p a r a luego de-
clararse t í m i d a m e n t e enemigos de l a e n s e ñ a n z a de l a R e l i g i ó n , es u n a f a l t a 
de consecuencia, que a las claras descubre l a i r responsab i l idad con que se em-
plean y b a r a j a n c ie r tas palabras . 
Conocemos las va r i adas y p o r c i e r to b i en p intorescas t e n t a t i v a s que se han 
hecho de educar s i n R t d l g i ó n . T a m b i é n tenemos apuntados sus fracasos. A l a 
R e l i g i ó n se l a ha quer ido s u s t i t u i r con el a r te , con e i deporte, con el c u l t o a 
l a patr ia , con el idea l c i e n t í f i c o , con l a f r a t e r n i d a d u n i v e r s a l ; a l f i n y a l a pos-
t re l a rea l idad se h a impues to haciendo comprender que se puede no educar, 
pero que no se puede educar s i n R e l i g i ó n , s i empre que los efectos propios y 
genuinos de l a e d u c a c i ó n en e l h o m b r e sean aquellos que en todas las é p o c a s 
civilizadas se h a n l l a m a d o veracidad, l ea l t ad , a m o r a l sacr i f ic io , f i r m e z a de 
c a r á c t e r , l impieza de v i d a i n t e r i o r y ex te r io r . E'sto no lo da e l estudio de las 
ciencias n i de las l e t r a s ; lo da l a i n c o r p o r a c i ó n v i t a l de los p r inc ip ios morales , 
l a " a s c é t i c a " o p r á c t i c a de actos morales , e n s e ñ a d a , gu i ada y sostenida po r 
l a Re l ig ión . 
A u n dentro de u n a I n t e g r a l f o r m a c i ó n de m e r a c u l t u r a l i t e r a r i a e h i s t ó r i c a , 
d e c í a n m u y bien loa a s a m b l e í s t a s que defendieron loabllemente l a e n s e ñ a n z a 
reaigiosa en el bachi l lera to , es impos ib le p r e sc ind i r de estos conocimientos ; po r -
que la h is tor ia de ve in te siglos, con t o d a su l i t e r a t u r a y su a r t e y su v i d a social 
y po l í t i ca , e s t á empapada de c r i s t i an i smo , y o c u l t a r expresamente a l n i ñ o ese 
í u n d a m e n t a l elemento de l a h i s t o r i a , es f a l s e á r s e l a , y m á s que I l u s t r a r a los 
elumnos es e n g a ñ a r l o s y lanzar los , ciegos y desorientados, a l a e x p l i c a c i ó n de 
ios problemas humanos. P o r eso r e s u l t a p u e r i l y l a s t imosamen te risible que se 
defienda l a R e l i g i ó n como p u r o s e n t i m i e n t o Inadecuado p a r a ser sujeto de 
e n s e ñ a n z a . L a R e l i g i ó n es u n d o g m a y u n a m o r a l , y apa r t e de eso t i ene una 
j i i s t o r i a r i c a y compleja , a veces í n t i m a m e n t e ent re lazada con l a h i s t o r i a de 
!a p a t r i a y con l a de las grandes i n s t i t uc iones del m u n d o c iv i l i zado . Todo esto 
es necesario estudiar lo, n i m á s n i menos que como se es tud ian las d e m á s dis-
c ip l inas que i n t e g r a n e l bach i l l e ra to . D i s c u t i r c ó m o h a y a de ser el examen 
es o t r a puer i l idad . B á s t a n o s a f i r m a r que e l es tudio de l a R e l i g i ó n debe ate-
Doerse po r su c a t e g o r í a a las n o r m a s que r i j a n p a r a las o t ras as igna tu ras en 
las pruebas de curso. 
Es t imamos , en suma, qaie l a Asamblea de l a A s o c i a c i ó n de C a t e d r á t i c o s no 
h a tenido el fel iz f i n a l que le d e s e á b a m o s . Reconocemos l a va l iosa defensa que 
u n escogido n ü d e o de asistentes h izo de l a e n s e ñ a n z a de l a R e l i g i ó n , e i n s i s t i -
mos en declarar que si verdaderamente se desea u n bach i l l e r a to f o r m a t i v o h a y 
que conceder en él su verdadero l u g a r a esa e n s e ñ a n z a . 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
V A L U T A E N F E R M A 
— - ¿ C ó m o e s t á l a v a l u t a ? 
— ¡ C h i s t l N o hable a l to , no h a g a r u i -
do. E n este m o m e n t o descansa. 
—Respiremos. ¿ U s t e d cree que hay 
peligro ? 
—No, s e ñ o r . Tiene m u y buena n a t u -
raleza. 
—Eso es l o p r i n c i p a l : habiendo bue-
na naturaleza. . . 
— M a g n í f i c a . N o s ó l o se defiende de 
!a enfermedad, sino de sus m é d i c o s . 
— ¡ P u e s y a es! 
—Se t o m a pacientemente todo l o que 
le dan, y suele ponerse peor, pero no 
h a y quien l a mate . 
—Supongo que t o d a v í a no se sabe l o 
que tiene. 
— N o , s e ñ o r ; h a habido consul ta de es-
pecialistas, que h a n e m i t i d o las m á s d i -
versas y a t rev idas opiniones: que si l a 
p o l í t i c a , que si l a ba lanza comercia l . . . 
q u é se y o . A l fin, h a n estado todos con-
formes en u n a cosa. 
—Menos m a l . 
— E n que e s t á enfe rma. 
—Eso se l l a m a o j o c l í n i co . ¿ P e r o el 
t r a t a m i e n t o ? . . . 
— A h , ese ea el p rob lema . S i las con-
su l tas siguen, q u i z á no se d é con l a 
r ece ta salvadora, pero que los especia-
l i s t a s se pegan, es seguro. Y a h a y 
qu i en se r emi t e a l resul tado de l a a u -
topsia. . . 
— ¡ N o quiera D i o s ! 
— N o t e m a usted; y a le he d icho que 
t iene m u y buena na tura leza . U n buen 
d í a , cuando los especialistas vengan a l 
d o m i c i l i o de l a paciente, les d i r á n que 
y a e s t á buena y h a salido de paseo. 
—Pero las cuentas de la enfermedad... 
— ¿ Q u é remedio? A todas las f a m i -
l i a s que t ienen un enfermo les pasa lo 
m i s m o . 
— A m i l o que m e entr is tece es ser 
Igno ran te y no poseer luces p a r a discu-
r r i r una so luc ión . D i g o m á s : cuando me 
cuen tan los s í n t o m a s y me exp l i can la 
m a r c h a de l a dolencia, no ent iendo una 
palabra . H a g o que me entero, p a r a ev i -
t a r e l r i d í cu lo , pero m e quedo a obscu-
ras. Sin embargo... 
— A l g o h a pensado usted. 
— S í , pero que no lo sepa nadie . 
— C o n f í e en m i d i s c r e c i ó n . 
— S e r á u n d ispara te , probablemente. 
C o í n o que es una cosa senci l la . Pero, 
i9m 
c o n m i g o u n m e t r o m e puede s e r v i r pa-
r a m e d i r l o que qu ie ra en cua lquier l u -
g a r d e l m u n d o . S i l l e v a r a una moneda 
de v a l o r In t e rnac iona lmen te convenido 
p o d r í a s e r v i r m e p a r a c o m p r a r en todas 
par tes , y s a b r í a s iempre l o que l l e v a b a 
en tí bo l s i l lo . 
—Eso es u n Imposible . ¿ E n t o n c e s de 
q u é v i v i r í a n los que t r a f i c a n con los 
cambios ? 
— ¿ Q u é s é y o ? De t r a b a j a r en algo 
ú t i l , p o r e jemplo . 
— E s impos ib le . P r e g u n t e us ted a u n 
t é c n i c o y le d i r á que h a y enormes d i f i -
cu l tades y que c i e n t í f i c a m e n t e eso es 
u n a t o n t e r í a . 
— ¡ S i p o r eso le he rogado a usted 
que no m e descubra! 
—Descuide, que g u a r d a r é e l secretoT 
—Pero es u n a l á s t i m a , Y e n t r e t a n t o 
l a pobre va lu ta . . . 
—Calle . . . parece que se h a despertado. 
— G r i t a , 
— E s l a fiebre. 
— ¡ D i o s m í o ! 
— N o se a p u r e : l o res is te todo; has ta 
las recetas de los especial istas: t iene 
u n a n a t u r a l e z a de h i e r r o . L a r a z a pue-
de sent i rse o rgu l losa de e l l a . 
T i r s o M E D I N A 
EL PUPA ÜECIBIO m Ei 
m 
ESTE FUE RECIBIDO SOLEMNE-
MENTE, CON HONORES REALES 
L a audiencia duró 
veinte minutos 
I N D y H M K I l N S E E l I F I l C 
DE PEfiS 
TAMBIEN EL DOCTOR CURTIUS 
SALDRA DE LA HAYA 
PARA GINEBRA 
La impresión de ayer sobre las 
reparaciones era bastan-
te optimista 
Snowden cree que el lunes se 
podrá celebrar sesión plenaria 
EN TOTAL, TREINTA MIL MILLO-
NES DE FRANCOS 
Tres millones de cartillas son de 
cinco a veinte francos cada una 
L O D E L D I A W a t e r r a necesita 
Los gentileshombres del Papa vis-
tieron a la usanza española 
PARES, 10 .—El m i n i s t r o de Negocios 
( D e nues t ro corresponsal) Ex t r an je ros , B r i a n d , que como se sabe,; 
R O M A , 10 .—El Sumo P o n t í f i c e ha re- hs-b'ia- sali<io de L a H a y a a ^ una- ha 
c ib ido hoy, d i s p e n s á n d o l e honores rea-
les, a l i n f a n t e don F e m a n d o . Es te l l e g ó 
a las seis de l a t a rde ; v e s t í a de u n i f o r m e 
e i b a a c o m p a ñ a d o del genera l B o v a d a 
y los s e ñ o r e s don Franc i sco de A g r á m e n -
te, d o n Feder ico A l v a r e z y don J o s é 
Chacea. 
E l co r t e jo l l e g ó en a u t o m ó v i l e s , y f u é 
rec ib ido con honores reales p o r los Cuer-
pos a rmados j u n t o al arco de las c a m -
panas. E l r ec ib imien to se e f e c t u ó de m o -
do e s p l é n d i d o , s e g ú n las reglas del que 
corresponde a Pr inc ipes de sangre real . 
E n l a p u e r t a del P a t i o de San D á m a -
so esperaban a l i n f a n t e don Fernando 
m o n s e ñ o r N a r d o n e y cinco camareros se-
cretos. A q u í se f o r m ó e l cor te jo , es-
col tado por l a Guard ia su iza y con 
a labardas y corazas. E l I n f a n t e t e n í a a 
su i zqu ie rda a m o n s e ñ o r Nardone . 
E n l a Sala del Suizo p resen ta ron sus 
respetos a l I n f a n t e el m a e s t r o de c á m a -
ra, el l imosnero , ei s a c r i s t á n , los cama-
reros secretos, el " F o r i e r e " m a y o r , el ca-
ba l le r izo super in tendente de correos y e l 
coronel de l a G u a r d i a Suiza. L e r i n d i ó 
honores u n p ique te doble de guard ias 
suizas, y todos los gent i leshombres ves-
t í a n con el u n i f o r m e a l a usanza espa-
ñ o l a . 
E n l a p r i m e r a a n t e c á m a r a aguarda-
ban u n a doble fila de palafreneros con 
casacas encamadas ; en l a sa la de los 
guard ias estaba u n p iquete de guard ias 
nobles l ib res de servicio, y ea l a sala de 
San Juan , e l gobernador y el consejero 
genera l . P re s t aban se rv ic io m o n s e ñ o r 
Gonfa lon ie r i , m o n s e ñ o r V e n i n i y m o n -
s e ñ o r C a l l ó n . 
E l P a p a s a l i ó al encuentro del I n f a n -
te en el u m b r a l de l a Sala de l T rone t to , 
con gesto a m a b i l í s i m o , y a l a r rod i l l a r se 
e l I n f a n t e , el P o n t í f i c e l e i n v i t ó a sen-
ta r se en u n s i l l ón . 
V e i n t e m i n u t o s d u r ó l a en t r ev i s t a de 
Su S a n t i d a d con don Fernando, qu ien 
r e c i b i ó de manos de a q u é l una meda-
l l a de o r o de l A f i o Jub i l a r . D e s p u é s , el 
I n f a n t e p r e s e n t ó a su s é q u i t o , a qu ien 
bendi jo e l P a p a pa te rna lmen te , a t o -
das sus f a m i l i a s y a toda E s p a ñ a , con 
la Casa Rea l . 
Se reh izo e l cor te jo , de l cua l saca-
r o n u n g r u p o f o t o g r á f i c o , p a r a I r a 
v i s i t a r a l Ca rdena l Gaspar r i , quien l l e -
vaba puestos el roquete y l a mante le ta . 
E l s ec re ta r io de Estado s a l i ó al encuen-
t r o del I n f a n t e en l a sala de l T rono , y 
l a e n t r e v i s t a d u r ó quince m i n u t o s . Des-
p u é s de presentado el s é q u i t o , d e s c e n d i ó 
el c o r t e j o p o r l a escalera r eg i a al Pa -
t i o de San D á m a s o , donde el I n f a n t e 
s a l u d ó cord ia lmente , y s a l i ó del Pa la -
cio a l a s seis y c u a r e n t a y cinco. 
C o m o y a e ra de noche, y el t i empo 
estaba l luv ioso , e l I n f a n t e e x c u s ó a l 
Cardena l G a s a p r r i l a d e v o l u c i ó n de l a 
v i s i t a . — D a f f i n a . 
El Príncipe de Monaco 
( D e nues t ro corresponsal) 
R O M A , 1 0 . — E l P o n t í f i c e h a rec ib ido 
hoy, a las once, a L u i s I I , P r i n c i p e de 
M ó n a c o , qu i en i b a a c o m p a ñ a d o de su 
ye rno e l p r í n c i p e Pedro; de dos perso-
nas de su s é q u i t o y d e l m i n i s t r o de 
M ó n a c o en l a Santa Sede, conde de 
F o n t a i n e . 
D e s p u é s de l a audiencia con el Papa, 
v i s i t ó a l Cardena l Gaspa r r i , y segui-
damen te e n t r ó en l a B a s í l i c a de San 
Pedro. 
E l P o n t í f i c e l e r e g l ó l a m e d a l l a de 
l legado a Pa r i s a las siete cuarenta , 
a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r P e y c e l ó n . 
A su l legada, f u é saludado en el an-
d é n po r el m i n i s t r o de Comunicaciones, 
subsecretarios de Estado en los m i n i s -
ter ios del I n t e r i o r , Pres idencia del Con-
sejo y E d u c a c i ó n f í s ica , p r inc ipa les co-
laboradores en el m i n i s t e r i o de Nego-
cios E x t r a n j e r o s y muchos amigos per-
sonales. 
B r i a n d presentaba excelente aspecto, 
pareciendo gozar de buena sa lud y ex-
celente humor . 
M a n i f e s t ó que el v ia je h a b í a sido bue-
no, y, contes tando a p regun tas de los 
per iodis tas que h a b í a n acudido a espe-
rar le , d i j o que no s a b í a cuando p o d r í a 
ve r a su colega b r i t á n i c o Henderson, 
que, como se sabe, e s t á en P a r í s ; pero 
que m a r c h a m a ñ a n a , a las once y q u i n -
ce, con d i r e c c i ó n a Ginebra, p a r a asis-
t i r a l Consejo de l a Sociedad de N a c i o -
nes. 
A g r e g ó que, antes de sa l i r él p a r a 
l a c a p i t a l suiza, se e n t r e v i s t a r l a con 
Zaleski , m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e -
ros de Polonia , que igua lmen te se en-
cuen t r a en P a r í s , de paso p a r a Ginebra . 
B r i a n d , desde l a e s t a c i ó n , m a r c h ó d i -
rec tamente a l Q u a i d 'Orsay. 
Henderson a París 
Relato oficial del vuelo de Challes 
y Larre Borges 
( D e nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 10.—Resurge, si es que a l g u -
na vez se h a b í a apagado, l a v i r t u d t a n 
francesa de l ahor ro . S e g ú n las ú l t i m a s 
e s t a d í s t i c a s del m i n i s t e r i o del Traba jo , 
los fondos depositados po r los s ú b d i t o s 
de l a r e p ú b l i c a en l a Caja de A h o r r o s 
p rov inc ia les y en las Cajas de A h o -
r ros ord inar ias , asciende a 30.000 m i -
llones. L a c l iente la comerciante , es de-
ci r , l a que en c ie r to modo no v a a l 
i n t e r é s , sino a l luc ro , porque los d e p ó -
sitos superiores a 5.000 francos r inden 
u n 3,75 por 100 de i n t e r é s , son u n a í n -
fima m i n o r í a . H a s t a doscientos m i l de 
ocho mi l lones de imponentes . Se t r a t a 
efec t ivamente del ahor ro í n t i m o , t a n re-
c iamente inyec tado en l a medu la de l a 
clase m á s modes ta de F r a n c i a . Como 
lo p rueba e l hecho de que ex i s t en m á s 
de .tres m i l l o n e s de l ib re tas de 5 a 20 
francos. 
El vuelo de Challes 
L O N D R E S , 10.—-El s e ñ o r Henderson 
ha marchado a P a r í s , desde donde con-
t i n u a r á s u v i a j e a Ginebra . 
El día en La Haya 
L A H A Y A , 10 .—Br iand h a m a r c h a -
do con d i r e c c i ó n a P a r í s , de donde sal-
d r á seguramente el domingo p a r a Gine-
bra, p a r a asis t i r , en r e p r e s e n t a c i ó n de 
F ranc i a , a l Consejo de l a Sociedad de 
Naciones. 
P o r l a m a ñ a n a , T a r d i e u y B r i a n d h a -
b í a n celebrado u n a nueva en t r ev i s t a con 
los delegados alemanes C u r t i u s y W i r t h , 
sobre e l r é g i m e n j u r í d i c o a que h a b r í a n 
de someterse A l e m a n i a y las potencias 
acreedoras en caso de i n c u m p l i m i e n t o 
del P l a n Y o u n g , h a c i é n d o s e nuevos p ro -
gresos hacia e l acuerdo final. 
L a C o m i s i ó n de reparaciones a lema-
nas se h a reunido esta m a ñ a n a p a r a 
es tudiar a lgunos puntos a ú n en l i t i g i o 
acerca del p royec to de p ro toco lo de a p l i -
c a c i ó n del P l a n Y o u n g . L o s t é c n i c o s y 
los j u r i s t a s se r e u n i r á n esta t a rde p a r a 
u l t i m a r l a r e d a c c i ó n del t ex to , que se-
r á somet ido m a ñ a n a a l examen de los 
plenipotenciar ios . 
E l pres idente del Consejo f r a n c é s y 
jefe de l a D e l e g a c i ó n de su p a í s en l a 
Conferencia, T a r d i e u , h a celebrado es-
t a t a rde una r e u n i ó n con B e r t h e l o t y 
L y o n , secre tar io genera l y pe r i to , res-
pect ivamente , de l m i n i s t e r i o de N e g o -
cios E x t r a n j e r o s de F ranc i a , e s tud ian-
do con ellos los d i s t in tos p royec tos de 
r e d a c c i ó n de u n t e x t o de pro toco lo , r e -
l a t i v o a l r é g i m e n j u r í d i c o a seguir en-
t r e A l e m a n i a y sus acreedores, en e l 
caso de que no se l l ega ra a l a ejecu-
c i ó n y puesto en v i g o r del P l a n Y o u n g . 
P o r l a noche, T a r d i e u se h a en t re -
vis tado con e l canc i l l e r a u s t r í a c o . 
P o r su par te , L o u c h e u r h a conferen-
ciado esta ta rde con el m i n i s t r o de H a -
cienda b r i t á n i c o Snowden, m i n i s t r o de f prefec to de P o l i c í a h a firmado la 
Hac ienda i t a l i a n o Moscon i y m i n i s t r o ^ ^ z L ™ e ^ J ^ í í ^ ^ ^ . í 3 
de Hac ienda de l Re ich , Moldenhauer , 
Antes de s a l i r de N a t a l , el av iador 
Challes e n v i ó a l a c o n s t r u c t o r a del mo-
t o r del apara to , l a casa L o r r a i n e , el 
" r a p p o r t " de l a t r a v e s í a de Sev i l l a a 
A m é r i c a de l Sur, cuyos detal les m á s 
impor t an t e s son los s iguientes : L a es-
t a c i ó n de T . S. H . c o m e n z ó po r no fun -
cionar . L a r r e a d v i r t i ó en seguida l a ave-
r í a . U n o de los cables del b a r i ó m e t r o 
se h a b í a seccionado en el i n t e r i o r del 
aislador. L o p r e n d i ó con u n t rozo de 
antena, recibiendo l a descarga en los de-
dos. A p a r t i r de A g a d i r , el vue lo sobre 
l a costa f u é m o l e s t í s i m o , porque una 
b r u m a de arena d e n s í s i m a se e l e v ó has-
t a 2.000 m e t r o s de a l t u r a . Desde Saint 
E t i enne vo lamos t r a n q u i l a m e n t e s i n de-
r iva , sobre las nubeci l las calientes y 
bajas pecul iares de los p a í s e s c á l i d o s 
has ta uno o dos grados del Ecuador . E n 
este m o m e n t o empezaron los huracanes 
flojos a l p r inc ip io , d e s p u é s m á s fuer-
tes. E l cielo se c u b r i ó po r comple to . A s i 
s in hor izon te es tuvimos unas t r e s horas. 
Sólo cap tamos u n mensaje de " r a d i o " 
m u y vago de l a e s t a c i ó n de N o r o n h a . 
O b l i c u é l i ge r amen te p a r a encon t ra r la 
costa, c u y a p r o x i m i d a d deduje de l " r a -
d io" . Pero como no v e í a m o s n a d a volví 
a m i r u t a p r i m i t i v a m á s a l Stir , y a l -
canzamos l a costa aJrededor de 150 k i -
l ó m e t r o s a l Oeste del cabo San Roque. 
L a seguimos u n ins tante , pero quer ien-
do c o r t a r t e r r eno rebasamos N a t a l , s in 
d a m o s cuenta, fuer temente der ivados 
por u n g r a n v ien to Sureste. Y sobrevino 
el ago tamien to de esencia, i m p e l i é n d o -
nos a t e r r i z a r . Y o t e n í a los ojos m u y 
fa t igados a consecuencia de los vapores 
de esencia que escapaban del vaciador , 
que habLa comenzado a t r a n s p i r a r des-
de el amanecer. E l sol mismo c o n t r i b u -
y ó a m o l e s t a r m e l a v i s ta , y a que l a con-
t i n u i d a d del m a l t i e m p o me i m p i d i ó su-
j e t a r las gafas ahumadas. Como desgra-
ciadamente no pud imos u t i l i z a r el do-
ble mando , y o no pude dejar n i quince 
segundos el p i lo ta je . H o r a s y horas per-
m a n e c í , a p a r t i r de l m a l t i empo , r en-
dido de f a t i g a s i n apenas ver y s i n pro-
bar bocado n i beber una go ta . E n f i n , 
las estaciones b r a s i l e ñ a s , a pesar de 
nuestras recomendaciones, se pusieron 
todas a h a b l a r s i m u l t á n e a m e n t e produ-
ciendo una c a c o f o n í a incomprens ib le . 
Los parques de automóviles 
acerca de las condiciones de m o v i m i e n -
to de l a deuda a lemana. 
Se c o n f i r m a que el C o m i t é o rgan izador 
de l A ñ o J u b i l a r y u n hermoso r o - del B a n c o i n t e rnac iona l de pagos se re-
sar io p a r a su h i j a 
E l P r í n c i p e v o l v i ó a l d o m i c i l i o del em-
bajador a las doce, y a l l í m i s m o r e c i -
b ió l a d e v o l u c i ó n de l a v i s i t a , hecha por 
el C a r d e n a l G a s p a r r i . — D a f f i n a . 
Ortiz Rubio suspende 
su excursión 
La división en el partido le obliga 
a regresar lo antes posible 
S E TEMEN DISTURBIOS EN 
E L URUGUAY 
M E J I C O , 10 .—La d e c i s i ó n del presi-
dente electo de M é j i c o , s e ñ o r O r t i z R u -
bio, de a c o r t a r su p royec tada e x c u r s i ó n 
por va r ios Es tados de los Estados U n i -
dos, p a r a regresar lo m á s p ron to posible 
á e s ta cap i t a l , h a co inc id ido con e l nuevo 
, , conf l i c to su rg ido en é l seno del Par la -
J ^ d u d a , el ser senci l la l a h a r á i r r e a l i - m e n t ó me j i cano . 
C o m o se r e c o r d a r á , nueve senadores y 
ocho d ipu tados de l a C o m i s i ó n pa r l a -
m e n t a r i a permanente , fueron expulsados 
rec ientemente del P a r t i d o Revoluciona-1 
r i o Nac iona l .—Assoc ia ted Press. 
Zable. 
— E s seguro. 
— D i g o y o . 
— D i g a us ted . 
— U n m e t r o es l o m i s m o en todos los 
p a í s e s — s a l v o en a l g u n o demasiado t r a -
d ic iona l y aficionado a l e s p l é n d i d o ais-
l amien to—. Yo pido u n m e t r o de t e l a 
en una t ienda de M a d r i d , o de P a r í s o; 
de R o m a o de Buenos Aires , y m e dan! 
en todas pa r tes l a m i s m a can t idad de i 
t e la . 
—Poco m á s o menos : unos noven ta 
c e n t í m e t r o s . 
— Y s i Pido u n k i l o de cua lqu ie r tosa, 
t a m b i é n me dan l a m i s m a can t i dad en 
todas par tes . 
Sí ; de ochocientos a novecientos 
gramos . 
¿ P o r qué , si h a y u n convenio gene-
en 
u n i r á ^1 lunes p r ó x i m o en L a H a y a . 
M delegado nor t eamer i cano Reynolds 
es esperado en es ta c a p i t a l él domingo, 
d í a e n que t a m b i é n se cree l l e g a r á el 
d i r e c t o r del B a n c o N a c i o n a l de A l e m a -
nia , d o c t o r Schacht . Cu r t i u s , m i n i s t r o 
de Negocios E x t r a n j e r o s del Reich , sa l -
d r á de L a H a y a m a ñ a n a p o r l a m a ñ a n a , 
pa ra Ginebra , con obje to de a s i s t i r a l a 
r e u n i ó n del Consejo de la Sociedad de 
Naciones . 
Loucheur , P I r e l l i y E r i c Phipps , h a n 
celebrado esta t a r d e u n a r e u n i ó n con los 
representantes de l a Pe t i t e En t en t e , con-
ferenciando acerca del estado de las con-
Había discrepancias entre IOS m í - ¡ v e r s a c i o n e s con H u n g r í a , j uzgando in te -
nistros de Justicia y Hacienda y 
el presidente del Conseio 
( D e nues t ro cor responsa l ) 
L I S B O A , 10 .—La Pres idencia del Con-
sejo de m i n i s t r o s ha r e m i t i d o esta m a -
d r u g a d a a los p e r i ó d i c o s l a s igu ien te 
no t a of ic iosa: "Habiendo l o s m i n i s t r o s 
de Hac ienda y Jus t i c ia mani fes tado s u 
discordancia sobre l a o r i e n t a c i ó n dada 
por el jefe de l Gobierno acerca de de-
t e r m i n a d o asunto de c a r á c t e r p o l í t i c o , 
d e c i d i ó este ú l t i m o , p a r a f a c i l i t a r l a so-
l u c i ó n de l a crisis , p resen ta r a l p re s i -
dente de l a r e p ú b l i c a l a d i m i s i ó n colec-
t i v a de l Gabinete , l a cua l f u é aceptada 
por el genera l Ca rmona . "—Cor re i a M a r -
ques. 
res ante que esas conversaciones con t i -
n ú e n . 
L a d e l e g a c i ó n b ú l g a r a , que f u é consul-
tada d e s p u é s , e x p r e s ó l a m i s m a o p i n i ó n . 
M a ñ a n a p o r l a m a ñ a n a , los represen-
tan tes f r a n c é s , b r i t á n i c o e I t a l i ano , se 
r e u n i r á n con l a "Pe t i t e E n t e n t e " , exa-
minando con ellos los diferentes aspectos 
de l a c u e s t i ó n . 
P o r l a t a rde se r e u n i r á n con los repre -
sentantes h ú n g a r o s . 
El lunes, sesión plenaria 
Los documentos de Hernán iSe l e reconozca el derecho que t iene a 
• • ellos. 
L A H A Y A , 10.—Snowden, hablando 
oon los per iodis tas , se h a m o s t r a d o hoy 
comple tamente o p t i m i s t a . H a dicho que 
se h a b í a p rogresado mucho en todos los 
problemas pendientes y que el lunes p ro -
bablemente se p o d r í a celebrar s e s i ó n p le-
na r i a . 
Optimismo en París 
L A H A Y A , 10 .—En u n discurso que 
ha p ronunc iado en un banquete ofrecido 
por los per iodis tas , el presidente del 
Consejo y jefe de l a D e l e g a c i ó n france-
s a T a r d i e u , h a declarado que l a Con-
ferencia , consciente de l a i m p o r t a n c i a 
de su ta rea , se o r i e n t a hac ia t res idea-
les: Paz, Confianza, C o m p r e n s i ó n . Pa ra 
M E J I C O 10 .—El p e r i ó d i c o " E l U n i - p ú b l i c a , s e ñ o r Por tes G i l , p a r a poner « ^ c o n f i a n z a en que se desarrol lan, los de- su r e a l i z a c i ó n , F r a n c i a a p o r t a u n a vo-
Cortés en Méjico 
P A R I S , 10.—los diar ios comentan l a -
A g r e g a que e s t á t r a t a n d o de obtener |yorab lemente las discusiones de L a H a -
una aud ienc ia de l p res idente de l a R e - j y ^ ^ a d e u d o - resa l ta r el ambiente de 
parques p a r a es tac ionamiento de au to-
mov i l i s t a s . P a r a disponer uno de estos 
parques, el de l a p laza de l a Magdalena , 
se t a l a r á n cua ren ta á r b o l e s . 
El duque de Alba 
E l duque de A l b a , que h a pasado unos 
d í a s en S a i n t M o r i t z (Su iza ) , l l ega hoy 
a P a r í s y d e c i d i ó seguir d i rec tamente 
a M a d r i d , c o n t r a r i a n d o el p r i m i t i v o 
p r o p ó s i t o de pasa r unos cuantos d í a s 
en l a c a p i t a l de F ranc i a .—Daranas . 
Un amigo de la infancia de 
Alfonso XII ha muerto 
Era hijo de un diplomático 
norteamericano 
E V A N S T O N (Es tado de I l l i n o i s ) , 10. 
H a fa l lec ido en esta c iudad el doctor 
E d w i n Gard iner , que fué c o m p a ñ e r o de 
juegos de l r e y Al fonso X H . 
E l doc to r Gard iner contaba en la ac-
t u a l i d a d se tenta y t res a ñ o s de edad. 
F u é h i j o de un d i p l o m á t i c o amer ica-
no que r e s i d i ó en M a d r i d cuando el doc-
t o r G a r d i n e r e ra u n n i ñ o , que j ugaba en 
los j a rd ines del Pa lac io Real con su au-
gus to amigo .—Assoc ia ted Press. 
t amen te a una in te l igenc ia en e l com-
fcaicadn p rob lema de las reparaciones. 
Un discurso de Tardieu 
ver sa l " p u b l i c a u n despacho t e l e g r á f i c o su conocimiento todo lo referente a este 
de don A n t o n i o A r a g ó n C o r t é s , p r í n c i p e 
de P i g n a t e l l i , en el cua l asegura que la 
m a y o r pa r t e de los documentos referen-
tes a H e r n á n C o r t é s se encuentran aun 
asunto.—Associated Press. 
Alteración de orden público 
bates y que pe rmi t e esperar un é x i t o 
sa t i s fac tor io . 
" L ' H o m m e L i b r e " s e ñ a l a p a r t i c u l a r -
men te l a f i r m e z a de las Bolsas de Pa-
l u n t a d consciente y una fe razonada en 
los acuerdos elaborados por la Confe-
rencia. 
F r a n c i a — t e r m i n ó diciendo Ta rd i eu— 
M O N T E V I D E O , 1 0 . — " E l D i a r i o del i r i s y Londres, sobre todo en lo que se: a reserva de que esta fe quede asegura-
archivados en Méj ico , y que él p e r s o n a l - ¡ P l a t a " vue lve a hacerse eco de algunos! re f ie re a l a c o t i z a c i ó n de valores, l o jda p a r a siempre, s a l v a g u a r d á n d o s e con 
mente no h a vendido n inguno a personas ¡ rumores , circulados ins is tentemente , so- que revela conf ianza en el buen resul- , acuerdos leales y eflaros las condiciones 
residentes en los Es tados Unidos . ib re u n a posible a l t e r a c i ó n del o rden p ú - ' i t a d o de las conversaciones de La Haya, jde segur idad nac iona l y m o r a l , se a f i r -
Dice t a m b i é n que e s t á dispuesto a ce- 'bl ico, p rovocada por de te rminados ele-
Revisión necesaria 
Merece ser examinado de ten idamente 
el escr i to que ha elevado a l pres idente 
del Consejo y a l m i n i s t r o del T r a b a j o 
l a C á m a r a de Comerc io de M a d r i d . Se 
t r a t a en él de l a o r g a n i z a c i ó n corpo-
r a t i v a . M á s concre tamente , de los Co-
m i t é s p a r i t a r i o s . L a e x p o s i c i ó n e s t á he-
cha con serenidad y m e s u r a y respon-
de a una a c t i t u d o b j e t i v a laudable . D o -
cumentos p o r este es t i lo pueden i lus -
t r a r m u c h o a l Gobierno y a l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a y co l abo ra r en l a o b t e n c i ó n de 
resul tados beneficiosos p a r a el m u n d o 
del t r a b a j o . 
E l escr i to de l a C á m a r a de Comerc io 
se resume en u n a c o n s i d e r a c i ó n : el p r i n -
c ip io i n s p i r a d o r de l a o r g a n i z a c i ó n cor-
p o r a t i v a merece a d h e s i ó n y aplauso; l a 
p r á c t i c a no corresponde has ta el p re -
sente a l a bonda.d del p r i n c i p i o . A poca 
serenidad que se emplee en el examen 
de l a s i t u a c i ó n , h a b r á que co inc id i r f o r -
zosamente con l a C á m a r a de Comerc io . 
E n estas co lumnas hemos s e ñ a l a d o l a 
filiación ne t amen te c r i s t i a n a de ese p r i n -
c ip io de a r m o n í a que quiere buscar po r 
m e d i o de l a c o n c i l i a c i ó n y el a r b i t r a j e 
l a paz en t re los que t r a b a j a n . Pe ro 
a r e n g l ó n seguido, u n a vez y o t r a , ba-
s á n d o n o s en hechos concretos, hemos 
demost rado que el p r i n c i p i o se h a b í a 
desv i r tuado g r a v e m e n t e a l pasar a l a 
rea l idad . U n a s veces i n v a s i ó n de a t r i -
buciones; o t ras , i n t e r v e n c i ó n en el r é -
g i m e n i n t e r n o de las Empresas ; o t ras , 
el f a v o r a d e t e r m i n a d a tendencia ; o t ras , 
el confuso aspecto a d m i n i s t r a t i v o . . . P o r 
m u y va r i adas razones hemos t en ido que 
t r a e r a c o l a c i ó n a los C o m i t é s p a r i t a -
r ios . Y s i empre hemos rec lamado cau-
te la , p a r s i m o n i a . Y u n a r e v i s i ó n de lo 
legis lado. 
A h o r a l a C á m a r a de Comercio , con 
s u i n d i s c u t i b l e a u t o r i d a d , apoya l a con-
s i d e r a c i ó n gene ra l a p u n t a d a con las s i -
guientes razones: los C o m i t é s p a r i t a r i o s , 
po r el exceso de sus facul tades, v i enen 
a ser u n E s t a d o d e n t r o de o t r o y , en 
muchas ocasiones, son generadores an-
tes que evi tadores de conf l i c tos ; h a n 
resu l tado u n m e d i o de m u l t i p l i c a r los 
t r i b u t o s que pesan y a agobiadoramente 
sobre el comerc io y l a i n d u s t r i a y h a y 
comerc ian te que p a g a cuota po r cinco 
o m á s C o m i t é s ; s ign i f ican u n abundoso 
f l o r e c i m i e n t o b u r o c r á t i c o , y a su som-
b r a se m u l t i p l i c a n cargos y sueldos; no 
h a y en E s p a ñ a personas de suficiente 
p r e p a r a c i ó n en suficiente n ú m e r o p a r a 
que sean cub ie r t as ^ presidencias y se-
c re ta r i a s que deben ser ocupadas por 
qu i en t enga f o r m a c i ó n social y j u r í d i c a . 
Consecuencia de estas p remisas : l a le-
g i s l a c i ó n c o r p o r a t i v a e s t á necesitada 
de u n a r e v i s i ó n . 
N o podemos o c u l t a r nues t r a confor-
midad—que quienes nos leen as iduamen-
t e h a b r á n supuesto—con las an ter iores 
af i rmaciones . E n los dos aniversar ios 
co rpora t ivos que se h a n celebrado y a 
a lborozadamente hemos pedido, en vez 
de fiestas, un balance. Y ahora l l a m a -
mos nuevamen te a l a r e f i ex ión a n t e lo 
que sensatamente expone l a C á m a r a de 
Comerc io . O b r a de t a l m a g n i t u d como 
l a o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a neces i ta un 
e x q t ü s i t o t a c t o en su c o n d u c c i ó n , un 
avance pausado que se ajuste a las po-
sibi l idades del p a í s en todos los ó r d e -
nes, u n a l t o en el camino p a r a exa-
m i n a r l o hecho y r ec t i f i ca r errores , un 
cuidado, en fin, conducente a que no 
se m a l o g r e n p o r i r ref lexiones apresu-
radas los f r u t o s de u n p r i n c i p i o fecundo. 
Por la estadística y el turismo 
setenta cruceros 
Está dispuesta, sin embargo, a con-
tentarse con 50 hasta el año 1936 
La situación internacional 
hace esto posible 
DISCURSO DEL PRIMER LORD 
DEL ALMIRANTAZGO 
L O N D R E S , 1 0 . — E l s e ñ o r Alexander , 
p r i m e r l o r d de l A l m i r a n t a z g o , ha p r o -
nunciado esta noche u n discurso en 
Sheffield en el que ha expuesto l a ac-
t i t u d del A l m i r a n t a z g o con respecto a 
la p r ó x i m a Conferencia n a v a l . 
H a declarado, p r i nc ipa lmen te , que l a 
c u e s t i ó n de las grandes unidades que-
dó y a resuel ta d u r a n t e las negociacio-
nes de W á s h i n g t o n p o r l a f ó r m u l a de 
pa r idad . E n cuan to a l a c u e s t i ó n de los 
cruceros es de m á s d i f íc i l s o l u c i ó n , 
pues l a Conferencia de Londres d e b e r á 
compag ina r las necesidades de l a G r a n 
B r e t a ñ a con las concesiones necesarias 
pa ra l l egar a u n acuerdo con las de-
m á s potencias . 
E l n ú m e r o de cruceros que l a G r a n 
B r e t a ñ a necesi ta es, y s e r á po r ahora , 
el de 70. S in embargo, el A l m i r a n t a z g o 
se m u e s t r a dispuesto a es tudiar l a cues-
t i ó n en u n aspecto d i ferente . E n efecto, 
la nueva s i t u a c i ó n creada por el Pac-
to de P a r í s , p o d r í a hacer posible r e d u -
c i r el n ú m e r o de cruceros a 50, has ta 
1936. Es'-a d e c i s i ó n , po r o t r a par te , de-
pende del hecho de que las d e m á s po-
tencias a d m i t a n reducciones p roporc io -
nales en sus p r o g r a m a s navales. 
E l s e ñ o r A l e x a n d e r h a t e rminado d i -
ciendo que si l a s i t u a c i ó n fuere de a l -
guna o c a s i ó n menos estable que en l a 
ac tua l idad , el A l m i r a n t a z g o e s t u d i a r í a 
nuevos proposiciones que s o m e t e r í a a l 
Gobierno i n g l é s . 
De Stimson a Hoover 
W A S H I N G T O N , 10 .—El s e ñ o r S t i m -
son, jefe de l a D e l e g a c i ó n n o r t e a m e r i -
cana en l a Conferencia de Londres , ha 
d i r i g i d o u n t e l e g r a m a a l presidente H o o -
ver, diciendo que l a D e l e g a c i ó n embarca 
a n i m a d a del a rd ien te deseo de l o g r a r en 
las p r ó x i m a s conversaciones u n resu l ta -
do pos i t ivo . 
E l senador Robinson, m i e m b r o de l a 
D e l e g a c i ó n n o r t e a m e r i c a n a en l a Con-
ferencia nava l , dec lara que su i m p r e s i ó n 
es op t imi s t a , y que, a pesar de que las 
conversaciones p r e l i m i n a r e s s e r á n labo-
riosas, se l o g r a r á obtener el r e su l t ado 
deseado. L a D e l e g a c i ó n no r t eamer i cana 
comprende en t o t a l cerca de 100 per-
sonas. 
E l "George W á s h i n g t o n " es esperado 
en P l y m o u t h el 17. L o s delegados a p r o -
vechan el v ia je p a r a u l t i m a r diversas 
cuestiones de deta l le . 
Los japoneses 
L O N D R E S , 10 .—Hoy h a n celebrado 
o t r a conferencia los delegados japoneses 
de l a Conferencia n a v a l con el p r i m e r 
m i n i s t r o i n g l é s , Macdona ld . L a referen-
c ia oficiosa no dice m á s que se d i scu t ie -
r o n va r ias cuestiones de i n t e r é s paira los 
dos p a í s e s . 
TEPERATURA IRAS 
HACE AÑOS EN NUEVA 
BAJA DESDE 
A c o g e m o s con aplauso l a r e a l o rden 
de G o b e r n a c i ó n p o r l a que se ordena 
a los A y u n t a m i e n t o s que ap l iquen con 
l a m á s r i g u r o s a e x a c t i t u d las no rmas 
de l a s ordenanzas munic ipa les sobre ro-
t u l a c i ó n de l a s calles y n u m e r a c i ó n de 
los edif ic ios . L a med ida t iende p rove-
chosamente a f a c i l i t a r los servicios de 
e s t a d í s t i c a , p a r t i c u l a r m e n t e l a f o r m a -
c i ó n del censo genera l de E s p a ñ a . 
E n este p u n t o hemos de c o n g r a t u l a r -
nos—ya lo h i c imos cons tar d í a s pasados 
a l hab la r de l a e m i g r a c i ó n — d e que el 
Gobierno empiece a poner en p r á c t i c a 
a l g ú n esmero en l a c o n f e c c i ó n de 
las e s t a d í s t i c a s of ic ia les t a n descui-
dadas en s u m a y o r í a . Pero oreemos 
opor tuno r e p e t i r lo que sobre este t e m a 
hemos indicado y a a lguna vez. E l r o t u -
lado de las calles e s t á m u y abandonado 
en l a m a y o r í a de las poblaciones h is-
t ó r i c a s y t u r í s t i c a s , y produce m a l efec-
to, apar te de l a d e s o r i e n t a c i ó n p r á c t i -
ca que s i g n i f i c a en cuantos v ienen a 
a d m i r a r las m a r a v i l l a s de nuest ros mo-
numentos . P o r ello debe el Gobierno ex-
t r e m a r a ú n m á s l a medida. Y y a que 
de ro tu lado de calles se t r a t a , n o pode-
mos t a m p o c o dejar de cons ignar a q u í 
i m f e n ó m e n o s i ngu l a r que se observa 
en muchas ciudades. 
E s b ien m a n i f i e s t o que por u n a f á n 
moderno, l a m a y o r í a de las veces inex- i 
p l icable, se v a n cambiando en no pocas! 
poblaciones los t í t u l o s de las grandes I 
v í a s , s i n r e p a r a r que h a y en ellos un! 
aspecto h i s t ó r i c o y t r a d i c i o n a l d i g n o del 
m a y o r respeto. Ciudades t u r í s t i c a s co-j 
mo Sev i l l a y Granada h a n v i s t o t roca -
dos en poocs a ñ o s muchos de los n o m -
bres m á s c a r a c t e r í s t i c o s de sus calles, 
por ot ros alusivos a personajes s i n re-
lieve o a m o t i v o s p u r a m e n t e modernos , 
de menos v a l o r desde luego que el h i s t ó -
r i co o a r t í s t i c o a que a l u d í a n . ¿ N o po-
d í a n ser en esto m á s pars imoniosos los 
A y u n t a m i e n t o s y m i r a r con m á s c a r i ñ o 
al pasado? 
V e r í a m o s , en f i n , con s a t i s f a c c i ó n que 
esta med ida se h i c i e r a extensiva, desde 
el pun to de v i s t a a r t í s t i c o y t u r í s t i c o , 
a o t ros a n á l o g o s m o t i v o s de p u l c r i t u d 
u rbana . H e m o s l amen tado en ciudades 
como A v i l a y Sa lamanca l a f a l t a de v i -
g i l a n c i a en e l cuidado ex te rno de los 
monumentos , algunos de los cuales apa-
recen p in ta r ra jeados , po r l a inconscien-
c ia i n f a n t i l o mu t i l ados po r las ins t a l a -
ciones e l é c t r i c a y t e l e f ó n i c a . Todas es-
tas cosas, que debieran estar en las o r -
denanzas mun ic ipa l e s ex igen t a m b i é n 
un r eque r imien to de c u m p l i m i e n t o exac-
to, como l a rea l o rden que comentamos, 
en beneficio del t u r i s m o y del decoro 
urbano . 
L O N D R E S , 10.—Desde hace cua ren ta 
y ocho horas, t a n t o en N u e v a Y o r k co-
mo en l a r e g i ó n o r i e n t a l de los Es tados 
U n i d o s — s e g ú n u n despacho del " T i -
mes"—, l a t e m p e r a t u r a p a s ó de los 2 1 
grados (6,11. g rados c e n t í g r a d o s ) , s ien-
do l a m á s b a j a que se h a r eg i s t r ado en 
enero desde hace muchos a ñ o s . 
r a l p a r a u n i ü c a r el peso y l a mcdida,Jder la cus todia de los ci tados d o c u m e n - ¡ m e n t o s del P a r t i d o N a c i o n a l i s t a 
*K> lo hay p a r a l a moneda? S i y o l levo ¡ to s al Gobierno mej icano, s iempre que d a t e d Press. 
E l " Jou rna l " es t ima t a m b i é n que hay ma, a q u í como en Ginebra en l a pr ime-
Asso- inumerosos indicios que p e r m i t e n á b r i - ra f i l a de los que t r a b a j a n sobre nue-
J.gax l a esperanza de que se l l e g a r á p ron - ' va s bases p a r a orear un mundo nuevo. ' 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teat ros 
("Nobleza g i t a n a " ) , por 
Jorge de l a Cueva P á g . 4 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n oomorc ia l y f i-
nancie ra P á g . 6 
A c t u a l i d a d ex t ran jera , po r 
R . L P á g . 8 
U n buen a m i g o de E s p a ñ a , 
po r N i c o l á s G o n z á l e z R u l z P á g . 8 
Paliques femeninos (Epis to-
l a r i o ) , p o r " E l A m i g o 
Teddy" P á g . 8 
A l f r e d o Casella e n M a d r i d , 
po r J o a q u í n T u r i n a P á g . 8 
L a re ina M a b ( f o l l e t í n ) , 
po r J u l i a K a v a n a g h P á g . 8 
—o— 
M A D R I D . — E l presidente del Con-
sejo i n f o r m ó ayer ante la s e c c i ó n de 
Leyes const i tuyentes de l a Asamblea 
( p á g . 3) .—Esta tarde se inaugura l a 
E x p o s i c i ó n de trabajos i n fo rma t ivos 
p a r a el concurso in te rnac iona l de las 
obras del E x t r a r r a d i o . — E l m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n i m p o n d r á hoy l a 
g r a n cruz de Beneficencia al ingenie-
ro don Santiago Reyes por su c o m -
po r t amien to en el incendio de N o -
vedades.—Clausura de l a Asamblea 
de c a t e d r á t i c o s ( p á g i n a 5 ) . 
P R O V I N C I A S . — U n c a r r o a r ras t rado 
por la c rec ida en Gerona.—Cuatro 
n i ñ o s her idos por un c a m i ó n en V I -
g o . — Proyec to de c a n a l i z a c i ó n de 
aguas en P a l m a de Mal lo rca .—Pet i -
c i ó n de recompensa para el s e ñ o r 
Buigas, ingeniero de la E x p o s i c i ó n . 
L a Jun ta de Abastos de Zaragoza 
fija las tasas pa ra el aceite y la car-
ne ( p á g i n a 3 ) . 
i E X T R A N J E R O . — E l Papa ha r e c i -
! b ido en Audienc ia solemne a l i n f a n -
te don Fernando. — E l p r i m e r l o r d 
del A l m i r a n t a z g o i n g l é s dice que I n -
g l a t e r r a necesita 70 cruceros, pero 
i que p e d i r á 50.—Ha muer to u n no r t e -
¡ americano amigo de la i n fanc ia de 
' Alfonso X I I . — O r t i z R u b l o suspende 
; su v ia je por N o r t e a m é r i c a . — U n secre-
t a r i o de H o o v e r acusado de co r rup -
c i ó n . — B u e n a i m p r e s i ó n de L a H a -
ya; B r i a n d v e r á a Henderson en 
P a r í s . — T e r m i n a n las « e s t a s en Ro-
ma ( p á g i n a s 1 y 2) . 
S á b a d o U de enero de 1930 (2) E L DEBATE 
T erminan^ las fiestas La Banca en ayuda d e 
la industria inglesa 
E L A L T A V O Z 
en Roma 
EL ULTIMO ACTO HA SIDO UNA 
MANIFESTACION FASCISTA 
Antes se había celebrado un des-
pliegue aéreo en el aero-
puerto de Campino 
Los aviones formaron escribiendo 
la palabra Italia 
Después dibujaron con humo las 
armas de Saboya 
Está dispuesta a financiar los 
planes de reorganización 
THOMAS ELOGIA AL DIRECTOR 
DEL BANCO DE INGLATERRA 
L O N D R E S , 10 .—El m i n i s t r o s in car-
t e r a del paro forzoso, J. H . Thomas , 
l o r d del Sello P r i v a d o del Gobierno l a -
bor i s ta , ha declarado hoy en Manches-
t e r ante l a C á m a r a de Comercio que 
h a b í a obtenido l a as is tencia de l a B a n -
ca de Londres p a r a todo p l an medi tado 
de r e o r g a n i z a c i ó n y m o d e r n i z a c i ó n de l a 
i n d u s t r i a . 
E l m i n i s t r o e x p l i c ó suc in tamente las 
d i f icu l tades con que t ropezaba en su l u -
R O M A , 10.—Las numerosas manifes-
taciones de homenaje y a d h e s i ó n con 
que el p a í s entero ha saludado el m a - | c h a c o n t r a el paro forzoso. E n cuanto 
t r i m o n i o del p r í n c i p e del P í a m e n t e c o n ! a l aspecto f inanciero del p rob lema d i - | 
l a p r incesa M a r í a J o s é , de B é l g i c a , j j o : " H e v i s to que estaba m u y genera-
ban ten ido hoy d igno remate con el des-1 fizado el s en t imien to de que los f ab r i -
file de u n b r i l l a n t e cor te jo , in tegrado!can tes ' agotados por el l a rgo periodo de 
p r i n c i p a l m e n t e po r las autor idades ci-1 d e P r e s i ó n ' h a b í a n l legado al l í m i t e de 
vi les de todas las p rov inc ias del Reino, i l as posibi l idades del c r é d i t o . H e consid-
que desf i laron por l a p laza del Quiri-1 tado con las personas interesadas y pue-
na l ante los soberanos de B é l g i c a e I t a - i do decir ^ ^ " C i t y " de Londres e s t á 
l i a , p r í n c i p e s del P í a m e n t e y o t r o s ! ^^Pues ta Para colocar a l a i n d u s t r i a 
inglesa sobre bases s ó l i d a s a ayudar t o -
dos los planes que en su o p i n i ó n sean 
ú t i l e s a este objeto . 
La reorganización; 
— _ _ — ^ — — • 
de la industria 
p r í n c i p e s e infantes . 
A l f r en te de esta m a n i f e s t a c i ó n iban 
e l secretar io genera l del p a r t i d o fas-
c is ta , s e ñ o r T u r a t i ; m i e m b r o s de l a 
d i r e c c i ó n del p a r t i d o y o t ras personal i -
dades, a las que s e g u í a n los prefectos 
y secretarios de las Federaciones fas -
c is tas de todas las provincias , p o d e s t á s 
de todos los A y u n t a m i e n t o s con estan-
dartes , escoltados po r empleados v i s -
t i endo los t í p i c o s t rajes regionales. 
A c o n t i n u a c i ó n m a r c h a b a u n a m u -
chedumbre que puede calcularse no ba- t r i a s que propogan planes que en o p i n i ó n 
J a r í a de diez m i l personas. U e los censejeros de l a C i t y t engan esa 
L a m a n i f e s t a c i ó n , que desf i ló ent re f i n a l i d a d r e c i b i r á n de ella l a c o o p e r a c i ó n 
las mayores mues t ras de entusiasmo, necesaria p a r a encon t ra r los medios f i -
se de tuvo va r i a s veces ante los balco-
nes ocupados p o r los Soberanos y Prín-1 n i z a c i ó n . 
cipes, ac lamando v ivamen te a los M o - i Los p rop ie t a r ios de f á b r i c a s r e c i b i r á n 
narcas i t a l i anos y belgas y a los P r í n - t a m b i é n esa avuda p a r a que sus indus-
cipes del P í a m e n t e . ¡ t r i a s en t ren d e n t r o del p l a n general de 
Es tos correspondieron a ta les p r u e - j r e o r g a n i z a c i ó n y sean unidades ú t i l e s ! 
bas de afecto y d e v o c i ó n con c a r i ñ o s o s ! en ese p l a n con iun to . 
Í/ZV: 
En Berlín detienen a 60 Ei mercado cerealista MONDO CATOLICO 
1—— —— ~— 
sigue en calma comunistas y racistas 
La Policía se ha incautado de gran 
número de pistolas y municiones 
B E R L I N , 11 .—La P o l i c í a h a efectua-
En cafés, vinos y alcoholes tam-
poco hay variación 
Mercado de ganados 
Delegado apostólico 
en toda Africa 
HA SIDO NOMBRADO MON-
SEÑOR HINSLEY 
, ganado vacuno, y los 1 
tes locales de organizaciones c o m u m s - p r e c ¡ o s se mant ienen algo f i rmes . i R O M A , 1 0 . — M o n s e ñ o r Hins ley ha sido 
. tas y racis tas , i n c a u t á n d o s e de g ran ; E n nues t ra pasada i m p r e s i ó n , y , a l nombrado delegado a p o s t ó l i c o para todos 
n ú m e r o de p i s to las y munic iones . i re fer i rnos a la marcha del mercado de ios t e r r i t o r io s de A f r i c a , excepto aquellos 
L o s agentes de tuv i e ron a 60 personas,:cerdos, d e c í a m o s que el Consorcio no que y a t ienen un delegado propio, 
siendo man ten idas algunas de dichas de-;«I116"4 Pagar este ganado a m á s de 2,80, M o n s e ñ o r Hins ley y a fué Vis i tador 
tenciones y t a m b i é n h a c í a m o s constar q 
| H a n sido sumar iados 50 ind iv iduos , 
por uso de a rmas p roh ib idas . 
que no ; a p o s t ó l i c o de las escuelas de las colonias 
. í a m á s ! t i t á n i c a s del Continente Negro. E n quin-
precio, debido a que los vendedores no ce meses, del 20 de febrero de 1920 al JÍQ 
p o d í a n dar el ganado a ose precio, por de a b r i l ' d e 1929, r e c o r r i ó m á s de 32.000 
costarles a ellos mucho m á s . H o y con-! j - j ^ ^ t r o s ; 17.000 en "auto", 12.000 en fe-
f i rmamos aquella i m p r e s i ó n , y diremos r r (X.a r r j i ; 3.000 en barca, y finalmente, 
que se han cont ra tado 4.250 reses al p re - i16o en "s'afars", esto es, a hombros de lew 
N e w s " , que se pub l i ca en Changa i h a l c i o cle1 ?1'85' ^ otra:s 4.250 al de 2 86 Pe- i n d í s e n a s . M o n s e ñ o r Hins ley r e s u m í a } » 
L O S A L E M A N E S E N C H I N A 
B E R L I N , 10 .—El p e r i ó d i c o " E v e n í n g 
L O S T R A B A J O S P A R L A M E N T A R I O S 
( " B r o o k l y n E a g l c " . ) 
a lemanes puestos a l a d i s p o s i c i ó n 
a q u é l p o r el Gobierno a l e m á n . E n 
m i s m a i n f o r m a c i ó n se a ñ a d í a que el 
Gobierno del Re i ch enviaba a Ch ina i m - ̂ C l i 
po r t an tes cantidades de munic iones y a] 
de con pocas existencias, y los precios acu-i . . d j 25 de iunio al 29 de j u l i o de 1929 
l a ¡ s a n mucha f i rmeza : desde N a i r o b i (Este af r icano i n g l é s ) has-
T a m b i é n en nuestra pasada i m p r e s i ó n " ^ a t a d i el Congo belga. E l 37 de 
le el precio de las ovejas era , - d ¿ m i s m o a ñ o era nombrado 
: probable tuviese v a r i a c i ó n en sentido de ^ ñ Dellepiano, Delegado apos tó l i co 
j u l i o de ese mismo a ñ o era nombrado 
za. y hoy d i remos que se e s t á n pa- ™ n ; f ñ o r 
o t r o m a t e r i a l de gue r r a . gando con 40 c é n t i m o s m á s en k i l o . idel C o n f V " ? L - n 
Con este m o t i v o se dec la ra de buena Queda l a plaza con regulares existen-; <iueda ^ A f n c ? ' eQn ' ^ f « í ^ i a f í í ^ 
fuente que el genera l C h a n g K a i Chek. 'c ias do ganado, y con precios bas ta r te n e s ^ ^ 
es decir , sus apoderados, escogieron por 111'^e&- . . . . . tmha ios misioneros. 
W A C O (estado de Texas ) , 10 .—Una 
muchacha de esta ciudad, l l a m a d a Be t -
saludos 4 § ; p a l ^ ^ que h a c í a esa dec l a r a - ihe l P h a r r ' y su novio H o m e r E a k i n , re-
deramente emocionados ante s e m e j a n - ; c i ó n con l a a q u i e s c e n ^ , d* los hombres!s idente en Cleveland, se han casado por 
tes manifes tac iones de c a r i ñ o y s i m - i m á s representa t ivos de l a Banc^ de L o n - ! 1 1 1 ^ 0 ^ 6 1 t e l é f o n o . 
p a ü a . dres. Es l a p r i m e r a vez a ñ a d i ó que l a l C a s ó a ^ d is tantes novios e l juez 
" C i t y " de Londres hace esa i n v i t a c i ó n i d e ^ a o f t M r . A u d r e y M o r r i s . L o s tes-
nos. de 2,83 a 2.87; regulares, de 2,74: p A I * I A D E M A L L O R C A , 9.—Con mo-
p n n c i p i o c o n t r a a p a r t i c i p a c i ó n de ftJ^U 2,83; vacas gallegas buenas de ^ 6 5 ^ A ^ e ^ r s ^ U l & noti^a oficial dcl 
manes en combates in te r io res de pair.es a 2,74; regulares de 2,40 a 2 61 ; Jue- ^ m b r a m i e n t o del V u n - M i r a l l e s para 
ex t ran je ros . L o s alemanes que v a n a yes astur ianos buenos de 2,83 a ¿ .87 , | dióCeSis de Mal lo rca , el " B o l e t í n Of i -
o t r o p a í s y c o r r e n los pe l igros de la regulares, de 2.74 a 2,83: vacas asturia- ; e c l e s i á s t i c 0 ha publicado un n ú m e -
- Una boda por teléfono Uno de los secretarios d e ¡ i r a ¿ 0 £ r « ^ ^ ^ ^ 
pero, l o m i s m o que todos los d e m á s Go- |de 2.70 a 2,83; vacas serranas, buenas, "es n u m e r ^ 0 s ^ l 6 ^ 
biernos, el a l e m á n no puede hacer n a d a r e 2,78 a 2,87; regulares, de 2,70 a 2.78; i H o y se vo l tea ron las campanas de t e 
c o n t r a el embarco de m a t e r i a l de gue-i bueyes buenos de labor, de 2 56 a 2 70 ; üt 
• -i - J 1 J ~ i reculares de 2,40 a 2,56 novi l los buenos, 1 r r a p a r a China, d e s p u é s de l a d e r o g a - I ^ S ^ de 2 78 a 2;87. 
c i ó n de l a l ey que p r o h i b í a l a i m p o r t a - toroSi de 2i87 a 3i00 
c ión de a rmas y m a t e r i a l en dicho p a í s . 
Como se sabe, estas remesas h a n sal ido 
t a m b i é n de o t ros p a í s e s a bordo de na-
vios alemanes, pero en este caso no se 
t r a t a de m a t e r i a l de g u e r r a a l e m á n . L a 
L o s hombres de l a f inanza opinan que 
una p a r t e de nuestras indus t r i as de 
ser reorganizadas fundamen ta lmen te 
modernizadas nara que puedan compe t i r 
en los mercados del mundo. L a s indus- L a ceremonia fJupó se¡S miniltOS, y 
Teléfonos cobró sólo nueve 
dólares y medio 
nancieros de l l e v a r a cabo esa reorga - |Es más barato, dijo la novia, que 
si mi prometido hubiera venido a 
la ciudad en que yo vivo 
E l acto r e s u l t ó rea lmente grandioso. 
v Despliegue aéreo 
a l a i n d u s t r i a y a l comercio. E l m i n i s -
t r o i n c i d e n t a ^ e n t e h izo el elogio del 
R O M A , l O . - L o s Reyes de I t a l i a , B é l - gobernador del B a n c o de l a n d r e s , que 
g i c a y B u l g a r i a y los P r inc ipes de Sue- ^ f ^ J ^ L l L ^ ^ 
c í a h a n asist ido en el aeropuerto de 
C i a m p i n o a u n a grandiosa man i fes t a -
c i ó n a é r e a en l a que h a n tomado p a r t e 
unos 300 aviones, ap rox imadamente . 
E l m i n i s t r o de l a A e r o n á u t i c a , gene-
t igos , la n o v i a y sus f ami l i a re s t e n í a n 
cada uno conectado u n apara to t e l e f ó -
nico p a r a no perder n i una s í l a b a de i a 
ceremonia . E l novio y sus testigos, des-
Le achacan irregularidades refe-
rentes a la ley sobre azúcares 
N U E V A Y O R K , 1 0 . — W a l t e r N e w t o n , 
uno de los secretar ios del pres idente 
Hoover , ha sido acusado por el C o m i t é 
s ena to r i a l de haber c o m e t i d o c ie r tas 
i r r egu la r idades en cuestiones referentes 
a l a l ey sobre los a z ú c a r e s . 
as iglesias. 
Pastoral del Obispo de Lérida 
E l doctor I r u r i t a , Obispo de L é r i d a , ha 
. i publicado una ca r t a pastoral , d e s p u é s do 
r a ^ X K ^ f f e ' ^ u n ^ ^ ^ t U - , v i s i t a a todas ta, p a r r o q u i a , de m 
* C i l O C G S I S . 
4 , 5 ^ 5 V a Í r ^ R g ^ ^ ^ s p u é s de a d v e r t i r que a l t omar po-
l ^ r - T ' t A % a 4 ^ í í u n d f de l e s i ó n de esta d ióces i s , le h a b í a n dado 
r ^ 0 A s t ^ Poco h a l a g ü e ñ o s de su estado 
r e p e t i c i ó n constante de tales ^fo^m^-\^er& de AIS & ^ Z 5 ; ' á c segunda, de religioso, s ienta l a siguiente conc lu s ión , 
clones demues t ra que l o ú n i c o que 3 3 9 ' a 3 6 l ' - gallegas' de p r imera ! d e j f r u t o de su v i s i t a pastorar: 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n del C o m i t é se- busca es d i s t r a e r a l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 3 3 5 a 3 .56; de segunda, de 3,04 a 8,26. | " E l estado rel igioso de nues t ra dioce-
'Ganado de cerda.—Andaluces y extre-js is (y p o d r í a m o s deci r lo m i s m o de toda 
m e ñ o s de 2,85 a 2,86; blancos, de 3,20 [ E s p a ñ a ) se puede precisar en esta frase: 
a 3 2 5 la fe es profunda , pero las costumbrea 
Ganado lanar.—Ovejas, a 3.40; carne-j se van cor rompiendo m á s y m á s . Y atoe-
ros, a 3 ,70; corderos nuevos, a 4.40; bo-jeionado por la experiencia de l a Santa 
rros, a 3 ,70. 
n a t o r i a l v a r i o s t e s t igos h i c i e r o n car- i 
gos c o n t r a N e w t o n , pre tendiendo ..que i 
ha comet ido c ier tas i r r egu la r idades q u c ¡ 
f a v o r e c í a n a d i ferentes Sociedades a z u - ¡ 
careras. 
A G R E S I O N C O M U N I S T A 
N U E V A Y O R K , 10 .—Un g r u p o com-
a t r a v é s de .un p e r í o d o dif íci l . 
El Imperio británico 
de Cleveland, estaban t a m b i é n provis - ; pUesto de irnos c incuen ta comunis tas 
E l o rador r e i t e r ó su o p o s i c i ó n a todo 
lo que fue ra emplear el d inero del con-
r a l Ba lbo , p i lo t ando u n apara to que l i e - ¡ t r i buyen t e en ayuda r a las indus t r i a s 
vaha a bordo a l P r í n c i p e de Suecia, a l 
jefe del Es tado M a y o r de l a m i l i c i a y 
que no pueden ayudarse po r sí m i smas 
y a sostenel1 l a inef ic iencia y r e p i t i ó lo 
al subsecretar io de A v i a c i ó n , l l egó , p r o - que h a dicho en o t r a s ocasiones sobre 
cedente de o t r o a e r ó d r o m o romano, a l ha necesidad de desa r ro l l a r las re la -
de C iampino , poco antes de l a l legada 
de los Soberanos, quienes fueron r e c i b i -
dos po r numerosos generales de l a A v i a -
c ión , agregados a e r o n á u t i c o s ex t r an je -
ros, a l tas personalidades y g r a n n ú m e -
r o de inv i tados , que ovac ionaron c a l u -
rosamente a los Soberanos, m i e n t r a s las 
t ropas r e n d í a n honores. 
Los aviones rea l iza ron soberbias evo-
luciones, desfilando s o b r é e l a e r ó d r o m o 
en f o r m a c i ó n y componiendo con p r e c i -
ciones comerciales den t ro del I m p e r i o . 
Nada h a y en l a v i d a co t id i ana del i n -
d iv iduo que no sea p roduc ido en el I m -
per io b r i t á n i c o . Desde los t i empos en 
que f u l m i n i s t r o de Colonias, d e c i d í 
dedicarme a p ropaga r esa idea; pero 
no m e es posible contes tar cada d í a a 
p regun tas minuciosas sobre el n ú m e r o 
de obreros que t r a b a j a n en esta Q en 
aquel la ob ra del N i g e r . 
Es tamos dispuestos a ayuda r todo l o 
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a l a p a l a b r a " I t a l i a " que pueda ser r ep roduc t ivo , pero no a 
y las in ic ia les " U . M . " . 
O t r o apara to f o r m ó , con gas f u m ó -
geno, las a rmas de Saboya, y otros, en 
fin, r ea l i za ron m a g n í f i c o s ejercicios de 
acrobacia y evoluciones, m u y admiradas 
por los Reyes, quienes f e l i c i t a r o n a l m i -
n i s t ro de A e r o n á u t i c a , genera l Ba lbo . 
Banquete a los represen-
tantes extranjeros 
R O M A , 10.—Los Soberanos i t a l i anos 
d ie ron anoche u n g r a n banquete en ho-
nor de los Pr inc ipes y embajadores ex-
t r a o r d i n a r i o s que han asis t ido a l a bo-
da del P r í n c i p e heredero. 
Sobre el J a n í c u l o , en l a p l aza donde 
se h a l l a el m o n u m e n t o a Gar iba ld i , t u v o 9 fiQft OOO l i r o n r i n s A f * 
l u g a r una g r a n f u n c i ó n de fuegos a r . ^ • . U U l / l i c e n c i a » U C 
" m a t a r " el cap- ta l que empleamos. Todo 
lo que el Gobierno pueda hacer es i n -
finitesimal a l lado de lo qua puede ha-
cer el comercio y l a i n d u s t r i a por si 
mismos. E l Gobierno puede hacer una 
p o l í t i c a de paz y decir c la ramente que 
el desarrol lo del I m p e r i o n o es l a ex-
c lus iva de una clase o de u n p a r t i d o . 
T e r m i n ó d ic iendo q\ie e l Gobie rno 
h a b í a decidido restablecer los agrega-
dos d i p l o m á t i c o s e c o n ó m i c o s en v a r i a s 
capitales en que h a b í a n sido s u p r i m i -
dos y crear puestos nuevos de esa clase. 
T a m b i é n se e n v i a r á n o t ras misiones eco-
n ó m i c a s , como l a de L o r d D ' A b e r n o n a 
la A r g e n t i n a . 
t i f i c i a l e s . A u n q u e el e s p e c t á c u l o d u r ó 
solamente u n cua r to de hora , entusias-
m ó a l a muchedumbre p o r e l considera-
ble n ú m e r o de cohetes, ocho m i l , que 
fue ron disparados po r el s i s tema que i n -
v e n t ó M i g u e l A n g e l , i l u m i n a n d o el cie-
lo con sus t r ayec to r i a s , a m o d o de res-
plandeciente aureola . L a f u n c i ó n t e r m i -
n ó e n c e n d i é n d o s e una 
radio en Inglaterra 
Sólo en 1929 se solicitaron 
más de un millón 
L O N D R E S , 1 0 . — E l n ú m e r o de rad io -
E s t r e l l a de I ta - ' escuchas ha aumentado duran te el a ñ o 
l i a " , de diez met ros de d i á m e t r o , con!pasado en I n g l a t e r r a en m á s de u n m i -
i n f i n i d a d de bengalas. j i lón. E l t o t a l de personas que poseen 
P o r l a t a r d e se c e l e b r ó u n a g r a n re - jen la ac tua l idad u n a l icencia de e s t a c i ó n 
c e p c i ó n en el Capi to l io , cuyos t res pa-
lacios estaban unidos p o r ampl ios pa -
si l los. E n el que fué s a l ó n del Consejo 
m u n i c i p a l — a l que se h a puesto como 
nuevo piso u n m a g n í f i c o mosaico b l a n -
co y negro , ha l l ado en recientes excava-
ciones cerca de Roma—se ha l l aban ex-
puestos los marav i l losos tapices de Go-
belinos, p rop iedad del A y u n t a m i e n t o . L a 
r e c e p c i ó n fué p a r t i c u l a r m e n t e b r i l l a n t e . 
de rad io es de 2.898.000, es decir , que 
si cada apara to de rad io t iene cinco 
escuchas, la E m p r e s a de radio de I n g l a -
t e r r a t iene u n a u d i t o r i o de 15 mi l lones 
de personas. D u r a n t e e l a ñ o se expidie-
r o n 16.000 l icencias g r a t u i t a s p a r a per-
sonas ciegas. 
I n g l a t e r r a t iene l a m a y o r p r o p o r c i ó n 
tos de sus correspondientes aparatos 
t e l e f ó n i c o s . 
L a ceremonia de l a boda d u r ó seis 
m i n u t o s justos, y la cuenta de l a Com-
p a ñ í a T e l e f ó n i c a f u é só lo de nueve d ó -
lares y medio . "Considerablemente m á s 
e c o n ó m i c o que si H o m e r hub ie r a t e n i -
do que v e n i r desde Cleveland a Waco"— 
e x c l a m ó l a novia cuando se e n t e r ó que 
h a b í a sal ido t a n e c o n ó m i c a l a ceremo-
n i a de su boda. 
E l j uez M o r r i s r e q u i r i ó a los t es t i -
gos por pa r te del novio p a r a que fir-
m a r a n u n cert i f icado y lo m a n d a r a n por 
correo u r g e n t e a Waco . E l cer t i f icado 
m é d i c o , que exigen las leyes del estado 
de Texas v pa ra con t rae r m a t r i m o n i o , fué 
enviado por t e l é g r a f o por el ' nov io des-
de Cleveland. 
.La nov ia e m p r e n d e r á el v ia je a Cle-
ve1and p a r a reunirse con su esposo t a n 
p r o n t o como hayan t e rminado en W a -
co todas las fiestas organizadas por 
sus f ami l i a r e s p a r a celebrar l a boda. 
Los novios se conocieron hace catorce 
a ñ o s d u r a n t e las f iestas de N a v i d a d en 
casa de unos amigos comunes de sus 
f ami l i a s , en Ch i l t on , t a m b i é n en el Es-
tado de Texas. P o r entonces e l novio 
t e n í a ocho a ñ o s y l a n o v i a seis, y fué 
t a n t a l a s i m p a t í a despertada en t re ara-
bos, que desde que se conocieron no han 
dejado de escribirse. Sin embargo, ha-
a t a c ó en B r o o k l y n a t res p o l i c í a s , a r r o -
j á n d o l e s a l suelo y g o l p e á n d o l e s con sus 
propias cachiporras . U n o de los p o l i c í a s 
r e s u l t ó con u n a de las m u ñ e c a s t r a c -
t u r a d a . 
A v i s a d a l a P o l i c í a , acudieron refuer-
zos, que d e t u v i e r o n y conduje ron a la 
e s t a c i ó n p o l i c í a c a m á s p r ó x i m a a cua-
t r o de los cabecillas del g rupo , d e s p u é s 
de r e c i b i r u n a g r a n p a l i z a de los i n -
dignados c o m p a ñ e r o s de los p o l i c í a s le-
sionados.—Associated Press. 
Jefe rebelde capturado 
en el Irak 
Se les desprende un ala y 
cae el avión 
Lo mismo le ocurrió a otro que 
acudió en su auxilio 
Mercado de Barcelona 
Vis i ta , con sus é x i t o s grandes en puebloa 
de fe d o r m i d a no dudamos en discernir-
lo, d iciendo que l a fe es la tesis, el fondo 
I S T R E S , 10.—Cuando u n p i l o t o av ia -
dor rea l izaba esta m a ñ a n a u n vue 'o so-
bre los alrededores del a e r ó d r o m o se 
d e s p r e n d i ó una de las alas del 
cayendo. ve r t i g inosamen te a t 
A l darse cuen ta del accidente 
do a algunos k i l ó m e t r o s del hangar , un | cano 
B A R C E L O N A 8.—Durante l a semana i del a lma e s p a ñ o l a y la ind i fe renc ia p r á c -
pasada el mercado cerealista de nues t ra j t i ca es u n a inconsecuencia, que sólo e s t á 
plaza no ha suf r ido sensible v a r i a c i ó n jen l a superficie. 
en sus precios pa ra el consumo, siendo Si l a fe c a t ó l i c a es u n hecho general 
ello debido a que todos los almacenistas!en E s p a ñ a — s e pregunta—: ¿ p o r que no 
se ba i l an abastecidos de sus respectivos!sostener l a tesis c a t ó l i c a ? ¿ P o r que no 
l apara to , a r t í c u l o s y hasta que las existencias no 1 restablecer l a un idad c a t ó l i c a ? 
i e r r a . i empiecen a escasear no h a b r á un poco L a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a que deben i 
Le, o c u r r í - I d e a n i m a c i ó n y mov imien to en el m e r - ¡ I o s gobernantes—dice mas adelant 
aacira 
lante—es 
la necesidad u r g e n t í s i m a de c u m p l i r con 
uw «. ^ . g u x . ^ • u y ^ . B v . ^ f »** " " r - T " ^ precios de los ca fé s c o n t i n ú a n sin ¡el deber, que les incumbe, de prestar BU 
subof icml y u n m e c á n i c o emprendieron! en ^ m á x i m a c o o p e r a c i ó n al I r i u n f o de la cau-
Salieron a detenerle con aviones 
y tanques blindados 
B A G D A D , 10 .—El i m p o r t a n t e jefe re-
belde Fe i sa l - e l -Dowish , que, desde hace 
a l g ú n t i e m p o v e n í a creando grandes d i -
ficultades a las au tor idades del I r a k , a 
consecuencia de sus frecuentes incurs io -
nes en l a f r o n t e r a de d icho t e r r i t o r i o , 
a l f r en te de los wahab i t a s , ha podido 
ser cap tu rado en l a f r o n t e r a , teniendo 
l u g a r l a d e t e n c i ó n median te l a coopera-
c i ó n de aviones y "autos"' bl indados en 
l a o p e r a c i ó n des t inada a ese f i n . 
Meditando—dice—sobre los medios de 
a ta jar y sanar los males morales que nos 
afligen, no hal lamos o t ro m á s eficaz que 
el res tablecimiento de la un idad ca tó l ica 
i n m e d i a t a m e n t e el vuelo en o t r o a v i ó n | m i s m a , s i tuac ión qu,0 se encontraba du-
p a r a acud i r en socorro del c a í d o , pero rante i a semana pasada, 
cuando se ha l l aba apenas a cien m e t r o s C o n t i n ú a n n o t á n d o s e los efectos de l a 
de a l t u r a s u f r i ó i d é n t i c o accidente a l ! p é r d i d a dcl vapor " I s l a de Panay" , y co-
o t ro , cayendo t a m b i é n a t i e r r a . j m o d i j imos en orónicn,s anteriores, hasta 
A consecuencia de estos dos acciden- ' ^ Ptéximo mes do J * ^ J * ¿ * g ^ S r W u ? f S r í d T 6 e S Í i r . e w f l % | 
nuevas existencias (le cacao, pues los por 1 0 que a n u e s i i a oiocebis se renere, 
tes hubo dos muer tos y u n her ido g ^ v e . ^ o J o gacos llegados en el vapor "Legaz-I no encontramos o t ro mejor -que la cola-
C O S T É S S A L E A B A T l í l " R E C O R D S " p i " Y que se despachaban en los m u e l l e * ! b o r a c i ó n de todos, especiaJmente de las 
TTTTT A r ^ r r u T AV 10 T • J i han quedado y a l iquidados. ¡ a u t o r i d a d e s seculares, padres de familia1 
V l L . L - A L . U U t í l - . A X , iu .—i^os aviadores, T os (.af6s c o n t i n ú a n flojos en nues t ro ;y maestros de p r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
Costes y Dieudonne h a n salido, a bordo .mprcad0i habiendo .sufrido poca vana- j Centro de Juventud Católica 
de su apara to " I n t e r r o g a c i ó n " , p a r a el c ión en los precios pa ra el consumo. 
a e r ó d r o m o de I s t res . I n t e n t a r á n b a t i r los 
" records" de ve loc idad con carga, dis-t anc i a y d u r a c i ó n . 
E l mercado de granos y legumbres s i - | en Amaga 
guc sin v a r i a c i ó n , p u d i é n d o s e i n d i c a r | ]j ;n medio de g r a n entusiasmo se ha 
para el consumo l a misma c o t i z a c i ó n que const i tu ido en Az-riaga (Badajoz) u n Cen-
I n m e d i a t a m e n t e ha sido i n t e r n a d o en 
c í a y a bas tante t i empo que no se v e í a n , i el campo de a v i a c i ó n b r i t á n i c a , s i tuado 
cuando decidieron casarse por t e l é f o n o . I en las inmediaciones Üe Baasora . 
L a madre 'de l a n o v i a e s c u c h ó aten-
tamente t oda l a ceremonia desde su te-
l é fono , pe ro en cuanto t e r m i n a r o n todos 
los requis i tos legales e m p e z ó a hacer 
toda clase de recomendaciones a su nue-
vo h i jo p o l í t i c o has ta que l a nov ia le 
d i j o : " M a m á , m e j o r es que te calles y 
esperes a decirles todas esas cosas cuan-
do lo veas, porque ahora quiero yo ha-
b la r con é l . " 
Hotel Me 
Habi tac iones desde 6 ptaa. 
Res tau ran t a cargo de acredi tado jefe 
Precios especiales pa ra f ami l i a s 
duran te la semana anter ior . 
Los vinos y alcoholes tampoco han su-
f r ido n i n g ú n cambio. 
t ro de Juven tud c a t ó l i c a . 
E l d i r ec to r diocesano don Manue l Ca-
s imi ro Morgado y el j oven propagandista 
Aceites.—De o l iva cor r ien te : bueno ta- don Francisco S á n c h e z M i r a n d a , en inte-
sado, a 191,30; superior a 204,35. 
De oru jo : color verde, p r i m e r a , de 100 
a 104,35; fermentado, de 82 a 86. 
Pe coco: blanco, a 145; cochin , a 160. 
De l inaza : crudo, a 210; cocido, a 218. 
Do r i c i n o : F a r m a c i a oxtraf lor , a 215: 
Se proyectaba en Batavia 
una sublevación 
Varios registros a ios naciona-
listas-la descubrieron 
Protesta estudiantil en las 
calles de Atenas 
Apedrean un periódico y 
Escuela de Derecho 
la 
A T E N A S , 10.—Un g r u p o de estudian-
tes ha r ecor r ido v a r i a s calles en m a -
n i f e s t a c i ó n ds pro tes ta , has t a l l ega r al 
loca l del p e r i ó d i c o "Hes t i a" , que ape-
drearon, rompiendo todos los cr is ta les 
del edificio. 
Los estudiantes se t r a s l a d a r o n des-
p u é s a l a Escuela de Derecho, cuyo lo-
de radioyentes del mundo. E s t o h a p ro - ca l apedrearon t a m b i é n , haciendo nece-
ducido una i n d u s t r i a floreciente, que no 
só lo s i rve las necesidades de I n g l a t e r r a , 
t i l 61 r i l p ó d r o m o sino que expor ta po r v a l o r de u n m i -
l lón de l ibras . 
s a r i a l a i n t e r v e n c i ó n de l a P o l i c í a , que 
detuvo a siete estudiantes y a cinco 
B A T A V I A , 10 .—El gobernador de Ja- ¡ 
v a ha expuesto ante el Consejo del pue-; 
blo los resul tados de los reg i s t ros prac- ; 
t icados en los domic i l ios de va r i o s ag i ta -
dores nac ional i s tas . L o s documentos re-
cogidos demues t ran l a ex is tenc ia de u n 
p royec to de s u b l e v a c i ó n , que j u s t i f i c a las 
medidas adoptadas p o r las autor idades . 
Varios anarquistas rusos 
serán procesados 
resantes conferencias expusieron los idead-
les, o r g a n i z a c i ó n y t ranscendencia de esta 
obra. 
I n t e g r a n l a J u n t a d i r ec t i va don Daniel 
Soriano, don J o s é S p í n o l a , don D a r í o Ro-
m a n í , don A n t o n i o Nogales, don Fernan-
: T,?dustnas» a 195- Todo Pesetas los 100; do Lozano, don Lorenzo Montoya , don 
" ^ • • ^ I I I M I I ^ k i los . i Miguel Domenech, don Francisco Roble-
Alcoholes.—Destilados de orujo, de 145 i do de l a Gala, don Manue l Tena y don 
148; rectifloados de indus t r ia , de 2 5 0 ¡ J o s é Plaza. 
la 252; aguardientes de c a ñ a , a 195. 
1 Todo pesetas el hec to l i t ro . 
Arroces .—Benlloch, cero, de 58 a 60; ¡ 
florete, de 61 a 63; mat izado corr iente , de| . . v , - , ,•(..;>. , ^ o * 
63 a 65; ex t ra , de 62 a 64; selecto, dei , _ . 
'64 a 66. 11,1 ^ ' o } 0 de las Mis iones" ha publica-
Todo pesetas los 100 k i los . Ido un n ú m e r o ex t r ao rd ina r io dedicado 
Azafranes.—Selecto, a 170; superior es-'al PaPa P í o X I en su jubi leo sacerdotal, 
tado, a 165. Todo pesetas el k i l o . . Se t r a t a de un alarde a r t í s t i c o y de 
A z ú c a r e s . - M i e l , de 145 a 148; terc ia- buen gusto, y a que la e d i c i ó n va en 
do, de 150 a 152; quebrado claro, de 1 5 3 excelente papel c o n c h é , i lus t rado con 
a 155; b lanqui l los , de 158 a 160; p í a -1abundanc , a de f o t o g r a f í a s — l a p r i m e r a la 
quetas, de 193 a 195r cor tad i l lo , de 197^ del Papa—sobre l a labor mis iona l . 
Un extraordinario de "El 
Siglo de las Misiones" 
a 199. Todo pesetas los 100 ki los . Y el n ú m e r o es eso en de f in i t iva : un 
Se les acusa de espionaje 
y falsificación 
L E N I N G R A D O , 10.—Los T r ibuna l e s 
j u z g a r á n en b r e v § a va r i o s anarquis -
tas, entre los que figura el ex c a p i t á n 
Sch i l l e rm, y a los que se acusa de de-
R O M A , 10.—En el h i p ó d r o m o de V i l l a -
f i o r i se ce lebraron ayer car reras de ca- | 
bal ios al t ro t e , en honor del P r i n c i p e | 
heredero y su esposa. E l h i p ó d r o m o es-j 
t a b a l leno de p ú b l i c o a r i s t o c r á t i c o , que 
o v a c i o n ó l a r g a m e n t e a los nuevos es-
posos. 
* * * 
R O M A , 10.—Las Reinas de I t a l i a y 
de B é l g i c a , a c o m p a ñ a d a s de las damas 
de la Corte, h a n v i s i t ado esta m a ñ a n a 
el P l a n e t a r i u m , contemplando con g r a n 
i n t e r é s va r ios panoramas a s t r o n ó m i c o s . 
A l a l l egada y a la s a l i d a l a m u l t i -
t u d a c l a m ó e n t u s i á s t i c a m e n t e a las So-
beranas. 
comunis tas que i n t e n t a r o n f a c i l i t a r d i - ¡ U t o s de espionaje y de haber f abr icado 
ñ e r o a los detenidos. i che rvone tz falsos. 
Bacalaos.—-Extra, a 89; p r i m e r o , a 87;'f63"111611 de ,a labor mis iona l en dis tm-
islandeta, a 84. Todo pesetas los 50 ki los , f 3 Partes del mundo y var ios a r t í c u l o s 
Cacaos.—Guayaquil a r r iba , de 510 a,de P^s t ig iosas firmas acerca del carino 
520; Fe rnando P ó o . p r i m e r a , de 390 a| ^ e . Su Sant idad P í o X I pone en las 
400; segunda, de 375 a 385; tercera, d e l ^ 1 1 ^ ? 3 -
360 a 370; cuarta , de 315 a 325. Todo i 
Desde hace m á s de 4-0 anos la 
S O L U C I Ó N P A U T A U B E R G E ha 
c u r a d o a m i l l o n e s da en fe rmos 
a tacados de r e s f r i a d o s y de b r o n -
q u i t i s . L o s m é d i c o s de l m u n d o 
en t e ro la c o n s i d e r a n c o m o el re-
m e d i o m á s eficaz de todas las 
en fe rmedades de l o s p u l m o n e s y 
de los b r o n q u i o s . 
L, Pautauberge, París y todas farmacias n 
pesetas los 100 ki los . 
C a f é s . — M o k a extra, de 750 a 760; Mo-|Jesus-
i k a L o n g b e r r y , de 685 a 695; Yauco es-
I peda l , de 830 a 840; Hacienda, de 665 
¡ a 675; t r i l l ados extra, de 595 a 605; Java 
1 Robusta , de 570 a 580; Pa lembang, de 
; 486 a 495; Rasil las, de 475 a 485. Todo 
pesetas los 100 ki los . 
Carnes.—Vacuno mayor, a 2,70; lanar , 
; a 3,40; ternera, a 3,70; cabr i to , a 5,95. 
' Todo pesetas el k i l o . 
G a r b a n z o s . — A n d a l u c í a blancos, de 100 
•a 105; medianos, de 125 a 140; Cast i l la , 
Pub l i ca a d e m á s u n a s palabras de 
al iento del general de l a C o m p a ñ í a de 
tes, a 88; medianos, a 98; superiores, a 
102. Todo pesetas los 100 ki los . 
Habichuelas .—Valencia Pinet , de 116 a 
117; M o n q u i l i n a , de 116 a 117; Tranqui -
l lón, a 117; Mal lo rca , de 120 a 122; Cas-
t i l l a , a 188; Per las Galicia , de 94 a 96, 
Todo pesetas los 100 kilos. 
M a í z . — P l a t a disponible, de 35 a 36 pe-
setas los 100 ki los . 
Tres sacerdotes católicos 
perseguidos en Albania 
Han sido amenazados poruña 
organización terrorista 
T I R A N A , 10.—Los sacerdotes c a t ó -
licos, de nac iona l idad albanesa, Sht jefen 
K u r t i , Gjon B i c a k u y L u i s G a s h í , han 
l legado a K u k e s ( A l b a n i a del N o r t e ) . 
H a b í a n sido amenazados por la orga-
n i z a c i ó n t e r r o r i s t a se rv ia " N a r o n d n a 
Obrana" , y han ten ido que abandonar sus 
f e l i g r e s í a s , d e s p u é s de haberse quejado a L A M A H R F 1 4 - • £ v • , 
las autor idades centrales de Belgrado . . . ^ —Hl3a mía; felicita.a tu padre, que ha sido 
L a Agenc ia Albanesa, que f a c i l i t a esta ,nvitado a sxponer sus puntos de vista sobre la economía nació-
f?,1^^r^aC1ín• a ñ a d e ^ 103 sacerdotes re- nal como conjunto y dará su opinión por la "radio", 
mgiados han pedido socorro y el e n v í o ' T A H U A - A - t * - » - . i v 
de u n a v i ó n que los t r anspor t e a Escu- H I J A . — 4 A y , papa! ¡Que gustoI ¿Y que vas a cantar? 
1 ("Punch" , Londres . ) 
m m 
m 
-—¡Esto es Horrible! ¡Espantoso! Un cometa cho-
cará con la Tierra mañana, a las diez treinta y cinco, 
y nos haremos polvo todos. 
—Bien, bien; vamos a ver el resultado de los 
partidos. 
[ ( " L o n d ó n Opiu ión '* , Londres . ) . 
Á 
M i j o . — E x t r a n j e r o , a 48; comarca, de 
superiores, de 135 a 170; O r á n , corr ien- i50 a 52. Todo pesetas los 100 kilos. . 
Trigos.—Candeal Castil la, de 47 a 48; 
A r a g ó n , de 51 a 52; Nava r ra , de-̂ SO a 
51; Urge l , a 53; comarca, a 53. Todo pe-
setas los 100 k i los sobre v a g ó n origen. 
Vinagres.—Ciases corrientes, cuarta, a 
25; qu in ta , a 30; sexta, a 35; s ép t ima , a 
40; octava, a 45; marcas a ñ e j a s dora-
di l lo , a 80; dos en uno, a 125. Todo pe-
setas el hec to l i t ro muelle o e s t a c i ó n Bar-
celona. 
V i n o s . — P a n a d é s blanco, a 2,50; t into, 
a 2,40; C. de Tar ragona , a 2,55; C de 
B a r b e r á , a 2,40; P r io ra to , a 2,70; VU'3--
nueva y G e l t r ú , a 2,25; Igualada , a 2,20; 
M a r t o r e l l , a 2,45; Mancha, a 2,30; Mis-
tela blanca, a 3; t i n t a , a 3,10; moscatel, 
a 3,25. Todo pesetas por grado y hecto-
l i t r o m e r c a n c í a puesta en pun to de pi-0" 
d u c c i ó n . (Precios faci l i tados por la Aso-
c i ac ión de Almacenis tas y Exportado'03 
de Vinos de Barcelona.) 
Y e r o s . — P a í s , de 41 a 42 pesetas los 10° 
', k i los . 
Personal de Montes 
j Ingenieros .—Don Lu i s de Y a r t c Herre-
ros es trasladado del d i s t r i t o forestal de 
: M á l a g a al de Guadalajara. D o n Bcrnar-
|do Cano y S á i n z de T r á p a g a es trasla-
dado del d i s t r i t o forestal de Guadalajara 
|a l a p r i m e r a b r igada volante de deslin-
! des de l a s ecc ión p r i m e r a del Consejo 
Foresta l . D o n J o s é G a r c í a B a s a r á n , in-
geniero aspirante, cesa en su agregacioD' 
en el d i s t r i t o fores ta l de Toledo. 
E L BUEN COMERCIANTE La importación de tomate» 
L A SEÑORA.—Me llevaría esta sartén; pero el fondo estáj L O N D R E S , 1 0 . — E l decreto relat ivo a 
lleno de agujeros. ¡las marcas de origen, en el que se preS' 
E L VENDEDOR.—|Si esa es la gran ventaja que tiene! cribe que los tomates frescos importa-
través de esos a g u j e r o s se puede ver en cualquier momento 1 ° ^ ^ c>? 
ial ser puestos en venta, e n t r a r á en u 
("Pclc-Mcle- ' , T a r i s . ) gor a p a r t i r dcl d í a 17 de marzo. 
A o j os 
que se desee el estado de la lumbre. 
V 
M A D R I D . — A ñ o X X . — N ú m . 6.S94 E L DEBATE (3) S á b a d o 11 de enero de 1980 
Cuatro niños heridos por un camión en Vigo 
Petición de una recompensa para el señor Buigas en premio a la 
Exposición de Barcelona. Un carro arrastrado por la crecida en 
Gerona. Proyecto de canalización de aguas en Palma de Mallorca. 
NUEVA TASA PARA E L ACEITE Y L A CARNE EN ZARAGOZA 
• i •. J »^k«;n I — A causa del temporal de lluvia y 
Accidente de traoajo nieve en la alta montaña, ha aumentado 
AT-TA^AR 10—El vecino Ramón Pei- el canal del Segre, pero sin que se ten-
«o^dTtreinta v cinco años, se cayó de gan noticias de que haya producido da-
SfandLÍÍo6 cuando pintaba el techo deljños la crecida. 
Casino, y resultó con heridas tan graves, Regreso Je una colonia madrileña 
„ „ P falleció a las dos horas. Deja mujer 
J u b i l a c i ó n d e d o n J o s é 
M o r e n o C a r b o n e r o 
que falleció 
y dos hijos. M A L A G A , 10.—En el r á p i d o m a r c h ó a M a d r i d la colonia de n i ñ a s m a d r i l e ñ a s . 
Normas para la circulación y 
venta del aceite de orujo 
S U M A R I O D E L D I A 11 
E j é r c i t o . — R . O. aprobando l a ampl ia -
c ión del c r é d i t o para la c o m i s i ó n confe-
x:da po r B i r k e n h e a d ( I n g l a t e r r a ) a l co-
mandante i e I n f a n t e r í a don Ju l io Castro 
del Rosario, secretario genera l de los 
Exploradores de E s p a ñ a ; c i r c u l a r dispo-
niendo que en todos los casos en que 
con ar reglo a los preceptos del Regla-
mento de Rec lu tamien to se impongan 
mul tas por las autoridades mi l i t a res , s i 
t r a n s c u r r i d o el plazo que se s e ñ a l e , no Protesta por la venta de unas berras i que ha permanecido una temporada en 
v -m TTI nbernador c i v i l ha iTor remol inos - Fu® despedida por u n re-lhic^eran efectivo su impor te , se sus t l tu-
B A D A J O Z , 10. tiii go ̂  T coro- presentante del alcalde y Comisiones de y a con arresto a r a z ó n de cinco pesetas 
FIGURAS D E A C T U A L I D A D 
manifestado que en el pueblo L a Coro 
nada se ha producido un incidente con 
m o t i v o de la venta de dos Ancas de pro-
piedad pa r t i cu l a r a un hacendado de V i -
l lanueva de la Serena. E l pueblo tema 
i n t e r é s por que ambas dehesas fuesen 
adquir idas por la A c c i ó n Social A g r a r i a 
o por el A y u n t a m i e n t o para su parcela-
c i ó n . 
Los estudiantes madrileños 
B A R C E L O N A , 10. — Es ta m a ñ a n a , a 
las once, han llegado a esta capi ta l los 
cinco estudiantes de l a Facu l t ad de Me-
d ic ina de M a d r i d , que han hecho el via-
je a pie pa ra ver la E x p o s i c i ó n . E n Es-
plugas fueron recibidos por un centenar 
de estudiantes, que les a c o m p a ñ a r o n has-
ta la ciudad. Se d i r i g i e r o n di rectamente 
a la Facul tad de Medic ina , donde fueron 
recibidos por todos los estudiantes, que 
les ovacionaron con entusiasmo. D e s p u é s , 
estuvieron en la Univers idad , siendo 
 
profesores. L a s n i ñ a s fueron obsequia-
das con caj i tas de pasas. L a inspectora, 
s e ñ o r a Quin tana , e x p r e s ó a las autor ida-
des su agradecimiento po r las atenciones 
recibidas duran te su estancia. Las pe-
q u e ñ a s m a r c h a n s a t i s f e c h í s i m a s y en ex-
celente estado de salud. 
Reparto de juguetes 
M A L A G A , 10.—En el asilo Goleta se ha 
por d í a . 
Hacienda.—R. O. dic tando reglas p a r a 
f o r m u l a r las reclamaciones po r error en 
las l iquidaciones de derechos de los pa-
quetes postales; r e l a t iva a l uso de t i m -
bres m ó v i l e s suplementarios en las le-
tras de cambio y pó l i za s de p r é s t a m o 
con g a r a n t í a de valores, de venc imien to 
super ior a seis meses. 
G o b e r n a c i ó n . — R . O. nombrando Jefes-
verif icado el repar to de ropas y juguetes |habi l i t ados ; oreando en l a Dl reccdón ge-
a los 1.500 n i ñ o s y n i ñ a s que reciben allí 
e d u c a c i ó n . As is t ie ron al acto el Obispo y 
numerosas s e ñ o r a s y personalidades. A n -
nera l de Comunicaciones una nueva sec-
c ión denominada de " R a d i o c o m u n i c a c i ó n 
y T e l e f o n í a " ; recordando a los funoiona-
tes del repar to se rec i t a ron p o e s í a s y se ¡ r ío s t é c n i c o - s a n i t a r i o s que in te rv ienen en 
representaron algunas piezas teatrales. 
—Cuando pasaba por el Paseo Red ing , 
Pedro Galacho, se d e s p r e n d i ó de un bal-
cón una maceta que le produjo en l a ca-
beza heridas graves. 
— E l joven A m a d o r G a r c í a Moyano, res-
b a l ó en el muel le y c a y ó al mar . F u é re-
cogido inmedia tamente y asistido en l a 
s ión y el acusador p r ivado la de muerte . 
M a ñ a n a s e g u i r á la vis ta . 
— E l estanquero de Gener i l la Fel ipe de 
Iz tegu i , que iba al pueblo de Los A r -
cos pa ra hacer la "saca", se c a y ó de la 
c a b a l l e r í a que montaba, a l pasar un 
a u t o m ó v i l que a s u s t ó al an imal , y se 
produjo la f r a c t u r a de la p ierna izquier-
da y otras lesiones de c a r á c t e r grave. 
Un muerto y cuatro heridos én 
un pesquero 
S A N S E B A S T I A N , 10.-
da, a las cuat ro , o c u r r i ó a bordo del va- | 
al l í recibidos por el rector, doctor I>iaz, |Casa de Socorro de enf r i amien to por i n -
que les fe l ic i tó y les entrego una can- m e r s i ó n . 
t idad para sus gastos. M á s tarde visi ta-
r o n el Ayun tamien to , donde fueron reci-
bidos por var ios concejales, que les acom-
p a ñ a r o n por las diferentes dependencias 
que recorr ieron. Luego marcha ron a un 
hotel para descansar. M a ñ a n a , los estu-
diantes m a d r i l e ñ o s v i s i t a r á n l a Exposi-
ción. 
Los estudiantes m a d r i l e ñ o s que l lega-
ron ayer a pie, procedentes de M a d r i d , 
ee hospedan en una casa pa r t i cu la r . Es-
ta m a ñ a n a , a c o m p a ñ a d o s de g r a n n ú -
mero de c o m p a ñ e r o s , es tuvieron en el 
Ayuntamiento y en l a Univers idad , don-
de el rector les d i r i g i ó c a r i ñ o s a s pala-
bras y les hizo u n donat ivo de cien pe-
setas. Todos juntos , en a u t o m ó v i l e s 
abiertos, con los escolares, que l legaron 
t a m b i é n esta m a ñ a n a , r eco r r i e ron la 
ciudad en medio de g r a n algarada. 
Cuentan a n é c d o t a s m u y curiosas de su 
viaje. Dicen que tuv ie ron m u y buen 
tiempo en Castil la y A r a g ó n , pero que 
al entrar en C a t a l u ñ a , sobrevino la l l u -
via. E n T á r r e g a , el vecindar io los obl i -
go a detenerse un d í a y descansar, al 
ver el estado en que iban, mojados to -
talmente por la l l uv ia . Todos los vec i -
nos de los pueblos visi tados r i va l i za ron 
en obsequiarlos, s e n t á n d o l o s a sus me-
sas, d á n d o l e s el mejor plato y el me jo r 
v ino de las bodegas. L a comida m á s des-
agradable fué en Algora , pues t u v i e r o n 
necesidad de comer en ruta , y sólo te-
n í a n chorizo y c a r e c í a n j d e pan. A d e m á s , 
h a b í a una niebla que no se v e í a a dos 
pasos, y as í anduvieron 37 k i l ó m e t r o s . 
E n este pueblo pasaror la Nochebuena. 
Se alojaron en casa del alcalde, y los 
muchachos del pueblo les dieron l a se-
renata. Asist ieron a la Misa del Gallo 
y ocuparon un si t io preferente al lado 
del alcalde. 
E n T á r r e g a soportaron mucha nieve 
y agua. Cerca de Alcar raz les a l c a n z ó 
un a u t o m ó v i l ocupado por varias per-
sonas que p r o c e d í a n de M a d r i d . E r a el 
d í a de Reyes. Los viajeros, d e s p u é s de 
obsequiarles les h ic ieron var ias fo togra-
.fías, y les entregaron u n bi l le te de c in-
co duros por encargo de los "Reyes M a -
gos". Sólo d i s p o n í a n en aquel momento 
de cinco c é n t i m o s , que no han gastado 
en todo lo que les q u e d ó de viaje . E n 
C a t a l u ñ a se muest ran m u y contentos y 
dedican grandes elogios a la E x p o s i c i ó n 
de Barcelona. 
Llevan un libro, e ñ el cual h a n reco-
gido las f i rmas de todos loa alcaldes y 
loa sellos de los Ayun tamien tos . 
Petición de recompensa para el 
señor Buigas 
B A R C E L O N A , 10.—La Prensa de Bar-
celona ha iniciado u n a c a m p a ñ a solici-
tando del Gobierno u n a a l ta recompensa 
para el ingeniero don Carlos Buigas Sanz, 
autor del sistema de luces de l a Exposi -
ción, uno de los mayores a t rac t ivos del 
Certamen. A la p e t i c i ó n se a d h e r i r á n to-
das las fuerzas vivas de la ciudad. 
—Han cumpl imentado hoy a l alcalde, 
en el Ayun tamien to , l a s e ñ o r a Medrano 
de Barrera , d i rec tora de la Escuela Nor-
m a l de Guadalajara; dos profesoras y 19 
alumnas de dicho cen t ro de e n s e ñ a n z a , 
y el c a t e d r á t i c o s e ñ o r Fe r r e r y Cagi-
gaJ. 
Agredido por un gitano 
B A R C E L O N A , 10.—Un gi tano, en la 
calle del Callao, a g r e d i ó con u n a navaja 
n J o s é Salivador, que hab i ta en l a calle 
del H o m o , y al que c a u s ó heridas gra-
v í s i m a s . Cuando la v í c t i m a se hal laba en 
el suelo el agresor le dió u n mordisco 
en el pecho que le produjo desgarro de la 
pie l . E l he r ido fué l levado a la c l í n i c a de 
urgencia . N o sabe q u i é n fué su agresor. 
— E n l a c l í n i c a de l doctor Ol ive r ha 
fallecido Casimiro B u l t ó , a consecuencia 
de las heridas sufridas en el accidente del 
paso a n ive l de San S a d u r n í de Noya. 
Detención de rateros 
B I L B A O , 10.—Esta tarde, a ú l t i m a ho-
r a , han^ sido detenidos dos indiv iduos 
que h a b í a n cometido u n robo en u n ga-
rage del Camino de l a P e ñ a , del que 
ee l levaron bastantes objetos. L a Pol i -
c í a mun ic ipa l tuvo que realizar una ver-
dadera p e r s e c u c i ó n de los ladrones, que 
fueron apresados en el in te r io r del t ú -
nel de Cantaluja, con la ayuda de un 
guarda ju rado de la C o m p a ñ í a de Fe-
r r o c a r r i l . H a sido recuperado todo lo ro-
bado. 
Un carro arrastrado por la crecida 
G E R O N A , 10.—El temporal de l luv ias 
n a causado considerables d a ñ o s en esta 
comarca, especialmente en Tor roe l l a de 
F l u v i á . 
Las aguas inundaron el pueblo, dejan-
do i n t e r r u m p i d o el servicio de viajeros. 
E l carre tero Cayetano Manzano M u ñ o z , 
que prestaba servicio como mozo del con-
t r a t i s t a de l a car re te ra de A r m e n t e r a a 
Vi l adamunt , c o m e t i ó l a imprudenc ia de 
in t en ta r atravesar el puente de piedra 
que existe en el k i l ó m e t r o 12 de la ca-
r i etera a Pigueras, que se hal laba inun-
aado por las aguas. U n a vez que el carro 
se hallaba en el centro del puente, sobre-
v ino un aumento del caudal del r í o y las 
aguas a r ras t ra ron a l carretero y a l carro. 
J-^a t ragedia fué presenciada p o r el veci-
n o J o s é Grota, que nada pudo hacer por 
eaivar a Cayetano y a l cual t r a t ó de 
oisuadir de que pasara el puente t a l co-
m o se hallaba. 
^>~~En Pigueras se h a n der rumbado las 
ca^as n ú m e r o s 19 y 23 de l a calle Junque-
s i n que ocur ran desgracias persona-
Embriagado, perece en un cana! 
L E R I D A 10.—En el canal de l a fábr i -
ca ae electr icidad de Bosost f u é hallado 
la i n s p e c c i ó n de substancias a l iment ic ias , 
que ex t remen su celo y d i l igenc ia ; dis-
poniendo se fac i l i t e el ca rne t de iden t i -
dad aprobado po r real orden de 14 de fe-
brero de 1928, a todos los o d o n t ó l o g o s con 
ejercicio. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . O. autor izan-
do a l a J u n t a de Pa t rona to del Museo 
Nac iona l de A r t e Moderno pa ra aceptar 
la d o n a c i ó n hecha por don Carlos, don 
M a n u e l y d o ñ a Teresa Pel l ico, de un 
cuadro de don J o s é M é n d e z ; disponien-
do que l a real orden de 16 de d ic iem-
bre ú l t i m o , r e l a t iva a ascensos de esca-
la en el e s c a l a f ó n de c a t e d r á t i c o s n u -
merar ios de Escuelas de Comercio, que-
da rect i f icada en el sentido que se i n -
dica; í d e m que la rea l , orden de 9 de 
dic iembre ú l t i m o ("Gaceta" del 12), re-
solu tor ia del concurso de Escuelas de 
N a v a r r a , se entienda modificada en los 
t é r m i n o s que se ind ican ; jub i l ando a don 
J o s é M a r í a Moreno Carbonero, c a t e d r á -
t ico n u m e r a r i o de la Escuela Espec ia l ' 
Proyecto de canalización 
P A L M A D E M A L L O R C A , 10.—El ple-
no del A y u n t a m i e n t o , reunido p a r t i c u -
l a rmen te esta noche, ha tomado en con-
s i d e r a c i ó n el proyecto y bases presen-
tadas p o r el teniente de alcalde, delega-
do de aguas, s e ñ o r O l i v e r F ron te ra , re-
la t ivo a l a c a n a l i z a c i ó n de la c iudad y 
suburbios. E l autor del proyecto ha sido 
m u y fe l ic i tado. Antes de llevarse el asun-
to a l pleno oficial ha pasado a estudio 
de los concejales. 
—Procedente de Barcelona ha regre-
sado el gobernador c i v i l , s e ñ o r Llosas, 
el cua l ha manifestado a los periodistas 
que el m i n i s t r o de Hac ienda le h a pro-
met ido v i s i t a r l a isla t a n pronto como 
se lo p e r m i t a n sus ocupaciones. 
Vista de una causa 
P A M P L O N A , 10.—Hoy c o m e n z ó en l a 
Aud ienc ia l a v i s t a de la causa con t ra 
Gerardo Tanco Everz, que en a b r i l de! 
a ñ o pasado, en un co r ra l de l a calle de 
Rada, de l pueblo de Caparroso, m a t ó a 
l a anciana Juana Salvador Ochoa, por 
resent imientos antiguos entre las f a m i -
lias de ambos. E l procesado m a t ó en 
1914 a u n a h i j a de l a anciana y una 
he rmana de é s t a m a t ó d e s p u é s a la ma-
i ^ l ' M 6 ^ ^ HSC'f ^ f e P?ra ^ Pr0" ^ l i v a a la c i r c ' u l a c i ó n ^ y ' v e ' n t a d e í ' a ^ e ' i t e cesado l a pena de t r e i n t a anos de p n - de oru;jo de a c e ¡ t u n a . ^ 
| U L T I M A H O R A Se reúne la Sección 
UzcudunvenceaVon 1.a de la Asamblea 
Porat por puntos 
E L ESPAÑOL SE IMPUSO EN 
LOS ULTIMOS ASALTOS 
Informó el presidente 
del Consejo 
SE MODIFICARA LA LEY DE OR-
DEN PUBLICO DENTRO DE LA 
CONSTITUCION VIGENTE N U E V A Y O R K , 1 1 . — A l a h o r a de 
d a r comienzo l a ve lada anunciada p a r a 
esta noche, l a concur renc i a en el M a d i s o n 
Square Garden es m u y numerosa , n o t á n -
dose l a presencia de muchos e s p a ñ o l e s . 
E n eQ p r i m e r combaite de l a noche se 
h a n enf ren tado los pesos pesados F r e d d y 
y L e n h a r t y P h i l M e r c u r i o , resul tando 
vencedor e l p r i m e r o p o r " k . o." en el 
sex to asal to . 
E n el segundo encuentro luchan el ar-
gen t ino R a n l B i a n c h i c o n t r a M a r k Sira-
mons , -venciendo el p r i m e r o po r puntos . A c o m p a ñ a d o del s e ñ o r Yanguas , el 
E l combate estaba concer tado a cua t ro ;pres idente del Consejo l l e g ó a l a A s a m -
i3*53^03- blea a las seis y media de l a tarde c o n 
E l p e n ú l t t m o combate de l a ve lada;obje to de i n f o r m a r , como y a se h a b í a 
Hubo un ligero estudio sobre las 
leyes orgánicas del Poder 
ejecutivo y del judicial 
El lunes se reunirá la sección 
sexta, de Leyes políticas 
estuvo a c a r g o de M a r t y Ga l l aghe r y 
J o n n y Grosso, que f u é vencido p o r pun-
tos desp iués de diez asaltos. 
A l t e r m i n a r esta pelea las g r a d e r í a s 
anunciado, en l a S e c c i ó n p r imera , de 
Leyes cons t i tuyentes . 
A s i s t i e r o n a l a r e u n i ó n , a d e m á s de l 
s e ñ o r Yanguas , que l a preside, los se-
'del loca l p resen tan una b r i l l a n t e a s p e e - ñ o r e s Sil ió, Cie rva , Goicoechea. m a r q u é s 
i to , c a l c u l á n d o s e en unos 16.000 especta-jde San ta Cruz, Puyue lo y Canseco. L a 
dores, ent re los cuales se cuen ta u n a i s e c c i ó n estuvo reunida has ta las siete 
selecta r e p r e s e n t a c i ó n del sexo f e m é - j y media . 
A l sa l i r el genera l P r i m o de R i v e r a 
hizo a los per iodis tas las siguientes 
manifes tac iones : 
— H e tenido, en p r i m e r lugar , un c a m -
con t r i ncan t e O t t o v o n P o r a t que es b io de saludos de c o r t e s í a i como e x p r e . 
M. Lo ais Loucheur, presidente del Comité de Reparaciones orien-
tal de la Conferencia de La Haya, que tiene a su cargo la tarsa 
más difícil de la Conferencia 
n i ñ o . 
A las diez y catorce m i n u t o s ( h o r a 
amer i cana ) sube a l " r i n g " Pau l ino , que 
es acogido con aplausos, seguido de su 
i g u a l m e n t e b i en rec ib ido por el p ú b l i c o . 
A c t ú a de á r b i t r o A r t h u r T . Donovan, 
y de jueces Charles Dingee y H a r o l d 
Barnes . 
E n t r e los espectadores, y ocupando 
asientos p r ó x i m o s a l " r i n g " , se encuen-
s i ó n de m i m á s v i v a g r a t i t u d hac ia 
esta S e c c i ó n t a n laboriosa, que ha he-
cho u n a o b r a que, aunque i m p u g n a d a 
yo creo que demasiado a l a l igera , es 
una ob ra que cada d í a merece y mere-
c e r á mayores elogios. Pero, en fin, como 
t r a n los boxeadores V i c t o r i o C a m p ó l o , ;]a base esencial de l a m i s m a es l a re-
a rgen tmo , y el g i g a n t e P r i m o C a m e r a , I fo rma cons t i tuc iona l y como en eso h a y 
destacando l a corpu lenc ia de este ú l t i - | p o r u n d i f e r i m i e n t o , nos hemos 
m o . A m b o s suben u n m o m e n t o a l "nng" | l im- ; t ado a hacer unas consideraciones, 
p a r a ser presentados a l publ ico, que los a mane ra de r e c o p i l a c i ó n , sobre las le-
recibe con u n a ca lurosa o v a c i ó n , m u y 
p a r t i c u l a r m e n t e al i t a l i a n o C a m e r a . 
neral de Enseñanza SuperioTy ^ecun- En su juventud ocupó altos cargos en la Compañía d e Ferrocarriles del 
daria cese en el despacho de los asuntos Norte de Francia y trabajó en diversas empresas industriales. Consa-
d e T r f K o Í ^ 1 1 1 1 1 3 1 ^ 1 0 ^ A- - A gróse entonces como técnico y como hombre de negocios. En 1916 ocu-
Traba jo . — R. O. disponiendo queden , , i* • i i ' i • j ir J r» U ' organizados en la forma que se indica; po su primer cargo político: e l de subsecretario de bstado. U e ani paso 
Uzcudun y Von Porat 
yes estudiadas por l a S e c c i ó n p r i m e -
r a y que puedan ser m a t e r i a de dis-
c u s i ó n , a fin de t raer las a los Plenos, 
r e s e r v á n d o s e el derecho el Gobierno de 
Loucheur, el autor de los famosos a c u e r d o s de Wiesbaden, es, ante: 
de P i n t u r a , Escu l tu ra y Grabado, de esta i todo, i n g e n i e r o , y como tal c o m e n z ó a p a r t i c i p a r e n la p o l í t i c a f r ancesa . 
Corte ; disponiendo que el di rector g e - ! r „ „ „ j _ u r A ~  A*} E1 e m b a t e de U z c u d u n - P o r a t comien- someterlas d e s p u é s a l a s a n c i ó n de su 
za a las diez quince en punto . majes tad . De estas leyes son p r i n c i p a l -
P r i r ae r asalto.—Al i n ic ia r se l a Iucha , imen te la de orde11 p ú b l i c o , que se m o d i -
ambos contendientes, d e s p u é s de u n o s | f i c a r á Para que tenga base dent ro de 
momentos de tanteo, se e m p e ñ a n en u n ¡ l a C o n s t i t u c i ó n v igen te , 
los C o m i t é s p a n t a n o s de Traba jo a do- d u r a n t e la guerra a m i n i s t r o de Municiones, cartera que ocupó en los cuerpo a cuerpo. A l sa l i r de él, el no- • T a m b i é n hemos hechos — a ñ a d i ó el 
mic i l i o , de Barcelona; í d e m quede re-1 i . i r-»-i r-k" • i » <-M A I Í - I • ii • J J * i ~ i J ' T T - p c i i r l p n t - p 
organizados en la fo rma que se expresa Gabinetes de Ribot. Painleve y Clemenceau. Al firmarse el armisticio ruego descarga dos fuertes golpes de Pre' 
los C o m i t é s par i t a r ios del Vestido y To- fué ministro de la Reconstitución industrial. Loucheur colaboró en el ¡ d e r e c h a a l a cabeza de Paul ino . Este 
cado (g rupo p r i m e r o ) . T J J \ / n i n c „ • J^o F „ 1Q7 1 f „ ¿ sangra por l a na r i z y con t r aa t aca con 
E c o n o m í a N a c i o n a l . - R . O. declarando Tratado de Versalles y en las Conferencias interaliadas. En 1921 f^ 1 u n sfuerfe go]pe de gancho con ]a j z . 
aptos pa ra auxil iares de este minis ter io1 m i n i s t r o de las Regiones liberadas; en 1924, de Comercio; en 1925, d e qUierda) seguido de u n "uppe rcu t " c o n | C o n s t i t u c i ó n v igen te , 
en el Reg i s t ro de la Propiedad Indus- Hacienda, y en 1928. de Trabajo. Ha sido dos años d e l e g a d o s u p l e n t e l a derecha, lanzado desde l a r g a d i s tan- ! r Y a ven ustedes que estoy respetuo-
t n a l . a los s e ñ o r e s y s e ñ o r i t a s que r * i o • J J J i KI • H * i s í s i m o con l a C o n s t i t u c i ó n . Porque t o -
g u r a n en l a r e l a c i ó n que se inser ta ; re- d e l L i o b i e r n o t r a n c e s en la s o c i e d a d d e las INac iones . 
u n l ige ro estudio sobre dos 
leyes t a n fundamenta les como son l a 
O r g a n i z a c i ó n del Poder ejecutivo, y de l 
Poder j u d i c i a l en cuanto no rocen a l a 
ido- y esto lo d i r i a con m a y o r f e rvo r s i 
el s e ñ o r Y a h -
A d m i n i s t r a c i ó n Cent ra l 
D i r e c c i ó n general de Marruecos y Co-
lonias .—Nombrando m é d i c o - d i r e c t o r del 
Hosp i t a l E s p a ñ o l en T á n g e r al c a p i t á n 
m é d i c o don Manue l A m i e g a E s c a n d ó n , E L E N S A N C H E D E C E U T A 
jefe del Centro Q u i r ú r g i c o de M e ü l l a . j p ™ ^ » i n i m la qeqión celebrada 
C o m i s i ó n oficial del M o t o r y del Auto - i C E U T A , E n la s e s i ó n celebrada 
m ó v i l . — P e t i c i ó n de don A n t o n i o Monas - |po r l a J u n t a M u n i c i p a l se d i ó cuenta 
te r io M a r t í n e z , consejero d i rec tor de la del ac ta susc r i t a po r el jefe de Es tado 
Sociedad E s p a ñ o l a de f a b r i c a c i ó n de A u - ' M a y o r de l E j é r c i t o y el presidente 
t o m ó v i l é s , d^ auxi l io para su indus t r i a l de l a J u n t a M u n i c i p a l en que se 
, w^aiorwoT'Fabricación de Au, -omóvi ,»s"- i h a n acordado las compensaciones 
i oorao aei va- S e c r e t a r í a general de Asuntos Exteno- |n , .p h-.r3¡: pi M u n i c i n i o con 
por pesquero "Otoyomendi , que se hal la- r e s . _ A n u n c i a n d o la a d h e s i ó n de los Es- qUe , ™ ™ T ^ J n X * 
ba en a l t a mar , un escape de vapor d e j a d o s Unidos de Mé j i co a l Convenio de vo f 6 , ^ cef1ÓD ^ el ensanche de l a 
la caldera, que causo l a muer te del m a - i u n i ó n de P a r í s de 20 de marzo de 1883 : c iudad, conforme a l nuevo p l a n de ar-
qu in i s t a D o m i n g o Ochura, de veint icua- j para i a p r o t e c c i ó n "de la Propiedad I n - b a n i z a c i ó n de los edificios m i l i t a r e s , 
t r o a ñ o s , n a t u r a l de Ispar te (Vizcaya) , y i d u s t r i a l y a l Acuerdo de M a d r i d de 14 de H o s p i t a l Cen t ra l , F a r m a c i a M i l i t a r y 
heridas a los mar ineros R e m i g i o F e r -
Marruecos y Colonias El retablo de la iglesia 
c ía . 
Segundo asal to . — Dos formidables i 
"uppercu ts" de P o r a t hacen v a c i l a r a U z - | no es tuv ie ra presente 
cudun. Es te contes ta con golpes hac i a i&uas— todo es aprovechable y de g r a n 
el cuerpo. ¡ u t i l i d a d p a r a u n a l e g i s l a c i ó n nac iona l 
V o n P o r a t vue lve a a tacar a l a m a n -
d í b u l a de l e s p a ñ o l . 
I n m e d i a t a m e n t e Pau l ino l o g r a dos 
que a l g ú n d í a , t a l vez los mismos que 
l a han impugnado, sean los que l a p i -
dan. E n fin, nunca s e r á labor perd ida . 
Los vecinos se consideran dueños 
absolutos del templo 
"crochets" , uno con l a derecha y o t r o ¡ T ^ h a b r ^ n ustedes escuchado de labios 
con l a izquierda , a l a cabeza de P o r a t . el Pres.dente de l a Asamblea que den-
Terce r a sa l to .—Luchan cuerpo a cuer-itro de unos dos o tres dvas tendremos 
po y se d i r i g e n golpes, t a n t o al c u e r p o i l m a * " t r e v i s t a p a r a la o r g a n i z a c i ó n de 
¡ c o m o a la cara . I103 Ple"os' q i ' e 7 1 - e n PrÍ?C1P10, e S t á n 
P o r a t persis te en su ataque h a c i a ja f c o r f a d o s Para ^ .dia f - P robab lemen-
-o ^ -óo , , ! ;™ v , o ^ ; ^ ^ ^ ^ r . r . c . M el lunes v e n d r é a l a S e c c i ó n sexta ca ra de Paul ino , haciendo m a n a r sangre i , 
mo' . i - PROCEDIERON POR SU CUENTA: j u n t o ' a l ojo izquierdo. Pau l ino contes ta de Leyes que preside el s e ñ o r 
A LA VENTA DEL CUADRO 
n á n d e z de Caso, m u y grave ; Carlos Ben-
t u ñ o , de ve in t ic inco a ñ o s , de Redondela, 
g rave ; el p a t r ó n de pesca, Domingo f ley , 
de t r e i n t a y ocho a ñ o s , de Luanco, grave, 
y Juan M i g u e l Migar les , menos grave. 
E l p r i m e r o fa l l ec ió a bordo, y los her i -
dos fueron trasladados al puerto de Pa-
sajes, donde fueron asistidos por el doc-
tor O t a ñ o , ingresando luego en una clí-
n ica . 
Reorganización del C. de Turismo 
S A N S E B A S T I A N , 10.—En el pleno de 
l a semana p r ó x i m a , el A y u n t a m i e n t o se 
o c u p a r á de la r e o r g a n i z a c i ó n del Centro 
de A t r a c c i ó n del tu r i smo . 
Los profesores argentinos 
S E V I L L A , 10.—Los profesores no rma-
listas argentinos, que duran te unos d í a s 
es tuvieron en esta c iudad v is i tando la. 
E x p o s i c i ó n y los pr incipales monumen-
tos, m a r c h a r o n a C ó r d o b a y Granada. 
Man i fe s t a ron que e s t á n m u y agradeci-
dos a las atenciones recibidas. 
— H a sido detenido Constant ino Ruso 
Balea, en cuyo domic i l io se encont raron 
cubier tos y manteles, a s í como otros 
efectos del H o t e l Al fonso X I I I , donde 
estuvo empleado. 
Un soldado muerto en maniobras 
T A R R A G O N A , 10.—En el Hosp i t a l m i -
l i t a r ha fal lecido el rec lu ta Sa turn ino 
P u e r t a a consecuencia de la her ida que 
se p rodu jo en la cabeza a l d i s p a r á r s e l e 
el fus i l cuando realizaba maniobras con 
su reg imien to . 
El cadáver hallado en el Tajo 
T O L E D O , 1 0 . — C o n t i n ú a el Juzgado su 
a c t u a c i ó n acerca del c a d á v e r hal lado en 
el r í o Tajo . E n la autopsia que p r a c t i c ó 
el forense de la capi ta l , auxi l iado por 
los t i tu la res de M o c e j ó n y Villaseca, en-
c o n t r ó , a d e m á s de la her ida en la ca-
beza, una fuer te c o n t u s i ó n en el v ien t re . 
Asegura que fué a r ro jado a l r í o con 
v i d a . 
E n los p r ime ros momentos se p e n s ó 
en la pos ib i l idad de que fuera el t r a -
tante desaparecido en S i g ü e n z a , pero no 
coinciden las ropas. Este v e s t í a blusa y 
el c a d á v e r hal lado aparenta ser u n hom-
bre acomodado. 
E l fiscal de l a Aud ienc i a se h a perso-
nado en el Juzgado p a r a i n t e rven i r en 
el sumar io . Se asegura que p a r a el es-
c la rec imien to de este suceso, con la Po-
l i c í a de Toledo t raba jan algunos elemen-
tos de l a b r igada de i n v e s t i g a c i ó n c r i m i -
na l que di r ige el s e ñ o r Maqueda. 
Conferencia del señor Herrera 
V A L E N C I A , 10. — Acerca del t e m a 
" P r o g r a m a de p o l í t i c a p r á c t i c a , s e g ú n 
Balmes" , h a dado esta tarde, en el Cen-
t r o Escolar M e r c a n t i l , l a segunda de 
sus conferencias don Angel H e r r e r a y 
O r i a . 
E l acto f u é pres idido po r el Arzobispo 
de Valencia , doctor Meló , y el goberna-
dor c i v i l . 
Ciclista arrollado por un camión 
V A L E N C I A , 10.—Un c a m i ó n en el ca-
m i n o de T r á n s i t o s a t r o p e l l ó esta tarde 
a un cic l is ta , que r e s u l t ó con g r a v í s i m a s 
heridas. 
—Desde l a a l t u r a de un tercer piso de 
una obra en c o n s t r u c c i ó n cayó a t i e r r a 
el c a rp in t e ro L u i s Llano , que r e s u l t ó con 
heridas graves. 
Cuatro niños heridos por un camión 
V I G O , 10.—En las p r imera s horas de 
esta tarde, un c a m i ó n , a l que se habia 
su^u er- 1 s ú b d l t o i ta l iano M a r i o Por-1 agregado una p la t a fo rma para t ranspor-
y ?.uien- embriagado, c a y ó a l agua i t a r vigas de h ier ro , al subir una cuesta 
laj f ahogado. Se le encont ra ron en se le r o m p i e r o n los frenos, y retroce-
en f 35 1140 Pesetas y o t r a cantidad dió , p e n e t r ó en la a c « r a y a l c a n z ó a 
rancos. | cuat ro n i ñ o s que estaban m i r a n d o u n 
O V I E D O , 10.—El v ica r io de Benaventa 
ha r e m i t i d o al Obispado un i n f o r m e re-
ab r i l de 1891, sobre el Regis t ro in te rnn- huer ta aneja, y el cua r t e l donde se alo-! iatiVO a ia venta del retablo de l a igle-
eional de las marcas de f á b r i c a y de co- j jaba el dtsuelto r eg imien to del Serral lo i s ¡ a de Cuevas de Carrocera. 
merc io ; í d e m haber sido ra t i f icado en las;en que ge c o n s t r u i r á el e d i ñ e i o del I n s - ¡ L a cap i l l a del c i tado pueblo fué cons-¡ Pau l ino reacc iona y coloca u n buen 
fechas que se indican, po r par te de losi t - i tuto de Segunda E n s e ñ a n z a . Dichas t r u í d a a expensas de los vecinos, los cua- |golpe con l a i zqu ie rda a la m a n d í b u l a 
— ' y p r o n t o coloca o t ros golpes al cuerpo. 
Q u i n t o a sa l t o .—El ataque lo i n i c i a 
Pau l ino , lanzando dos "hooks" con la 
con coraje, t a n t o con l a i zqu ie rda como 
con l a derecha, a l a cabeza. 
C u a r t o asa l to .—Signe l a lucha de ca-
ra. Menudea el cuerpo a cuerpo, y el 
á r b i t r o in te rv iene a menudo p a r a sepa-
rar los . 
n 
Gobiernos de Grecia y de I t a l i a el Con-
venio in te rnac iona l del opio. 
P N C E MIL CHINOS MUERTOS DE 
FRIO Y MISERIA 
P E K I N , 10 .—A consecuencia de l a ola 
de f r í o y l a m i s e r i a r e inan te en el p a í s , 
han m u e r t o estos ú l t i m o s d í a s m á s de 
15.000 chinos en el N o r t e de Chansi . 
G a b i l á n , que ahora e s t á fuera . 
El problema de los cambios 
A c o n t i n u a c i ó n el presiden1:e p r e g u n -
t ó a su vez a los per iodis tas : 
— ¿ C ó m o han quedado hoy las l i -
bras? 
— A 36,50—le r e s p o n d i ó u n per iod is ta . 
E l presidente hizo el s iguiente co-
m e n t a r i o : 
i z q u i e r d a a l a m a n d í b u l a de V o n Pora t . — H a sido u n a r e a c c i ó n grande, y es-
^ ^ i r v i e r i o T ^ e S s T c u r D o c o n s i g u e 'LTXoTrz^ z s ^ r h a M i -
— Q u i z á l a necesidad de compra r oro 
p a r a el segundo plazo del e m p r é s t i t o 
— i n s i n u ó un per iodis ta . 
E l pres idente r e s p o n d i ó : 
— N o lo s é ; no se han presentado c o m -
compensaciones consisten en cons t ru i r l ^ s se consideran d u e ñ o s absolutos del 
i „ T,,„fo Tví-^nir-ir ^ i / i r v o o - r n n r x s r i f , t emplo y de cuanto contiene. Como ac-
por l a J u n t a M u n i c i p a l dos g n i p p s _de| l a cap. l la necesitaba urgentes 
edificaciones p a r a el a lo j amien to de los jobras de r e p a r a c i ó n y el Estado no ha ir, 
servicios m i l i t a r e s , que, u n a vez que Concedido s u b v e n c i ó n de n i n g u n a clase, 
los vecinos, sin consul tar al v ica r io n i , 
n o , se c o m e n z a r á n a c o n s t r u i r r á p i d a - 1 al Obispado, n i s iquiera al p á r r o c o , pro- 'au3i v f ; n o ^ P Y , r -az0^. _iCU-!r?°-. 
Grandes fiestas para el 
centenario de Mistral 
mente. 
— E l pres idente de l a J u n t a M u n i c i -
pal se ha puesto a l habla por t e l é f o n o 
con todos los alcaldes de las p r inc ipa -
les c a p i t a ^ s v ciudades de l a P e n í n s u -
la, a los que d e v o l v i ó el saludo que ha-
b í a rec ibido. 
—Procedente de M e l i l l a h a l legado en 
" h i d r o " el jefe de aquella c i rcunsc r ip -
c ión, genera l G o n z á l e z Carrasco, que 
m a r c h ó seguidamente a T e t u á n p a r a 
' conferenciar con el a l to comisar io . 
— H a m a r c h a d o a l a P e n í n s u l a el ge-
nera l Ter raza , rec ientemente ascendido 
por e l ecc ión . De paso p a r a T e t u á n re-j1'3-3 nuevas ta r i fas , 
g r e s ó de l a Peninsula el d i r e c t o r de 
cedieron vo lun ta r i amente a la venta del 
retablo p a r a al legar recursos con q u é 
con t inua r las obras de la capi l la . 
Lo celebrarán especialmente los 
países latinos 
P A R I S , 10 .—En el curso del c o r r i e n t e , -
a ñ o se c e l e b r a r á n en toda F r a n c i a g r a n - j o ^ r a s publ icas y M m a s . don D a n i e l P i -
des fiestas p a r a celebrar e l centenario í^1161"35, 
de M i s t r a l . Con e l m i s m o objeto se h a n R E V I S I O N D E T A R I F A S 
cons t i tu ido C o m i t é s en el ex t ran je ro , es- A D U A N E R A S 
pec ia lmente en todas las naciones l a t i - | T A N G E R , 9 . — S e ha celebrMlo l a p r l -
nas. E n R o m a se c e l e b r a r á n grandes fies-1 mera r e u n i ó n de delegados de T á n g e r . 
Huelga de "taxis'' en París 
De cerca de siete mil sólo han 
prestado servicio 83 
C o n t r a a t a c a V o n Po ra t , y sigue con-
centrado el a taque a l a cara, a l a na-
riz l a s t i m a d a del e s p a ñ o l . 
Sexto asa l to .—La pelea se hace m á s 
r á p i d a . Y m á s r e ñ : d a t a m b i é n . U z c u d u n 
a taca el cuerpo y l a ca ra de su adver- pradores de l i b r a s . N a d a se h a esclare-
sar io . V o n P o r a t contes ta con u n buen cido de ayer a hoy, aun par t i endo de ese 
"uppercu t " . V o n P o r a t rep i te el ataque. 
Este asal to t e r m i n a como en los p r i -
meros ' momentos , r e ñ i d o . 
P A R I S , 10.—Los conductores de " ta - S é p t i m o asa l to .—Paul ino s igue l a i n i -
x i s " af i l iados a l p a r t i d o comunis ta se I d a t i v a y pers igue a su adversar io en to-
ban deolarado en huelga por ve in t i cua- ! do e l c u a d r i l á t e r o . Golpea al cuerpo. U n o i P e c u l a c i ó n sobre una demanda p e q u e ñ a 
t r o horas, en s e ñ a l de pro tes ta con t ra de los p u ñ e t a z o s es potente y el norue- 'de l ibras , que las han pagado al p rec io 
go busca el cuerpo a cuerpo. Q116 les han pedido. N o m e hub ie ra ex-
O t r o p u ñ e t a z o a l a ca ra y en seguida t r a ñ a d o u n descenso de d é c i m a , l en to y 
supuesto. No se ha v a r i a d o nada, n i se 
ha modificado, en r e l a c i ó n con l a ob l iga -
c i ó n de p a g a r al e m p r é s t i t o . Es una cosa 
ra ra . Y o c r e ó que se han deja-do i n f l u i r 
p o r operaciones de a r b i t r a j e y con es-
tas; en Barce lona se ha cons t i tu ido u n 
C o m i t é p a r a organizar u n a s u s c r i p c i ó n 
dest inada a l a c o n s t r u c c i ó n de un m o -
E s p a ñ a y F r a n c i a encargados de l a re -
v i s i ó n de t a r i f a s aduaneras, s e g ú n d is -
P A R I S , 10 .—A las once de l a m a ñ a -
na no se h a b í a n reg i s t rado incidentes a 
consecuencia de la huelga declarada, co-
m o se sabe, po r los conductores de " ta -
x i s " . 
De una encuesta efectuada esta t a r -
de r e su l t a que en quince garages, que 
cuentan con u n t o t a l de 6.890 t a x í m e -
pone el a r t í c u l o c incuenta de l E s t a t u - t,ros' ^ hue lga ha tenido bastante re-
nueva l u c h a cuerpo a cuerpo. 
Oc tavo a sa l t o .—La ofensiva es del es-
p a ñ o l . Coloca u n "crochet" de izquier-
da a l a m a n d í b u l a de V o n P o r a t . Y re-
p i t e el ataque con la derecha al cuerpo. 
suave, pero s u b i r o ba j a r dos enteros en 
u n p a í s en el que no pasa nada... 
— S e r á la e s p e c u l a c i ó n — i n s i n u ó o t r o 
per iodis ta . 
—Pues estos e s p e c u l a d o r e s — a g r e g ó el 
Se a g a r r a n los dos boxeadores. A l se- |Presidente— <lue han tenido que com-
p r a r las l i b r a s ayer a 39 y vender hoy a 
37, se han cogido los dedos. M e alegro, 
aunque no sea m á s que por el efecto 
m o r a l que ha de p r o d u c i r en el p a í s , aun-
pararse, v u e l v e n a c o m b a t i r cuerpo a 
cuerpo. E n esta moda l idad , U z c u d u n 
l l e v a s iempre las de ganar. 
V o n P o r a t se pone a l a defensiva y 
za el n o m b r e de M i s t r a l . p res id ida ^ r el admin i s t r ado r de T á n - ' P ^ r s e ^ i c i o 83 
numento , y en Lisbo ase d a r á a una p l a - í t o de T á n g e r . L a r e u n i ó n P ^ m e r a ^ f u é | ^ ^ ó ^ P ^ e ® t o R J u e só10 hai1 saJ5do a p ron to reacc iona .*Larga uno, dos y has" - ¡que esa s i t u a c i ó n no signif icaba una m i -
t a t res buenos d i rec tos a l pecho de U z - ! n a . n i mucho menos, 
cudun. ^ diciendo esto, el presidente se des-
B r e v e i m p r e s i ó n P id ió de los Periodistas 
L o s p r i m e r o s asaltos se han inc l inado 
ger, y as i s t i e ron p o r T á n g e r , el direc-
t o r de Hacienda , po r F ranc i a , el d i rec-
t o r de Aduanas de l a zona francesa, y 
por E s p a ñ a , el inspector de Aduanas de 
nues t ra zona. E l a d m i n i s t r a d o r d ió la 
bienvenida a los delegados, y a ñ a d i ó 
escaparate. Los n i ñ o s se l l a m a n J o s é 
A m o r t e , Fe rnando Agu i l a r , Carlos Cas-
t i l l a y J e s ú s E m i g d i o G o n z á l e z . F u e r o n 
trasladados a l a Casa de Socorro, donde 
se l e .VPrec í™" q^e e s t a s T e ^ i o n e s s 7 a ¿ 
pronost ico reservado. E l n i ñ o Jose. Amor-^rovecíosag p2 ra todos, dada la since-
r idad y l ea l t ad con que h a b r á de l a -
borarse. Las conversaciones entabladas 
rev is ten s i ngu l a r i m p o r t a n c i a , por su-
poner el p r i nc ip io de u n a in t e l igenc ia 
y c o l a b o r a c i ó n ent re las potencias d i -
rec tamente interesadas en l a c u e s t i ó n 
ro 
te fué conducido en estado g r a v í s i m o a 
un sanatorio. 
— E l p r ó x i m o d í a 16 se espera en V i -
l l agarc ia a los acorazados ingleses de 
26.000 toneladas " E m p e r o r of I n d i a " y 
"Melbourne" , que p e r m a n e c e r á n en el 
puer to hasta fines de mes. Estos barcos 
t o m a r á n pa r te en las maniobras anua-
les de la Escuadra inglesa. 
Sepultado por un desprendimiento 
Z A R A G O Z A , 10.—En el pueblo de L a n -
da _del Cas t i l lo ^ ^ ^ " L ^ ^ l S f n r l ^ H o y se c e l e b r a r á l a segunda r e u n i ó n , y 
f n ^ c e m e n W l J u e ^ C u í ^ ^ S l el delegado ~ obsequi r á a SU5 
bajaba esta m a ñ a n a sobrevino un des- c o m p a ñ e r o s con u n banquete. 
p rend imien to de tierras, que le s e p u l t ó . 
F u é e x t r a í d o c a d á v e r . 
— E n A l f a j a r í n la n i ñ a de diez a ñ o s 
M a x i m i n a N a v a r r o e n c e n d í a l a l u m b r e 
de la cocina de su casa con unos pape-
les. Las l lamas prendie ron en sus ropas 
y s u f r i ó heridas de c o n s i d e r a c i ó n . 
S in embargo, c o n t i n ú a n prestando el 
servicio p ú b l i c o numerosos a u t o m ó v i l e s 
conducidos po r sus p rop ie ta r ios . 
C O K O M i S PORTUGUESAS A 
'/ARIOS ESPAMOLES 
Muere el bacteriólogo Aníbal 
Bettencourt 
Los próximos plenos 
un poco a f a v o r del noruego. 
Pero a m e d i d a que t r anscu r r e l a pe- Hab lamcs t a m b i é n con el presidente 
lea. U z c u d u n v a acumulando puntos . H a - de la Asamblea) quien d i jo lo s igu ien te : 
c í a el octavo asalto el combate y a pa>, _ _ D e s p u é s de lo les ha dicho a 
rece inc l inarse hac ia el e s p a ñ o l . ustedes el presidente de l Consejo, y o no 
S igue dominando U z c u d u n tengo nada que a ñ a d i r . Só lo Ies d i r é que 
Noveno asa l to .—Los p a r t i d a H o s de la Presencia del presidente en l a S e c c i ó n 
U z c u d u n le a n i m a n a l t o c a r el " g o n g " . ! P r imera hd- si^o m u y in teresante y , des-
L I S B O A , 10 .—El D i a r i o Of ic i a l p u - ge lanza h a c i a V o n P o r a t y l o g r a a l - ide ^ e g o , acogido el presidente m u y cor-
rec tamente m i e r e s ^ s en i a c u e S u o D | b ] i c a decret03 concediendo el grado de d i r ec to a l cueroo. Pero el norue- : d ia lmente . A p a r t e de l a l i s t a de s e ñ o -
enao i a oase ae que Pue- of ic ia l de i a o r d e n del Cr i s to a d o n | g 0 pUede contes ta r le con o t r o d i rec to , !res que han concur r ido a l a se s ión , se 
dan l l e g a r a l a u n i d a d aduanera T á n -
ger, E s p a ñ a y F r a n c i a . T e r m i n a d a la 
p r i m e r a r e u n i ó n , e l a d m i n i s t r a d o r ob-
s e q u i ó a los delegados con u n a comida . 
Tasa del aceite y de la carne 
El "Edgard Quinet" se ha 
partido en dos pedazos 
No se podrán retirar las piezas 
de artillería 
Z A R A G O Z A , 10.—Se ha reunido l a Jun- | 
ta p rov inc ia l de Abastos con asistencia 
han excusado de as is t i r po r enfermedad 
el s e ñ o r Crehuet y el s e ñ o r Baselga. 
T a m b i é n se h a excusado po r car ta , des-
M a t e o A z p e i t i a , n o t a r i o ; l a G r a n Cruz t a m b i é n a l cuerpo. 
de l a O r d e n de A v i s a los generales | D é c i m o asal to .—Parece decidida l a pe-
G ó m e z del V i l l a r y don A l f r e d o C u b r í a ; !]ea a f a v o r de Pau l ino . Este l l eva el a ta- , 
e l g r a d o de comendador de l a misma qUe y busca l a cara de su rival con u n :óe Cádiz , el s e ñ o r P e m á n , que t iene en-
O r d e n a l comandante don A r m a n d o P é - ; "Crochet" de izqu ie rda . V o n P o r a t r e p l i - ! f e r m a a su esposa, 
rez y e l de cabal lero de la Orden d e l ^ con dog (jirectos cor tos , t a m b i é n a l a i Luego a ñ a d i ó el s e ñ o r Y a n g u a s : 
C r i s t o a d o n Eusebio Cafranga , v ice- ; cara . — H a y pedidas y a v a r í a s in te rpe lac io-
c ó n s u l de P o r t u g a l en San S e b a s t i á n . ! v a n d e s p u é s a l cuerpo a cuerpo, aga- |nes pa ra los p r ó x i m o s Plenos, sobre todo, 
B A C T E R I O L O G O F A L L E C I D O j r r á n d o s e , p o r l o que h a y leve p r o t e s t a s . ¡ u n a de i n t e r é s ; pero no se lo puedo de-
( D e nues t ro corresponsal) U z c u d u n es quien p r o c u r a separarse, c i r a ustedes has ta que hable con el 
L I S B O A 10"—Ha fal lecido el i lustre 1)6 sal ida coloca u n "crochet" de i z - presidente de l Consejo, y , sobre todo, 
b a c t e r i ó l o g o A n í b a l B e t t e n c o u r t . jquierda , seguido de u n buen "uppercu t" . has ta c o m u n i c á r s e l o a los min i s t ro s y 
E l f u n e r a l se h a celebrado hoy en I T ^ „ J „ « ,r< ,„„Qj„ . . 
medio de una g r a n m a n i f e s t a c i ó n , en Uzcudun, vencedor 
l a que se h izo representar el presidente N U E V A Y O R K (3,50 m a d r u g a d a ) . — 
que é s t o s las acepten. 
E l lunes se r e u n i r á l a S e c c i ó n sexta, 
de Leyes p o l í t i c a s , y v e n d r á a i n f o r m a r 
O R A N , 1 0 . — E l crucero " E d g a r Quiu! de l a R e p ú b l i c a . A s i s t i e r o n t a m b i é n mu-1 E l á r b i t r o h a p roc lamado vencedor a : ^ . ^ ¡ ^ ^ n ^ 
de "la r e p r e s e n t a c i ó n del g remio de t a - i n e f se h a p a r t i d o en dos pedazos, hun - chos hombres de c i e n c i a . — C ó r r e l a M a r - U z c u d u n p o r puntos . nup sp DroDonft la ^ f ^ i dfi'l in a r . 
blajeros. Se a c o r d ó que el precio de Ja d i é n d o s e to t a lmen te la par te de popa. Q1108' 
carne de carnero para toda la p rov inc ia l ge i n t e n t a sa lvar el m a t e r i a l l ige ro , 
sea de 3,80 pesetas el k i l o , s in d i s t i n c i ó n pero nada p o d r á in ten ta r se p a r a r e t i -
r a r las piezas de a r t i l l e r í a de l buque. 
M I S I O N C I E N T I F I C A D E G E O R G I A 
M O N T E V I D E O , 10.-—El buque po la r 
"Discovery" , que l l eva a bordo l a M i -
Seis muertos en un choque 
de trenes 
Normans vence a Huelzs 
de ta jo . T a m b i é n se acordaron las tasas 
del aceite. E l que tenga de 3 a 5 grados, 
1,60 pesetas el l i t r o ; de 1 a 3 grados, 1,80; 
de menos de un grado, 2 pesetas, y el 
aceite fino, con envase de origen, que- ry" ,  l l   i - N U E V A D E L H I , 10 .—Ayer h a n cho-
dara l ib re al comercio. i ó c i e n t í f i c a que se propone estudiar, cado u n t r e n expreso y u n m e r c a n c í a s , 
D u r a n t e el ano u l t i m o la Jun ta i m p u - , , ,. . . , , T^, i „„„, , i t„„J„ : Í. ^ , 
so 569 mul t a s por infracciones de lasi,baJ0 ^ d i r e c c i ó n del profesor K e m p . i r e s u l t a n d o seis muer tos y ca torce he-
leyes de Abastos, que i m p o r t a r o n l a can- Ias cos tumbres y v ida de la3 bal lenas , 'ndos . E l t r e n de m e r c a n c í a s q u e d ó v o l -
t idad de 54.125 pesetas. h a zarpado p a r a l a Georgia del Sur . 'cado, obs t ruyendo la v i a . 
que se propone la r e f o r m a de u n a r -
t i c u l o del C ó d i g o c i v i l sobre las suce-
siones. L a S e c c i ó n cuar ta , de P o l í t i c a 
N U E V A Y O R K , 10 .—El noruego Ed- i a r ance ]a r i a e s t á estudiando a h o r a con 
ger N o r m a n s v e n c i ó po r puntos al ale- g r a n in tens idad el p royec to de admis io-
m á n E d w a r Huelze . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
nes temporales , con objeto de p repa ra r 
el d ic tamen que se ha de l levar a los 
p r ó x i m o s Plenos. 
P regun tado e l s e ñ o r Yanguas si se 
hab ia acordado e l n ú m e r o de é s t o s , res-
p o n d i ó que no , que h a b r í a tantas sesio-
nes p lenar ias como hiciesen f a l t a y que 
(4} E L DEBATE i V i A I í x t i t ) . — A ñ o K X . — s s ü m . 6.53$ 
^ l S ^ o q U 6 d l l r a r I a n haSta p r im e ro s 
Aceptación de puestos 
en la Asamblea 
Fina lmente , d i j o el s e ñ o r Yan g u as : 
^ ^ F 1 aceptado l a d e s i g n a c i ó n de 
a&amble í s t a s , con a r r eg lo a l ú l t i m o r e a l 
aecreto de a m p l i a c i ó n de puestos en l a 
Asamblea, el s e ñ o r Cotare lo , de l a A c a -
d e m i a E s P a ñ o l a ; s e ñ o r M o r e n o Carbo-
nero, de l a de Bel las A r t e s ; el s e ñ o r 
sos internacionales de esquíeslUn timo... aguado! C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
El verano próximo se celebrarán grandes regalas internacionales en 
San Sebastián. Las carreras de caballos de Niza y Pau. 
Concurso de esquíes 
Pruebas in te rnac iona les 
-CospedaJ, de l a de M e d i c i n a ; el s e ñ o r ! . A pesar de ^ l a Bieve no parece 
R o d r í g u e z M o u r e l o , de l a de Ciencias u y a b u i l d a ° t e este a ñ o en E u r o p a , 
Exactas ; el s e ñ o r Redonet po r l a " de!los diversos p a í s e s se PreParan Para ce ' 
Ciencias Mora l e s ; ©1 s e ñ o r ' c a m m ' n de! lebra r Slls compeonatos de inv i e rno . L a 
¿ n g ^ l o , p o r e l Colegio de Abogados de i J ^ 1 , Sociedad E s p a ñ o l a de A l p i n i s m o 
Barcelona; el s e ñ o r Ros G ó m e z , po r l a ! ^ ^ 1 ^ ' m i e m b r o ^ & F - £ s-. 111 
Univers idad de Va lenc ia ; don F e m r n i S l d ° m v l t a d o Pa ra env ia r sus reprc -
Garr ido, po r l a de Granada; el s e ñ o r A J - i s e n t a i l t f s y esq^adores a los concur-
tolag^iirre , p o r l a A c a d e m i a de l a H - s - l ^ f in te rnac iona les de H o l m e n k o l l e n 
tor ia , y po r ú l t i m o , don Nicas io S á n c h e z ! ( ^ o r u e g a ) ' q 1 u e fe . ^ ^ a r á n bajo e l 
M a t a , p o r l a U n i v e r s i d a d de S a l a m a n - í ^ 1 1 1 1 0 d e i . P r ™ c l P e h e T ^ e r ^ a los 
S a ^ a c f o ^ ^ e ^ S i ^ i ^ S K í 
^ los a lp in is tas e s p a ñ o l e s a quienes pue-
Cambio d e i m p r e s i o n e s m i n i s t e r i a l da interesar les se les f a c i l i t a r á en l a 
AI A ' • -JI , , S e c r e t a r í a de l a Rea l Sociedad P e ñ a -
A l med ioa ia co inc id ie ron en el despa- ; la ra cuantos datos son necesarios, 
cbo del pres idente los m i n i s t r o s de Go-
b e r n a c i ó n , Hac ienda , I n s t r u c c i ó n y T r a - ^ concursos de Pef la la ra 
bajo, quienes permanec ie ron en el des-' E n cuanto las condiciones de l a n ieve 
pacho del genera l P r i m o de R i v e r a has- en el G u a d a r r a m a lo p e r m i t a n , comen-
t a p r i m e r a h o r a de l a t a rde . z a r á n los campeonatos sociales de Pe-
L a r e u n i ó n t u v o c a r á c t e r de u n cam-1 halara , en los que se d i s p u t a r á n v a l i o -
b io de impres iones sobre diversos as-; sisimos premios donados p o r diversas 
pectos de l a s i t u a c i ó n a c t u a l y m á s que entidades y centros, 
nada p r e p a r a t o r i o de los t emas que se 
h a n de t r a t a r en el Consejo de hoy. 
Ningruno de los m i n i s t r o s hizo m a -
nifestaciones a l sa l i r de l a r e u n i ó n . 
Regatas a la vela 
Se p royec t an grandes pruebas i n t e r n a -
cionales en San S e b a s t i á n 
Visitas al presidente S A N S E B A S T I A N , 10 .—En l a s e s i ó n 
E l pres idente r e c i b i ó po r l a m a ñ a n a ide I a C o m i s i ó n pe rmanen te de l A y u n -
a l d i r e c t o r genera l de Regis t ros , s e ñ o r ^ f 1 ^ 1 ? se a c o r d ó l a g e s t i ó n 
Banzo Echenique; a l coronel Soler y a i | f 6 * 0 1 ^ Para conseguir que d u r a n t e 
conde de F e f i ñ a n e s l a Semana grande se celebren a q u í las 
A ú l t i m a h o r a de l a t a rde c e l e b r ó ' regatas in ternac ionales de yates, como 
una conferencia con e l d i r e c t o r de M o n - se ^ ve r i f i cado en Santander y E l i -
tes, s e ñ o r E l o r r i e t a , y los s e ñ o r e s Gon-
z á l e z Ol iveros y L i n a r e s acerca de l a 
c u e s t i ó n corchera , que h a de ser t r a -
t a d a é n l a p r ó x i m a Conferencia h ispa-
n o l u í s i t a n a . 
Regreso de ministros 
A n t e el comba te U z c u d u n - V o n P o r a t 
N U E V A Y O R K . 10.—Se h a efectua-
do l a o p e r a c i ó n del pesaje de los bo- po de contes ta r s u r g i ó u n i nd iv iduo , que 
D o ñ a B e a t r i z M o r e n o G ó m e z , que v i -
v e e n Ve la rde , 9, se e n c o n t r ó en l a v í a 
p ú b l i c a a u n muchacho , que, p o r t a d o r 
de u n b i l l e t e de cinco duros , l e d i j o : 
— S e ñ o r a , ¡ c ó m p r e m e esta es tampa! 
L a in t e rpe l ada c o n t e m p l ó u n m o m e n t o 
e l p á p i r o , y antes de que t u v i e r a t i e m -
xeadores P a u l i n o U z c u d u n y O t t o v e n se i n t e rpuso ent re ambos y a d v i r t i ó al 
Pora t , que se e n f r e n t a r á n e s £ . noche, ¡ m u c h a c h o : 
— N i ñ o , eso que l levas es d inero . 
— ¿ D i n e r o ? ¡ A n d a ! Pues tengo. . . u n 
r a t o de papeles de é s t o s . ¡ M i r e n ! 
Y e s t ra jo de su bo l s i l l o u n v o l u m i n o -
so sobre cerrado. A ñ a d i ó que su padre 
t r a b a j a en l a e s t a c i ó n del M e d i o d í a y 
que él se dedicaba a rebuscar p o r los 
andenes a l a l l egada de los trenes. E n 
l a ú l t i m a rebusca se h a b í a encont rado 
u n a c a r t e r a l l ena de bi l le tes . 
E l desconocido m a n i f e s t ó que se t r a -
B l e s p a ñ o l h a pesado lOe lo l i b r a s 
í89 ,400 külos) y su con t r incan te , 203,5 
(92,400). 
( L o s deta l les del comba te U z c u d u n -
V o n P o r a t , en t e r ce ra p lana . ) 
Automovilismo 
P a r a establecer e l " r e c o r d " m u n d i a l 
de ve loc idad 
L O N D R E S , 1 0 . — E l ingen ie ro L o u i s 
Coatalen, que h a d i s e ñ a d o l a " B a l a de fcaba de ™ e t e a ex t r an je ros y se ofre-
P l a t a " , el a u t o m ó v i l de 4.000 H P . , haiC10 a ges t ionar el cambio . Entonces , el 
man i fe s t ado que c o n f í a m u c h o en qUelinucliacl10 d l j o : 
K a v e D o n e s t a b l e c e r á el " r e c o r d " m u n - — ¡ C á ! N o se los doy a usted, porque 
se puede quedar con ellos. 
E l a lud ido p i d i ó a l a s e ñ o r a a l g ú n d i -
ne ro p a r a e n g a ñ a r a l chico, y d o ñ a Bea-
t r i z i n d i c ó que t e n í a 300 pesetas, pero 
y   t l     
d i a l de l a m á x i m a ve loc idad en au to -
m ó v i l . 
Se h a v i s t o que es impos ib l e r ea l i za r 
l a h a z a ñ a en I n g l a t e r r a , en l a p l a y a 
de Pendine, po r l o que es preciso t ras -
ladarse a D a y t o n a . E l b ó l i d o s e r á em-
barcado e l d í a 19 de febrero p r ó x i m o 
y el i n t e n t o se r e a l i z a r á a p r i m e r o s de 
m a r z o . 
Atletismo 
L a l a b o r de l a C o n f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a 
E n v í s p e r a de l a A s a m b l e a N a c i o n a l , 
los m i e m b r o s del C o m i t é N a c i o n a l i n -
en l a Ca ja de A h o r r o s . 
Quedaron ci tados los t r e s p a r a el d í a 
s igu ien te en l a p laza del Dos de M a y o 
donde u l t i m a r í a n el canje. 
D o ñ a B e a t r i z se " m o s q u e ó " m u c h o y 
antes de a c u d i r a l a c i t a , d i ó cuen ta a 
l a P o l i c í a . E l comisar io , s e ñ o r H e r r a i z j ; 
los agentes s e ñ o r e s G a r r i d o y L ó p e z SP 
apos ta ron en las p rox imidades de l a p la -
za del Dos de Mayo , y . l l egado el mo-
bao. 
Carreras de caballos 
E l P r e m i o de M o n t e c a r l o 
E l cabal lo e s p a ñ o l "Penagos", del con-
de de l a C imera , s igue i n s c r i t o en e l 
G r a n P r e m i o de M o n t e c a r l o , que se co-
E n el expreso de Ba rce lona l l e g a r o n r r e r á e l domingo p r ó x i m o d í a 12. 
a y e r m a ñ a n a a M a d r i d los m i n i s t r o s de l L a p r u e b a es de o b s t á c u l o s sobre 
Hac ienda , T r a b a j o e I n s t r u c c i ó n , que • 3.500 met ros , con t m a d o t a c i ó n de f r a n -
f u e r o n recibidos en l a e s t a c i ó n p o r el 
a l t o personal de sus respectivos depar-
t amen tos . 
Por los ministerios 
E j é r c i t o . — E l m i n i s t r o r e c i b i ó a los ge-
nerales F e i j ó o y m a r q u é s de R i v e r a y a 
va r ios coroneles. 
I n s t r u c c i ó n . — V i s i t a r o n a l m i n i s t r o el 
a lcalde de Jerez, el d i rec to r de l a N o r -
m a l de V a l l a d o l i d , con las a lumnas que 
v a n a v i s i t a r l a E x p o s i c i ó n de Sevil la . 
E c o n o m í a . — V i s i t a r o n a l m i n i s t r o los 
s e ñ o r e s A b r i l y don C r ó t i d o S i m ó n . 
Asuntos Ex te r io res .—El secretario ge-
n e r a l r e c i b i ó las siguientes v i s i tas : a l 
m i n i s t r o de E s p a ñ a en P raga y a l de 
E s p a ñ a en Mé j i co , y a u n a C o m i s i ó n de 
v i t i cu l to res , que le hab la ron de las d i -
f icul tades creadas a los vinos e s p a ñ o l e s 
po r los acuerdos adoptados por l a C á m a -
r a francesa; acuerdos que e s t á n en con-
t r a p o s i c i ó n con el t r a t ado comerc ia l con 
aquel p a í s . 
Los servicios agropecuarios de 
. Navarra 
E l pres idente de l a D i p u t a c i ó n de 
N a v a r r a , s e ñ o r Nagore , que' se encuen-
t r a en M a d r i d , rea l iza ac tua lmen te a l -
gunas gestiones de i n t e r é s con el m i -
n i s t r o de E c o n o m í a N a c i o n a l . 
E s t a s gestiones, relacionadas con los 
servicios agropecuar ios de aquel la p r o -
v inc i a , se encaminan a obtener l a ce-
s i ó n p o r p a r t e de l E s t a d o de los edi-
ficios de l a G r a n j a a g r í c o l a de su per -
tenencia y que se h a l l a n const ruidos 
sobre terrenos pertenecientes a l a D i p u -
t a c i ó n , h a c i é n d o l o b ien e n equiva lencia 
a l a s u b v e n c i ó n que a o t r a s D i p u t a c i o -
nes se les concede o en o t r a f o r m a 
cua lqu ie ra . 
O t r a de las gestiones se refiere a 
que c o n s t i n ú e subsistente l a Escue la de 
Pe r i tos a g r í c o l a s , aunque dependiente, 
como se h a l l a ahora de l a Escuela Cen-
t r a l de M a d r i d . 
Respecto a los servicios agropecua-
r io s ac tua lmen te encomendados a l a 
D i p u t a c i ó n de aquel la p r o v i n c i a , el se-
ñ o r N a g o r e nos h a man i fes t ado que el 
fin que se pers igue es el de a m p l i a r l o s 
e in tens i f icar los , p a r a l o cua l l a D i p u -
t a c i ó n a t e n d e r á a los expresados s e r v i -
cios con t o d a l a e x t e n s i ó n que s e ñ a l a n 
las disposiciones del Es tado , con sus 
eos 150.000. 
G r a n P r e m i o de Niza-
E l m i s m o cabal lo, "Penagos", c o n t i -
n ú a i gua lmen te i n s c r i t o en e l G r a n P re -
m i o de N i z a , que se d i s p u t a r á el do-
m i n g o s iguiente , d í a 19. 
Se t r a t a de u n "steeplechase" con 
medio m i l l ó n de f rancos de p r emio . 
E l O r a n P r e m i o de P a u 
Eü G r a n P r e m i o de Pau , u n "stee-
plechase" sobre 4.300 met ros , t e n d r á 
este a ñ o una g r a n i m p o r t a n c i a . E l p r e -
m i o asciende a 150.000 francos. Se co-
r r e r á e l 2S de este mes. 
De los 33 i n sc r i t o s h a y u n caba l lo 
e s p a ñ o l , "Tres Spor t " , de l conde de l a 
C imera . 
L o s dos p ú g i l e s c o n f í a n en e l t r i u n f o 
N U E V A Y O R K , 10 .—Tanto V o n P o -
r a t como Paul ino , se m u e s t r a n m u y op-
t i m i s t a s respecto a i comba te de es ta 
noche. A m b o s contendientes h a n m a n i -
festado que c o n f í a n en obtener l a v i c -
t o r i a p o r " k . o." sobre su c o n t r a r i o . 
L a s apuestas e s t á n has ta a h o r a e n 
una p r o p o r c i ó n de siete a c inco a f a v o r 
de V o n P o r a t . 
A l g u n o s t é c n i c o s de boxeo p red icen 
que V o n P o r a t o b t e n d r á e i t r i u n f o p o r 
" k . o.". 
A pesar de que s u enemigo es e l f a -
v o r i t o de l p ú b l i c o , P a u l i n o e s t á seguro 
de r e su l t a r vencedor sobre el noruego, 
como s u c e d i ó l a p r i m e r a vez que se en-
f r e n t a r o n en el " r i n g " . E l vasco c o n t i -
n ú a con s u o p t i m i s m o de s iempre y h a -
b l a de l a pos ib i l idad de vencer p o r " k . o" 
en los p r ime ros asal tos de l combate .— 
Assoc ia ted Press. 
pensiones destinadas a l a a m p l i a c i ó n de 
estudios en el ex t ran je ro , y se anunc ian 
otros servicios cordplementar ios . 
A c o n t i n u a c i ó n de esta convoca tor ia l a 
"Gaceta" do ayer inse r ta las bases d e t a 
liadas pa ra l a c o n c e s i ó n de estas pensio-
nes y los requisitos que se e x i j a a los SO' 
l ic i tantes . 
El personal de Marruecos 
L a "Gaceta" p u b l i c ó ayer u n real de-
creto aprobando el Es t a tu to general , que 
• inserta , de l personal a l servic io de l a 
p rop ios fondos,_ s m e x i g i r r epa r to espe-| A d m i n i s t r a c i ó n de l a zona de nues t ro 
c i a l a los agr icu l to res y ganaderos y Protec torado en Marruecos . Ocupa l a 
s in r e c ib i r s u b v e n c i ó n n i a u x i l i o a l g u - d i s p o s i c i ó n siete p á g i n a s del p e r i ó d i c o 
no del Es tado, rigiéndose p o r su p r o p i a ' o f i c i a l . 
o r g a n i z a c i ó n y some t ida como en los I £ 1 señor Ponte, en Coruña 
d e m á s ramos de l a A d m i n i s t r a c i ó n f o -
r a l a l a a l t a i n s p e c c i ó n del Es tado . 
Agasajo al ministro de España 
en Méjico 
U n g r u p o de 40 e s p a ñ o l e s proceden-
tes de M é j i c o residentes en M a d r i d h a n 
ofrecido u n banquete en el H o t e l R i t z 
a l v izconde de G r a c i a R e a l , n o m b r a d o 
m i n i s t r o de E s p a ñ a en aquel la R e p ú -
b l i ca . 
A s i s t i ó a l a c t o el m i n i s t r o de M é j i c o 
en E s p a ñ a y o f r ec ió el agasajo don M i -
C O R U Ñ A , 10.—Procedente de M a d r i d 
l l e g ó es ta m a ñ a n a e l m i n i s t r o de J u s t i -
c ia y Cul to . F u é rec ib ido en l a esta-
c i ó n p o r las autor idades y comisiones 
de ent idades e n n ú m e r o c r e c i d í s i m o . 
E n t r e las autor idades figuraba e l A r z -
obispo de Sant iago, que b e n d e c i r á m a -
ñ a n a el Palacio de Jus t i c i a . 
D e s p u é s del c a m b i o de saludos e l se-
ñ o r P o n t e se d i r i g i ó a l ho te l , donde 
fué c u m p l i m e n t a d o por d ive r sas perso-
nalidades. Luego se t r a s l a d ó a l d o m i c i -
r u e T u r n o / p ^ r d T n t e d H a A s „ c , ^ ^ l a A u d i e n c i a , con 
de E s p a ñ o l e s de U l t r a m a r . H i c i e r o n uso 
de l a p a l a b r a el agasajado y e l r e p r e -
sentante de M é j i c o en t é r m i n o s co rd ia -
les. 
España en la Exposición de Lieja 
U n a rea l o rden que p u b l i c ó la "Ga-
ceta" de ayer dice as i : 
"Acordada p o r el Consejo de m i n i s t r o s 
l a concur renc ia de E s p a ñ a a l a Expos i -
c i ó n I n t e r n a c i o n a l que h a de inaugura r -
pe en L i e j a du ran te l a p r i m a v e r a p r ó x i -
m a y l a c o n c e s i ó n de u n c r é d i t o ex t ra -
o rd ina r io de 500.000 pesetas pa ra hacer 
frente a los gastos procede l a organiza-
c i ó n del C o m i t é respectivo. 
D i c h o C o m i t é t e n d r á a su cargo toda 
l a g e s t i ó n encaminada a conseguir que 
nues t r a r e p r e s e n t a c i ó n nac ional e n e l 
a lud ido Cer tamen rev i s t a los caracteres 
quien a l m o r z ó e n l a i n t i m i d a d . P o r l a 
ta rde v i s i t ó e l Pa lac io de Jus t i c ia , que 
se i n a u g u r a r á m a ñ a n a . E l o g i ó e l edif i -
cio, c u y a c o n s t r u c c i ó n ha costado cua-
t r o mi l lones de pesetas. 
E s t a noche se c e l e b r ó en el ho t e l 
donde se hospeda u n banquete e n h o -
nor d e l m i n i s t r o , a l que as i s t i e ron t o -
das las autor idades. 
• « « 
C O R U N A , 1Q.—El " Idea l Ga l l ego" p u -
b l i c a r á m a ñ a n a u n a i n t e r v i ú celebra-
da con e l s e ñ o r Ponte . 
De p o l í t i c a — d i c e el m i n i s t r o — n o t e n -
go nada que comun ica r . E l pres idente 
es el ú n i c o que habla y puede h a b l a r 
en estas cuestiones. A c e r c a de l a r é -
f o r m a j u d i c i a l , m a n i f e s t ó que h a t r a -
y las proporciones que exigen e l progre- . , _ . ^ " " ' pncuao ej 
so e c o n ó m i c o y el prest igio in te rnac iona l 
de E s p a ñ a , y pa ra ello c o n t a r á con e l 
concurso decidido del Gobierno y con l a 
c o o p e r a c i ó n t é c n i c a de don R o m u a l d o 
A l v a r g o n z á l e z , designado p a r a desempe-
encargo de l a C o m i s i ó n reorgan izadora 
que p r e s i d i ó . Si no he cumpl ido—agre-
ga—en cuan to a l t i e m p o l a pa l ab ra que 
d i , e n l a Asamblea N a c i o n a l es toy dis-
puesto a exp l i ca r m i conduc ta . 
t e r m o , s e ñ o r e s T r e b a l , T r u e t a y M a l a - m e n t o opor tuno , cayeron en l a t r a m p a 
dos maleantes , a quienes se les a g u ó la 
fiesta. 
Se l l a m a n Car los M a r t í n e z L indoso 
( a ) " E l cha to de l a p e d r á " y J o s é U r u e -
ñ a P r i e t o . 
Un "golpe" que sale mal 
A don E d u a r d o C h i c h a r r o A g ü e r a , de 
c incuen ta y c inco a ñ o s , con domic i l io 
e n A y a l a , 54, le r o b a r o n l a c a r t e r a 
con 800 pesetas, cuando iba en e l " M e -
t r o " con d i r e c c i ó n a l a e s t a c i ó n de A t o -
cha con obje to de t o m a r el expreso. 
U n sa rgen to de l a G u a r d i a c i v i l de tu -
v o al l í m i s m o a l r a te ro , que s é l l a m a 
M a n u e l G ó m e z G a r c í a , de c u a r e n t a y 
siete a ñ o s , domic i l i ado en Rodas, 22, 
guer , nos e n v í a n el r e sumen de su ac-
t u a c i ó n en el ú l t i m o t r i m e s t r e de 1929. 
A d e m á s de los t rabajos , m á s b ien de 
of ic ina , l a Rea l C o n f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a 
de A t l e t i s m o h a confeccionado l o s i -
g u i e n t e : 
U n an teproyec to de E s t a t u t o s . 
U n p royec to , r e fo ramdo , de Es t a tu tos . 
U n p royec to de Reg l amen to genera l . 
U n H i s t o r i a l de Records, con 400 m a r -
cos. 
U n p royec to de R e g l a m e n t o p a r a 
Campeonatos de E s p a ñ a de "cross". 
U n p royec to de R e g l a m e n t o p a r a 
Campeonatos de E s p a ñ a de a t l e t i smo . 
U n p royec to de a c t a ú n i c a , p a r a " re-
cords" . 
U n p royec to de p r e p a r a c i ó n o l í m p i c a . 31 ^ue se ^ o c u p ó l a ca r t e r a , que en el 
ac to se le d e v o l v i ó a l Ch icha r ro , p a r a 
que pud ie r a emprender e l v i a j e . • Ciclismo 
L o s Seis D í a s de D o r t m u n d 
D O R T M U N D , 10. — H a comenzado 
h o y l a g r a n p rueba c i c l i s t a de los Seis 
D í a s , e n l a que p a r t i c i p a n notables co-
rredores . 
L o s 13 equipos p a r t i c i p a n t e s son los 
s iguientes : 
D o m - M a c z y u s k i ( a l emanes ) . 
R a u s c h - H u r t g e n ( a l em anes) . 
Meyer -S tubecke ( a á e m a n e s ) . 
P e t r i - K r o s c h e l ( a l emanes ) . 
K ü i a n - P u i t z f e l d ( a l emanes ) . 
M a c Ñ a m a r a B e l l o n i ( no r t eamer i ca -
n o i t a l i a n o ) . 
D u l b e r y - G . Debaets ( a l e m á n - b e l g a ) . 
J o k s c h - P i j u e n b u r g ( a l e m á n - holan-
d é s ) . 
Char t rer-^Duray (be lga ) . 
O h o u r y - F a b r e (franceses) . 
G o r i s - M u l l e r ( b e l g a - a l e m á n ) . 
Loue t -Bouche ron (franceses) . 
DinaJe-Goebel ( i t a l i a n o - a l e m á n ) . ' 
E l B a r c e l o n a n o i r á a Canar ias 
B A R C E L O N A , 1 0 . — M F . C. Barce lo -
na, que h a b í a rec ib ido proposiciones pa-
r a una e x c u r s i ó n a Canar ias , no ha 
aceptado. 
Reapertura del Stádium 
M a ñ a n a , domingo, pa r t i do de campeo-
nato de L i g a , R E A L S O C I E D A D , de 
San S e b a s t i á n , y nues t ro A T H L E T I C . 
Localidades, Plaaa del Rey. ( U . ) . 
Esgrima 
E l equipo va lenc iano 
V A L E N C I A , 10 .—Ha salido p a r a B a r -
celona e l equipo de e s g r i m a que ha de 
representar a Va lenc i a en e l campeo-
na to nac iona l . 
Robo en una carbonería 
M a n u e l V e g a L ó p e z , d u e ñ o d» r* car 
b o n e r í a s i t a en M e n d i z á b a l , 5, denuncie 
que duran te l a pasada noche a b r i e r o n 
el e s t ab lec imien to con l l a v e f a l sa y se 
l l e v a r o n documentos , u n a c e r i l l e r a y 
u n a p i t i l l e r a de p la ta , ú t i l e s de escr i to-
r i o y c u a t r o aocions de l a C a r b o n e r a 
Desaparece un buen alfiler 
D o n J u a n Delgado Cepeda, de t r e i n t a 
y u n a ñ o s , puso e n conoc imien to de l a 
a u t o r i d a d que de su d o m i c i l i o , calle del 
Genera l Po r l i e r , 16, moderno , le ha des-
aparecido u n a l f i l e r de corbata , que v a -
l o r a en 500 pesetas. 
La "gracia" de un descuidero 
E n l a P u e r t a de l Sol l e r o b a r o n del 
bolso de m a n o 250 pesetas a d o ñ a Ra-
fae la A l v a r e z F e r n á n d e z , de t r e i n t a y 
seis a ñ o s , que h a b i t a en Hi l e ras , 6. 
Causas y remedios de l a 
L e a hoy m i s m o 
L A E S T A B I L I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
p o r E m i l i o Ve l l ando . 
PAVON: "Nobleza gitana" 
U n a pizca de asunto. E n el Sacromon-
te de Granada, en plena g i t a n e r í a . Angus-
t ias y S a r v a ó se quieren desde chicos; el 
padre de ella quiere casarla con u n g i -
t ano r i c o ; pa ra hacer imposible l a boda, 
fingen los novios u n desliz; ante l a ac t i -
t u d t r á g i c a del padre, huye, Salvador a 
M a d r i d ; hasta a q u í le persigue la vengan-
za pa te rna ; es provocado, no quiere de-
fenderse y recibe una p u ñ a l a d a . 
E l Viernes Santo en Granada; Angus-
t ias espera s iempre; sonsacando a un 
amigo borracho, se entera de l a t ragedia 
d^ M a d r i d , pero l a ansiedad d u r a poco; 
recibe l a no t i c i a de que su novio e s t á en 
Granada ; el padre no se opone y a ; ven-
cido por l a nobleza de Salvador, y y a 
j u n t o s y dichosos, can ta él una saeta que 
o f r ec ió en los momentos de t r is teza. 
Sa lvo l a d e t e r m i n a c i ó n descabellada 
que t o m a n los novios p a r a e v i t a r el ca-
samien to forzoso, nada h a y en e l fondo 
de l a o b r a que merezca reparo, y , s in 
embargo, adiciones innecesarias que le 
a ñ a d e n los autores, s e ñ o r e s B e s t a r d y 
T e n o r i o l a hacen f rancamente escabro-
sa; m á s a ú n , l a hacen l l e g a r a los p ro-
caz e inadmis ib le . Y a l a m a n e r a que 
t i enen A n g u s t i a s y Salvador de dar apa-
riencias de ve rdad a su embuste es g r o -
seramente expres iva; pero l a presencia 
de u n t i p o e q u í v o c o , sus ademanes y 
las a t rocidades que se le d i r i g e n es ofen-
sivo, chabacano y basto has ta de jar lo 
de s o b r a 
L i t e r a r i a m e n t e , a u n t e a t r a lmen te , l a 
c o m e d í a no es nada. U n a consecuencia 
m á s de " L a copla anda luza" con todos 
los defectos de é s t a y s i n n i n g ú n ade-
l a n t o en este g é n e r o anodino, en el que 
el can te l o es todo. E l mi smo , q u i z á s 
m á s acentuado, efecto de angus t i a de 
ver a los "cantaores" que no h a b l a n en 
esena, dando l a i m p r e s i ó n , no de m i -
mos, sino de a f ó n i c o s , y l a m i s m a t o r -
peza de pararse l a a c c i ó n y man tene r 
las ac t i tudes como si se compus ie ra u n 
cuadro p l á s t i c o p a r a d a r t i empo a que 
el " can t ad" conteste con u n a copla a 
las frases de los actores. Y sobre todo 
ello, torpeza, t i m i d e z y t i tubeos de los 
c o m e d i ó g r a f o s , que só lo a l guna que o t r a 
vez a c i e r t a n con los resortes del m o v i -
m i e n t o t e a t r a l y con l a n a t u r a l i d a d de 
u n d i á l o g o l leno de tendencias o r a t o r i a s 
en. los ins tan tes en que se quiere emo-
c i ó n . 
H a t r a í d o l a E m p r e s a a u n cantador 
g ranad ino , a Mazaco , de g r a n est i lo, de 
he rmosa voz y poderosas facultades, 
que, s i n grandes i re torc imiento , aborda 
e l can te grande, soleares, seguidi l las , 
g i t a n a s y m a l a g u e ñ a s ; e s t imulado el 
Sev i l l an i to , . c a n t ó t a m b i é n po r l o hon -
do unas soleares c l á s i c a s , y esto encen-
d ió e l entus iasmo del p ú b l i c o . 
N i e v e s Barbero , l a s e ñ o r a Mendo, l a 
s e ñ o r i t a G ó m e z , y los s e ñ o r e s G ó m e z 
F e r r e r , Segura y F igue ras aprovecha-
r o n con ac ie r to los pocos momentos que 
l a o b r a le o f r e c í a . 
M é x i t o f u é en tus ias ta y clamoroso, 
y los autores fue ron l lamados a escena. 
J o r g e de l a C U E V A 
PELÍCULAS NUEVAS 
Gran Metropolitano 
E l é x i t o de los éx i t o s lo cons t i tuye la 
b e l l í s i m a zarzuela " L a campana ro t a " , 
que se representa todos los d í a s . 
No deje de ver hoy 
"Flor de Zelanda" 
Nuevo t r i u n f o de los aplaudidos l i b r e -
tistas C a r r e ñ o y S e v i l l a 
Infanta Beatriz 
" V i d a y au lzura" . L a b e l l í s i m a come-
dia de R u s i ñ o l y M a r t í n e z Sierra. H o y , 
tarde y noche, en el t ea t ro I N F A N T A 
B E A T R I Z , por Cata l ina Barcena y su 
c o m p a ñ i a . 
P i d a n sus localidades urgentemente , 
pues se agotan. C o n t a d u r í a , t e l é f o -
no 53108. 
SE REPITEN TODOS LOS MEROS 
DE "FLOR DE ZELAMOfl" 
Por el Alkázar desfilará 
todo M a d r i d pa ra ve r " F l o r de Ze-
Janda". 
Cada cosa a su tiempo 
El hollín dió ayer mucho trabajo. 
A "caco" le gustan los embu-
tidos, como puede verse. 
A y e r t u v o l a h u m o r a d a de t repar ^ 
la copa de u n á r b o l de l a Dehesa de la 
V i l l a F r anc i s co P é r e z M a r t í n e z , dQ 
vein t i s ie te a ñ o s , que h a b i t a en Canal, 
n ú m e r o 5, y a los pocos momentos ca-
y ó a t i e r r a y se l e s i o n ó . 
M a l a f u é l a cosa; pero s i permane-
ce m á s t i e m p o en e l a rbol i to , le recogen 
en estado de iceberg, y no se sabe qué 
hub ie ra sido peor. 
D e s e n g á ñ e s e Franc isco . E n cuanto 
l lega e l bajo cero, el ú n i c o á r b o l que 
se puede aca r i c ia r es el g e n e a l ó g i c o , y 
m u y c e r q u i t a del brasero. L o s d e m á s , 
en esta é p o c a , t i enen m u y m a l a sombra. 
Muerte repentina 
E n l a C l í n i c a del paseo de San V i -
cente f a l l ec ió , a l parecer de m u e r t e na-
t u r a l , D á m a s o Sanz S á n c h e z , de seten-
t a y dos a ñ o s , domic i l i ado en Hust ra-
c ión , 10, que se s i n t i ó enfermo en l a 
v í a p ú b l i c a . 
Un servicio policíaco 
E l A y u n t a m i e n t o de Camarena encar-
g ó a u n f ab r i can te de M a d r i d l a cons-
t r u c c i ó n de seis romanas p a r a e l repeso 
en aquel la loca l idad , cuyo v a l o r a s c e n d í a 
a unas l.OOÍ) pesetas, y e n c a r g ó a l chofer 
A g u s t í n Ag^ido que las llevase a l l í en su 
c a m i ó n . 
Cuando el t r a n s p o r t e se rea l izaba las 
romanas desaparecieron del c a m i ó n . E l 
hecho f u é denunciado. 
- E l je fe de l a D i v i s i ó n de fe r rocar r i l es 
e n c a r g ó el servic io a l inspector s e ñ o r 
A n t ó n y a l agente s e ñ o r Santos, los cua-
les a v e r i g u a r o n que las citadais romanas 
fueron compradas en l a cal le de Toledo 
por u n t a l V i c t o r i n o Borjes. E n e l domi- , 
c i l i o de é s t e se encon t r a ron las romanas 
y dos fa rdos que h a b í a n sido robados de 
/-»«• r , /-N i l a m i s m a camione ta de A g u s t í n Agudo . 
Cine San Carlos i r L L J - J 
" E l gordo de N a v i d a d " , l a p e l í c u l a del U n h o m b r e d e s a p a r e c i d o 
a ñ o , h a cons t i tu ido u n é x i t o grandioso; E n l a C o m i s a r í a del d i s t r i t o de l Cen-
en el "c ine de moda". H o y y m a ñ a n a , 1 t r o se p r e s e n t ó ayer J e s ú s Pardo Q u i -
en todas las secciones " E l gordo de Na - U-oga, m e c á n i c o , domic i l i ado en Be tan -
v idad" , el m a y o r alarde de l a c inemato- lzos . ( C o r u ñ a ) que v i v e accidenta lmente 
en esta Corte , ca l l e de Fuenca r r a l , 80, 
y d e n u n c i ó que, hace dos meses, tuvo 
n o t i c i a de que h a b í a desaparecido del 
pueblo C u r a l V i l l a r de M a r í a ( L u g o ) 
su he rmano M a n u e l Pardo, de cincuen-
t a y nueve a ñ o s . A l saber que é s t e se 
encont raba en M a d r i d , fué a buscarle al 
domic i l io donde le d i j e r o n que h a b i t a b a / 
cal le de l a A d u a n a Vie ja , 7; m á s ea 
esta casa le asegura ron que, en efecto, 
se h o s p e d ó a l l í ; pero que, desde hace 
una t e m p o r a d a no s a b í a n n a d a de él . 
Entonces J e s ú s se d e c i d i ó a poner lo 
o cu r r i d o en conocimiento de l a Po l ic ía , 
porque t iene l a duda de que su hermano 
Zarzuela 
D í a 15, r e a p a r i c i ó n de Lo la Mernbr i -
ves con la ob ra " L a L o l a se va a los 
puertos". Ta rde y noche, 4 pesetas bu-
taca. 
f9 
popular Cine Madrid 
Es ta s u p e r - p r o d u c c i ó n , el m a y o r é x i t o 
de Gre t a Garbo, se estrena el lunes p r ó -
x i m o en e! " c ine" de la cal le T e t u á n . 
Butaca, 0,75. 
g r a f í a nacional , y la s u p e r p r o d u c c i ó n 
" E l p r í n c i p e Stavlos", por H a r r y L iedke . 
EL TEL CIHI 
E l que p royec ta el popu la r C I N E M A -
D R I D : " E l p i e l r o j a " ( R i c h a r d D i x ) ; 
" E l s u b m a r i n o " (Jack H o l t ) . Butaca , 
0,75. Lunes, "jLa d a m a mis te r iosa" (Gre-
t a G a r b o ) . 
C o n t i n ú a p r o y e c t á n d o s e en este teatro 
con é x i t o ex t r ao rd ina r io el p r i m e r f i l m 
sonoro e s p a ñ o l , " F ú t b o l , a m o r y toros" . 
A g o t á n d o s e a d i a r i o todas las localida-1 se ha l l e secuestrado, 
des. Se despacha en c o n t a d u r í a . 
C A L V O S Y P B E C A L V O S 
Caspa y grasa: cada a ñ o hay m á s cabello 
con loc ión " P E N U M B R A " , del D r . Goya-
r r o l a . E x p o s i c i ó n de resultados y venta, 
f a r m a c i a Bona ld , Cruz , 17, M a d r i d . B i l - | 
bao, d r o g u e r í a s de B a r a n d i a r á n ; Barcelo-
n a en breve. E n farmacias y p e r f u m e r í a s . 
l a r d e y noche en e l a r i s t o c r á t i c o 
~ '-a r ev i s t a sonora y hablada F O X ü 
pehetua 
S p o r S U K C A R O L S 
^ u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i n i i i i t i i i i i i n i i t t ^ 
S A N C A R L O S . — E l p r í n c i p e Stavros. 
S tavros es el jefe de u n a p a r t i d a de 
bandoleros, d u e ñ o s de las M o n t a ñ a s Ne-
gras. Su solo nombre conmociona a! 
p a í s . Pero Stavros es el mismo pr inc ipe 
de Barnes, jefe ,de la n a c i ó n , cuya ge-
nerosidad con el pueblo le h a conver t ido 
en ídolo . Enamorado de una de sus p r i -
sioneras, l a eleva al p r inc ipado . 
E l p r í n c i p e Stavros es una p e l í c u l a 
a lemana de formidable d i r e c c i ó n . E l ar-
gumento e s t á desarrol lado con u n h u m o -
; r i smo de v i v a s i m p a t í a . E n u n marco 
¡ e s p l é n d i d o , de j u v e n t u d y de a l e g r í a , de 
j l a v i d a de las clases altas, campea la 
I generosidad del p r í n c i p e ; un p r inc ipe 
f a n t á s t i c o e ideal, de v i r tudes nobles. To-
¡ d a s esas cualidades las encarna a m a r a -
; v i l l a e} g r a n actor H a r r y Lyedke , de 
•maneras varoni les y g r a n desembarazo 
¡ a r t í s t i c o . E v i E v a y todos los actores 
i secundan con notable esmero a los pro-
tagonistas. 
T o d a l a obra, de escenas consecuentes, 
re f le ja el cuidado de l a d i r e c c i ó n hasta 
en sus ú l t i m o s pormenores. Su f i no h u -
mor j smo se a c e n t ú a al contraste . Correc-
ta, d igna y mora lmen te . 
" E l gordo de N a v i d a d " , podado de a l -
gunas escenas que a la rgaban la obra, 
r e s t á n d o l e i n t e r é s , se h a mejorado nota-
¡ b l e m e n t e . Camnea hoy m e j o r que en el 
¡ d í a de l estreno su delicadeza de fondo, 
el sen t imien to del M a d r i d hospi ta la r io y 
bueno, generoso, compar t ido r de azares, 
penas y a l e g r í a s . Y en nada mengua la 
f lu idez del desarrollo, m é r i t o de direc-
c i ó n que y a notamos entonces. L a me jo r 
p e l í c u l a e s p a ñ o l a de l a temporada, es 
jus to s i t ua r l a entre nuestras mejores 
producciones. 
C l a r a N O X 
P A R A H O Y 
OTROS SUCESOS 
B u e n h u é s p e d . — D o ñ a Rosar io Carte-
gada Soto, de t r e i n t a y t res a ñ o s , en-" 
cargada de u n ho te l del paseo de Reco-
letos, d e n u n c i ó a A n t o n i o M a r t í n e z Me-
d in i l l a , de cuarenta y u n a ñ o s , cuyo 
paradero ignora , a l que acusa de haber 
desaparecido s in abonar 128 pesetas de 
hospedaje. 
Incendios .—En l a calle de M e n d i z á -
bal, 17, p r i n c i p a l in te r io r , se d e c l a r ó u n 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6).—Ca-
m i l a Quiroga.—A las 6,30 y 10,30, L a ma-
dreci ta . 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,30, o c - j P e q u e ñ o incendio a l prenderse el ho l l ín 
tavo sá ,bado a r i s t o c r á t i c o de moda y abo- de una chimenea. Los bomberos le do-
no, Ganas de r e ñ i r y A l n a t u r a l ; 10.30, 'minaron prontamente . 
Pa ra t i es el mundo. 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
A las 6,15 y 10,30, E l p á j a r o sin alas. 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a l í r i ca . — A las 
6,30 y 10,30, F l o r de Zelanda. 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l l o , 14).— 
6 30 y 10,30, ¡ P é g a m e , Luc i ano ! (el ma-
yor t r i u n f o de M u ñ o z Seca). 
E n l a calle de Fuencar ra l , n ú m e -
ro 10, hubo t a m b i é n o t ro p e q u e ñ o in -
cendio. 
— E n l a del F ú c a r , n ú m e r o 14, entre-
suelo, se r e g i s t r ó o t ro fuego, t a m b i é n 
al prenderse el h o l l í n de u n a chimenea. 
No l l egó a revest i r impor tanc ia . 
Se l l e v a n una caja. — H i p ó l i t o Olea 
Centeros, de c incuenta y nueve años , 
t N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, I domic i l i ado en Genera l P a r d i ñ a s , 29, 
45).—Catalina Barcena . — A las 6,30 y ¡ d e n u n c i ó que de una i m p r e n t a de la 
10,30, V i d a y dulzura. ¡calle de Fernando el Ca tó l i co , 6, han 
G R A N M E T R O P O L I T A N O . E l teatro j s u s t r a í d o unq,, caja de caudales con do-
magnjf ico . T e l é f o n o 36326.—A las 6,30, La icumen tos . 
campana rota , por L u i s Fabregat .—A las! Robo en u n "bar" .—Los ladrones vlo-
10,30, L a campana rota, por E m i l i o Sa- ; lentaron el c ier re de u n " b a r " de la 
gibarba. calle de Mesoneros Romanos, 37, y se 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — ' l l evaron embut idos valorados en 140 pe-
C o m p a ñ í a Haro-Ballester.—6,30 y 10,30, setas y 30. pesetas ep m e t á l i c o . 
Noche de verbena (éx i to ro tundo ; bu-
tacas, cinco pesetas). 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30, Seis pesetas. —10,30, 
¡E l c u a t r i g é m i n o . Domingo , 4, Seis pese-
tas.—630 y 10,30, E l c u a t r i g é m i n o . 
F U E N C A R R A L (Fuencar ra l . 143).— 
C o m p a ñ i a A n i t a Adamuz —6 30 y 10,30, 
E l a l m a de l a copla ( é x i t o enorme) . 
Cantaores protagonistas, G u e r r i t a y Pena 
( h i j o ) . 
C I R C O D E P R I C E (Plaza dpi Rey, 8) 
A p í e . — Felicia.no Rueda Tapias, de 
catorce a ñ o s , d e n u n c i ó que de la ca'le 
de Espoz y M i n a , 14, le robaron una 
bicicleta, que d e j ó en el po r t a l . L a m á -
quina, vale 350 pesetas. 
A t r o p e i l o s . — M a t í a s I b á ñ e z M a r t í n , de 
ve in t inueve a ñ o s , con domic i l io en Dos 
Hermanas , 3, su f r ió lesiones de p r o n ó s -
t ico reservado al alcanzarle en la calle 
de Segovia la camioneta 35.054 M. , que 
d e s a p a r e c i ó del lugar del suceso. 
— A n t o n i o Salguero Fra i le , de dncuen-
¡ S e ñ o r a s ! , deben p re fe r i r l a s a las d e m á s 
por ser de f a b r i c a c i ó n nac iona l y supe-
r i o r en ca l idad a todas las extranjeras. 
SE C O M P R A N A L H A J A S 
Puer ta Sol, 11 y 12, 3.° ( H a y ascensor). 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Arboles frutales Forestales - Vides -- Rosales 
Grandes Viveros C A M P O S E L I S E O S f ) E L O G R O Ñ O 
J o s é L u i s d o O r u e t a 
Precios éconómloofl y descuentos p a r a cant idades. Variedades garant izadas. 
S o l i c í t e n s e C a t á l o g o s . 
A R G Ü E L L E S . — " L a s estrel las" 
E l t ema, de sainete, le da Arniches . U n 
hombre del pueblo, barbero, quiere ver a 
sus h i j as de "estrel las" por l a g l o r i a y 
t a m b i é n por el provecho. L a muje r , ca-
beza m á s sentada, lee en el po rven i r y 
¡ e s p e r a con el c o r a z ó n encogido. U n a no-
'che, en efecto, le devuelve a sus h i jos : 
jla cup le t i s ta y e l to rero c a í d o s en su p r i -
Imer paso. 
Transpor tado a l c i n e m a t ó g r a f o , dif íci l 
i s e r í a conocer en esta p e l í c u l a l a ob ra de 
• nues t ro popu la r sainetero. E l e s p í r i t u del 
sainete es a lgo í n t i m o y l ige ro a l a vez 
que se evapora f á c i l m e n t e . E n l a p e l í c u l a 
permanece e l fondo del cuadro, la ejem-
p la r idad de l a e n s e ñ a n z a , pero el e s p í r i t u 
del sainete se h a -evaporado con el d iá-
logo. 
L a t é c n i c a es pobre, pe ro la escena ea 
bastante p r o p i a y n a t u r a l . Sólo se ha 
exagerado con él t ipo absurdo del profe-
sor de baile. 
I sabe l i t a A l e m a n y , J u a n de O r d u ñ a y 
J o s é Montenegro hacen lo suficiente pa-
ra salvar sus personajes. 
C. N . 
A las 6, g r a n m i t i n é e . E x i t o de todo el ¡ ta y u n a ñ o s , que habi ta en Lepante, 34. 
p rograma.—A las 10,30, Grandiosa f u n - j su f r ió lesiones de r e l a t iva impor tanc ia 
c ión de c i rco .—A las 12, to rneo de lucha al ser a t ropel lado en la calle de Tole-
Greco - R o m a n a : Schneider ( a l e m á n ) , ] d o por el " au to" 34.202 M . , que c o n d u c í a 
con t ra Doub ine t ' ( f r a n c é s ) ; Fab rc (sui- ;Eusebio F e r n á n d e z Sanz. 
zo) , con t r a L é p i m e n ( f i n l a n d é s ) ; K l e i n ! — E n el paseo de l a Chopera el auto-
a l e m á n ) , con t r a Pischer (checoeslovaco), c a m i ó n del Matadero que gu iaba Felipe 
R E A L C I N E M A (Plaza do Isabel I I ) . ! S a n z F r u t o s a t ropel lo a Prudenc ia A l o n -
A las 6,15 y a las 10,15, L a boda de M i l - ¡ s o M a r t í n , de sesenta y u n a ñ o s , que 
¡ h o m b r e s (pe l í cu l a muda) . N o t i c i a r i o F o x ; habEa en el paseo de Y e s e r í a s , 21, y le 
(actualidades sonoras) . B lanco y negro ¡ produjo, lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
1 (canciones a rgent inas) . Sangre en_ las ¡vado . • 
'olas (Selecciones Verdague r ) , m a g n í f i c a 1 Quemaduras . — Esperanza H e r n á n d e z 
p e l í c u l a sonora, por R i c h a r Bar the lmess ¡ B e l i n c h o n , de u n a ñ o , que hab i t a en 
y B e t t y Compson (éxi to inmenso) . i Doctor Esquerdo, 9, se c a y ó en un bra-
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza.sero y s u f r i ó quemaduras de a lguna im-
del Callao. 4) y P R I N C I P E A L F O N S O ¡ p o r t a n c i a . 
( G é n o v a , 20).—A las 615 y a las 10,15, j —Josefa Redondo Manso, de diez y 
Enc ic loped ia P a t h é . " T a x i s " de media ocho a ñ o s , que hab i t a en San Berna-
he, por He lena Costello y A n t o n i o bé, 9, s u f r i ó quemaduras de p r o n ó s t i c o 
reno. M á s c a r a de mujer , por A r l e t t e ¡ r e s e r v a d o al caerle encima" una vasija 
n a r el cargo de comisar io de E s p a ñ a enj Respecto a l t r a b a j o de los p r ó x i m o s 
F o r m . n ^ ^ 1 0 ^ ! r w , » ' ^ 1 'Plenos' n o s é c u á l e s s e r á n . Só lo puedo 
^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ - ^ A ^ que p r o n t o t e n d r á l a Asamblea , s idencia del conde de F igols , los s e ñ o r e s 
s iguientes: don Gregor io Prados, mar -
ques de Viesca de la S i e r r a conde de T r í -
gona, don Francisco Q u i r ó s , don J u a n 
pa ra su estudio, el p royec to de l a nue-
v a l e y de E n j u i c i a m i e n t o c i v i l , que con-
_ s idero i m p o r t a n t e p a r a c o r t a r d i l ac io -
Jose Romero M a r t í n e z , don J o s é A n t o - ¡ n e s , ab rev ia r t r á m i t e s y r educ i r los gas-
n i o de Sangroniz, don Francisco A l b ó , ' t o s jud ic i a l e s . 
^SesS\^r°Í^do^José1^yt ts ' d o n i De 10 deaSto hab la remos cuando l l e -
^ o T d o ^ U T ^ t u m o : antes de sa l i r de 
A c t u a r á de secretario donJ cíSos Ba- Maf ̂  ? í A s a m b l e a u n p r o -
d i a Ma lag r ida . " yec to de decreto l e y ac la rando u n a r -
Pensiones na»-!. B ~ U t l U J 1 t í culo de l C ó d i g o c i v i l en r e l a c i ó n con 
sion Para ^Pkacion de i o t ro de l a l e y y r eg l amen to del N o t a -
estudios r iado , referente a l a capacidad de los 
r . rSn0* a c U * I S ° de la J u n t a P ^ a amplia.-jdePen<3ientes de n o t a r í a s p a r a ser tes-
fir_ . 05 « s o d i o s e investigaciones c i e n t í - p g o s in s t rumen ta l e s en los actos de 
v^** convoca para l a c o n c e s i ó n de ú l t i m a v o l u n t a d . 
E S T R E N O 
de la grandiosa película 
P A R A M O U N T Empresa S. A. G. E . 
LUNES 13 
TECNICOLOR Y SONORA 
Derroche de l u j o , 
bella p á g i n a de l a 
v ida e n la r i s u e ñ a 
c iudad del D a n u -
bio A z u l en los 
d í a s an ter iores a 
la g r a n g u e r r a . 
y 
A u t o r , d i rec to r 
i n t é r p r e t e 
de t a n es-
p l é n d i d o 
flim 
E R I C VON 
 
noc  
M o r 
M a r c h a l (grandiosos é x i t o s ) . |con leche h i rv iendo . 
C I N E A V E N I D A (P i y M a r g a l l , 15.! C a ñ e r í a roía .—-En el paseo de las Aca-
Empresa S. A. G. E . T e l é f o n o 17571).—jeias se r o m p i ó una c a ñ e r í a de conduc-
A las 6,15 y 10,15. N o t i c i a r i o Fox. S o l - ; c i ó n de aguas, y ello o c a s i o n ó alguna 
tadlo, guard ias . Chicas de V a n g u a r d i a j a la rma. Se a v i s ó ' a l Canal, que cor tó l a 
(Suc Ca ro l ) . L a c á r c e l de l a r e d e n c i ó n : corr iente en aquel sector has ta que la 
(por John G i l b e r t ) . a v e r í a q u e d ó reparada. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (P i y Mar - j 
gal l , 13. Empresa S. A. G. HJ. Telefono! rmmmm. 
16209).—-A las 6,15 y 10.15, Rev i s t a Pa- ' 
r amoun t . Tragedias de una cabra. A i U s 
del t ea t ro (Conejo B l á s ) T i í t a R u f o . E l 
comparsa (Pampl ina s ) . 
otas cinematográficas 
U n c i n e m a t ó g r a f o i r l a n d é s , el "Cashel 
; C inema" , s i tuado en M a i n Street, de Cas-
ihel , h a sido ar rasado por el fuego. E l si-
in ies t ro se d e s c u b r i ó en las p r imeras horas 
!de la m a ñ a n a ; p e r o r a pesar de los esfuer-
zos de los bomberos. no fué posible a ta ja r 
el fuego. Las p é r d i d a s ascienden a 4.000 
l ib ras . 
» » * 
U n a escena de " E l t emplo de los gigan-
j tes" f u é rodada en u n d i s t r i t o de L o s A n -
geles, cerca de l a presa de Saw P i t , g i -
;gantesca ob ra de i n g e n i e r í a que fo rma 
!parte de u n s is tema de aprovechamiento 
h i d r á u l i c o . L a presa mide 155 metros des-
de l a base y su coste fué de medio m i l l ó n 
de d ó l a r e s . Al l í acamparon Y o l a M é n d e z , 
R e x L é a s e , Eugene S t r a r g y otros acto-
res. 
GACETILLAS TEATRALES 
Vea usted hoy 
"Flor de Zelandi r ae ¿Leianaa 
. .y c o n o c e r á la m á s admirab le p a r t i t u r a 
del maes t ro L u n a 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
!llao).—6,30 y 10,30, H é r o e por terco ( có -
j m i c a ) . No t i c i a r io s sonoron Fox . Revis ta 
i sonora F o x Fol l ies 1929, por Sue Carol . 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4) — A las 
6,30 y 10,30, Loca por amor ( E d i t h Ro-
be r t ) y F ú t b o l , a m o r y toros (.primer 
" f i l m " sonoro e s p a ñ o l ) . 
C I N E M A G O Y A (Goya. 24 Empresa 
S.A. G. E . ) . — A las 6.15 y 10.15, Rev i s t a 
Pa ramoun t . Soltadlo, guardias . Chicas de 
V a n g u a r d i a , po r Sue Carol . L a c á r c e l de 
l a r e d e n c i ó n . 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( A t o c h a , 
87).—A las 6 y a las 10.15. N o t i c i a r i o 
E'ox (actualidades sonoras). E l A r c a de 
N o é (Exclus ivas EHaha l W a r n e r Bross, 
por Dolores Costello y George O ' B r i e n 
( é x i t o g randioso) . 
C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo, 2).— 
A las 5,30 y 10, Revis ta Pa r amoun t . L a 
t r aged ia de un c lown, por Cla i re R o m -
mer . E l paso del ocaso, po r N o r a L a ñ e , 
J a c k H o l t y Chester C o n k l i n . 
C I N E M A B I L B A O (Fuenca r ra l 124. 
T e l é f o n o 30796. C o n t a d u r í a ) — A la= 6 y 
10,15 noche. Revis ta Paramount . E ! paso 
del ocaso ( Jack H o l t y N o r a L a ñ e ) . L a 
t r aged ia de un c lown (Claire R a m m e r y 
R e i n h o l d Schunzel) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 11. Empresa S. A . G . E . T e l é -
fono 33579).—A las 6,15 y 10,15, D i a r i o . 
Pe r i l l a busca^ esposa. Las estrellas ( sa i 
neto 
Alemany, J u a n de O r d u ñ a y J o s é Mon-
tenegro) . 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157-— 
6.15 y 10,15, grandioso é x i t o de E l gor-
do de N a v i d a d (por Carmen Viance y 
Javier R i v e r a ) . E l p r í n c i p e Stavros 
(grandiosa s u p e r p r o d u c c i ó n ) . 
P A V O N (Embajadores, 11). — Tarde, 
6,15 y 10.15, Nobleza g i t a n a E x i t o de 
Paco Mazaco, E l Sevi l lani to , etc., etc. 
C I N E M A D R I D ( T e t u á n , 29).—6,15 y 
1015. E l pie l ro ja ( R i c h a r d D i x ) . E l sub-
m a r i n o ( ú l t i m a s proyecciones Jack Hol t ) 
Lunes, Gre ta Garbo en su mejor pr0" 
d u c c i ó n L a d a m a mister iosa . 
C I N E M A C H U E C A (Paseo del Cisne,: 
4. Empresa ^ . A. G. EL T e l é f o n o 33277)-
A las 6 y 10,15. Revis ta . E l desterrado 
de San E lena (por W . K r a u s s ) . L a q"6 
paga e l pato (por M a r i ó n Davies) . Bu-
t a c a 0,75; anf i tea t ro , 0,50. 
C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
to, 34. T e l é f o n o 17452. Empresa S. A-
G. E . ) . — A las 6 y 1015, D i a r i o Metro-
Mar inos en seco. L a copla andaluza. To-
mando parte los c é l e b r e s cantaores An-
gelil lo y N i ñ o de M a d r i d ( au tén t i co ) , 
a c o m p a ñ a d o s por Mon toya y Mol ina . Bu ' 
taca, 0,60; anf i tea t ro , 0,50. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . 6)-
Par t idos del d í a 11 de enero do 19á"-
A las 4 t a rde : p r i m e r o (a pa la ) , Gallaf-
ta m y P é r e z con t ra Azunr .endi f ^ 
Ochoa. Segundo (a pa la ) , Arzumend i JJ-
y A b á s e l o cont ra Badio la y Quintana 1 ^ 
* » * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no 6U' 
eto de Carlos Arn iches , p o r I s abe l i t a pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
M A I > K l i í . — A ñ o X X . — N ú m - 6.394 E L DEBATE (5) S á b a d o 11 de enero de 1930 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
A-yer, f i e s t a o n o m á s t i c a de su al teza 
el Infante d o n GonzaJo, v i s t i ó l a cor te 
de med ia ga la . 
E n el o r a t o r i o del S a l ó n de Tapices 
c e l e b r ó una m i s a el Obispo de S ión , a 
l a que a s i s t i ó l a f a m i l i a real y a l t o per-
sonal pa l a t i no . 
H a regresado de Barce lona su a l te-
za el m a r q u é s de Car i sbrooke . 
El Principé de Asturias 
preside una sesión clínica 
E n el dispensario anejo a l hosp i t a l 
de l a Cruz Ro ja de San J o s é y Santa 
A d e l a se c e l e b r ó aye r por l a m a ñ a n a , a 
las doce, s e s i ó n c l í n i ca , presidida, por 
p r i m e r a vez, po r su a l teza rea l el P r i n -
cipe de As tu r i a s , presidente de honor 
de estas sesiones c l í n i c a s . . 
A l a ho ra en p u n t o anunciada l l e g ó 
su alteza, a c o m p a ñ a d o po r su majes tad 
l a Reina, siendo recibidos en l a en t rada 
del dispensario p o r el d i rec tor , doc to r 
Nogueras , marquesa de Valdeiglesias , 
super iora y hermanas de l a Ca r idad y 
damas enfermeras. 
M i n u t o s d e s p u é s de comenzada l a se-
sión,- l legó l a i n f an t a Bea t r iz con l a du-
quesa de l a V i c t o r i a . E s t a se s e n t ó en 
l a presidencia y l a I n f a n t a e n t r e sus 
c o m p a ñ e r a s , las damas enfermeras. 
Desa r ro l l a ron lecciones c l í n i c a s los 
doctores B lanco Soler y M a r t í n e z A l o n -
so, e i n t e r v i n i e r o n en l a d i s c u s i ó n los 
doctores Luque, Ser rada y C h a c ó n . 
El concurso internacional 
para el Extrarradio 
Es ta ta rde , a las c inco y media , s e r á 
Inaugurada en el Museo M u n i c i p a l ( A n -
t iguo Hosp ic io ) , l a E x p o s i c i ó n de los 
trabajos i n f o r m a t i v o s sumin i s t rados a 
los proyect is tas p o r l a Ofic ina M u n i c i -
pal de " I n f o r m a c i ó n solare l a C i u d a d " 
en el concurso i n t e rnac iona l de ante-
proyectos p a r a l a u r b a n i z a c i ó n y ex-
t ens ión de M a d r i d . 
L a const i tuyen p l a n o s , - g r á f i c o s , fo to -
g r a f í a s y documentos, con los que pue-
de formarse l a v i s i ó n del con jun to u r -
bano m a d r i l e ñ o , abarcando diferentes 
conceptos referentes a caracteres ge-
nerales del t é r m i n o m u n i c i p a l y de los 
t é r m i n o s p r ó x i m o s , a s í como los re la -
cionados con l a P reh i s to r i a , H i s t o r i a , 
Arqueo log ía , Recreos, I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca Higiene y Sa lubr idad , Beneficencia, 
P rev i s ión , I ndus t r i a , Comercio, T r á f i c o 
y proyectos de m a y o r I n t e r é s en v í a s 
de e jecución . H a s t a l a fecha figuran 
Inscritos 25 t é c n i c o s entre e s p a ñ o l e s y 
extranjeros. 
L a Oficina de I n f o r m a c i ó n que d i r i g e 
el a rqui tecto m u n i c i p a l s e ñ o r F e r n á n -
dez Quintani l la , ha confeccionado u n ar-
t í s t i c o l ib ro , que contiene u n a a m p l i a 
I n f o r m a c i ó n g r á f i c a y l i t e r a r i a sobre 
M a d r i d . 
El problema de la enseñanza 
Covlsa p o r haber obsequiado con 1.300 
pasteles a los enfermos del H o s p i t a l . 
Queda encargado el a r q u i t e c t o jefe de 
t asa r las fincas col indantes a la nueva 
P laza de Toros , que es menester expro-
p ia r . 
D e c i d i ó s e c o n t r i b u i r con 100 pesetas al 
homenaje a l a B a n d a M u n i c i p a l y con-
ceder 500 a l depa r t amen to dé viajes de 
l a Casa del Es tud ian te p a r a los concur-
sos depor t ivos internacionales de Davos . 
Se concede una s u b v e n c i ó n de 13.582 
pesetas a l A y u n t a m i e n t o de Cenicien-
tos p a r a las obras de c o n d u c c i ó n de 
aguas potables . 
Y se acuerda dar las grac ias a cuan-
tos h a n hecho donat ivos p a r a los n i ñ o s 
asilados . 
Academia de la Historia 
L a R e a l A c a d e m i a de l a H i s t o r i a 
a c o r d ó a y e r c o n t i n u a r l a E x p o s i c i ó n 
que presen ta en el Pa lac io N a c i o n a l del 
ce r t amen de Barcelona, que ahora pier-
de su c a r á c t e r in te rnac iona l . 
Se d i ó cuen ta en l a s e s i ó n de u n co-
mun icado de u n a A c a d e m i a no r t eame-
r icana , que con m o t i v o de celebrar u n 
an ive r sa r io de su f u n d a c i ó n o rgan iza 
u n a E x p o s i c i ó n a l a que i n v i t a a las 
Academias s imi la res de todo el mundo, 
y en t r e ellas a l a E s p a ñ o l a de l a H i s -
t o r i a . De es tud ia r cuan to se re f ie re a 
l a p a r t i c i p a c i ó n ha sido encargado el 
s e ñ o r C a s t a ñ e d a , a c a d é m i c o secretar io . 
F u e r o n presentados a l a A c a d e m i a 
va r ios l ibros , y ent re ellos u n a H i s t o r i a 
de las M a t e m á t i c a s en E s p a ñ a , escr i-
t a po r d o n Franc i sco Verá?, y l a G u í a 
de Aran juez . del a c a d é m i c o s e ñ o r T o r -
mo, r e c t o r de l a Un ive r s idad . 
La cruz de Beneficencia 
a don Santiago Reyes 
H o y , a u n a de l a ta rde , le s e r á i m -
puesta en e l m i n i s t e r i o de l a Gober-
a l ingen ie ro a g r ó n o m o y g e ó g r a f o don 
San t iago Reyes Sanz, p o r su heroico 
c o m p o r t a m i e n t o en el sa lvamento de las 
v í c t i m a s del incedio de l t e a t ro N o v e -
dades. 
E l s e ñ o r Reyes Sanz a ú n no e s t á 
comple t amen te restablecido de las que-
m a d u r a s que s u f r i ó en aquel la o c a s i ó n 
a l p e n e t r a r en l a sala incendiada p a r a 
sa lvar a muje res y n i ñ o s . 
El monumento al "Quijote" 
E l s e ñ o r Toledo h a presentado a l 
A y u n t a m i e n t o una m o c i ó n en l a que se 
propone que se p ida l a c r e a c i ó n p o r el 
Estado del suficiente n ú m e r o de maes-
t ros . 
S u s t i t u c i ó n g r a d u a l del "s i s tema one-
roso y agobiante de r e n t a b i l i d a d " de 
los locales ocupados p o r aquellas es-
cuelas u n i t a r i a s f a l t a s en absohi to de 
las m í n i m a s condiciones h i g i é n i c a s de 
habi tab i l idad "por u n r é g i m e n de p ro -
piedad" que permi t iese en el p lazo m á -
x imo de diez a ñ o s ve r i f i ca r l a g radua-
ción de las escuelas u n i t a r i a s exis ten-
tes, i n s t a l á n d o l a s en sencillas escuelas 
graduadas. 
C o n s t r u c c i ó n p o r -el Es tado y A y u n -
tamiento, con a r reg lo a l a f ó r m u l a es-
tablecida en el convenio del a ñ o 1922, 
de modestos grupos escolares edifica-
dos en las "ZOD4S d e s é r t i c a s " de nues-
t r a capi ta l , desde e l p u n t o de v i s t a pe-
d a g ó g i c o , t a n c la ramente acusadas p o r 
los mapas escolares de los respectivos 
d i s t r i to s . ^ 
Homenaje al jefe del 
L a J u n t a N a c i o n a l de l M o n u m e n t o a l 
Qui jo te en E l Toboso, pres id ida p o r don 
J o s é F rancos R o d r í g u e z , estuvo en l a 
L e g a c i ó n del P e r ú p a r a en t regar a l m i -
n i s t r o el t í t u l o de m i e m b r o de honor, 
que le ha sido conferido, y u n mensaje 
de f e l i c i t a c i ó n a don A u g u s t o S. L e -
g u í a , con m o t i v o de l a p r ó r r o g a de po-
deres presidenciales. 
E l s e ñ o r Francos R o d r í g u e z , a l que 
a c o m p a ñ a b a n los secretarios de l a Jun-
ta , s e ñ o r e s C á n d a m e , B a ñ o s y Roca y 
A u g u e t , e x p r e s ó los sent imientos de ad-
h e s i ó n a l P e r ú y a su presidente, el cual 
a p r e s u r ó s e a ofrecer su concurso a l i n i -
ciarse l a idea, de rendi r , bajo el p a t r o -
na to de su majes tad e l Rey, homenaje a 
Cervantes en el c o r a z ó n de l a M a n c h a . 
D o n E d u a r d o S. L e g u í a , m i n i s t r o del 
P e r ú , m a n i f e s t ó su p ro fundo agradec i -
m i e n t o po r l a v i s i t a y los acuerdos de 
l a J u n t a . 
El arbitrio municipal 
servicio de Limpiezas 
Con m o t i v o de haber sido nombrado 
Ingeniero d i r ec to r del Set-vicio de L i m -
piezas don J o s é Paz M a r o t o , el personal 
del m i s m o dedica u n homenaje, que 
c o n s i s t i r á en una comida el d í a 22 del 
ac tua l , a las 8,30 de l a noche, en el ca-
fé Nac iona l . 
380.952 entradas en el 
Parque Zoológico 
D u r a n t e e l a ñ o de 1929 na habido 
380.952 entradas en el Parque Zoo ló -
g ico de M a d r i d , con u n p roduc to de pe-
setas 314.285,60. A d e m á s , hubo 2.945 
v is i tan tes g r a t u i t o s . 
E l Homenaje a la 
Banda Municipal 
E l homenaje a l a Banda M u n i c i p a l 
»e c e l e b r a r á , conforme e s t á anunciado, 
e l p r ó x i m o domingo en el t e a t r o de l a 
Zarzuela, a las once do l a m a ñ a n a . Las 
localidades d e b e r á n ser recogidas hoy, 
s á b a d o , antes de las doce, en l a U n i ó n 
de Maes t ros ( L e ó n , 42). Si quedara a l -
g u n a loca l idad sobrante, p o d r á adqui-
r i r se e l s á b a d o y domingo en e l tea t ro 
de l a Zarzue la . 
La recogida de mendigos 
de inquilinato 
E l abogado del Es tado don Pedro Re-
dondo ha dado una conferencia en l a 
C á m a r a de l a P rop iedad U r b a n a sobre 
el a r b i t r i o del i n q u i l i n a t o . 
L a p r e s e n t a c i ó n de l conferenciante 
ha estado a cargo del presidente de l a 
C á m a r a , s e ñ o r S á i n z de los Ter re ros . 
E l conferenciante examina las carac-
t e r í s t i c a s c i e n t í f i c a s de este impues to 
dic iendo que es de c a r á c t e r personal , 
aunque t o m a como base una r e n t a real 
consolidada, como es l a de l a lqu i le r . 
E s t a c a r a c t e r í s t i c a h a servido de base, 
como d e s p u é s expone, p a r a f u n d a r a l -
gunas sentencias m u y interesantes del 
T r i b u n a l Supremo e n r e l a c i ó n con l a 
s u j e c i ó n o no s u j e c i ó n a este a r b i t r i o 
de| ¡los a r r iendos de v iv iendas y locales 
en"ls» zona de l a G r a n V i a y en todas 
aquellas comprendidas en las concesio-
nes o to rgadas conforme a l a l ey de sa-
neamiento y m e j o r a i n t e r i o r de las po-
blaciones de 18 de m a r z o de 1895. 
A c o n t i n u a c i ó n hace u n estudio de l a 
h i s t o r i a de este a r b i t r i o , t a n t o en e l 
ex t ran je ro como en E s p a ñ a , e x a m i n a n -
do a este efecto l a l e y de 15 de j u n i o 
de 1845 y e l r ea l decre to de l Gobierno 
p r o v i s i o n a l de 12 de oc tubre de 1868, 
en l a p r i m e r a de las cuales se estable-
ció este impues to como del Es tado y en 
l a segunda en s u s t i t u c i ó n del i m p u e s t o 
de consumos; pero su v ida , en ambos 
casos, f u é m u y breve . 
T e r m i n a d conferenc ian te d ic iendo 
que en m a t e r i a fiscal muchas veces se 
siente t a n t o m á s l a ca rga t r i b u t a r i a 
p o r lo que pesa como por e l hecho de 
que no pueda tener u n c a r á c t e r de ge-
ne ra l idad o de i g u a l d a d p o r desconoci-
m i e n t o u oscur idad de l a l e g i s l a c i ó n 
y que esta conferencia ha t en ido como 
uno de sus fines p r inc ipa les el d i v u l g a r 
esta l e g i s l a c i ó n . 
H a sido m u y aplaudido. 
Hace mucho frío 
El curso de Kinesiterapia 
H o y , a las once de l a m a ñ a n a , se 
i n a u g u r a r á o f i c i a lmen te e l curso de K i -
nes i t e r ap ia p a r a ciegos, que d i r i g e el 
doc to r B a r t r i n a en su c l í n i c a . A s i s t i r á n 
a l ac to u n m i e m b r o de l a f a m i l i a real 
y el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , se-
ñ o r Cal le jo . 
Boletín meteorológico 
Lfl COLEGIACION OPICIftL 
OBÜGAM DE LOS 
U n a rea l orden del 29 del pasado mes 
de d ic iembre establece con c a r á c t e r ob l i -
ga tor io la c o l e g i a c i ó n p a r a todos loa 
pract icantes de E s p a ñ a . Es é s t a una dis-
pos i c ión que viene a satisfacer un deseo 
rei teradamente solicitado de los Poderes 
p ú b l i c o s por los auxi l iares de Medic ina 
y C i r u g í a . L a ú l t i m a p e t i c i ó n fué hecha 
D E SOCIEDADWega a M a d r i d el p r i m e r 
S a n Pablo; 
E l 15 s e r á el santo del s e ñ o r P é r e z i 
Seoane y Bueno. L e deseamos fe l i c ida -
des. 
Bodas 
E n el O r a t o r i o de N u e s t r a S e ñ o r a del 
Perpetuo Socorro, de l a calle de M a n u e l 
Si lvela , h a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o l a be-
l l a s e ñ o r i t a M a r í a del C a r m e n B o r r e g o 
H e r n á n d e z y don J u l i o Nieves, d i rec to r 
de " L a V o z de L e v a n t e " . 
A c t u a r o n de tes t igos po r p a r t e del 
A y e r po r l a t a rde a t e r r i z ó en Getafe 
el p r i m e r a v i ó n F o r d que ha l l egado a 
en el a ñ o 1928 en cumpl imien to de un novio don J o s é C o r r a l , don A n t o n i o L a - E s p a ñ a . Es u n t r i m o t o r de diez asien-
a v i ó n F o r d 
Es un trimotor para diez viajeros 
y cuatro tripulantes 
Junkers y Ford contienden por 
cuestión de patentes 
E s t a d o genera l .—En el para le lo 60.!acuerdo de ja J X Asamblea Nac iona l ce-: horada, don J u a n M a r t í n e z Blanquer , tOSi m á s los del p i l o t o y t r i p u l a c i ó n , y 
ent re los mer id ianos 5 y 30 \y. se en- lebrada en el mes de octubre de ese a ñ o . : d o n Pedro M a t a y don Ra fae l Blasco. ;viene dest inado a l a C o m p a ñ í a de L í -
c u e n t r a s i tuado el cent ro p r i n c i p a l de l a 
zona de m a l t i e m p o ; é s t e se in tens i f ica , 
y s u i n f l u j o a lcanza y a a las costas 
francesas. Desde las costas p o r t u g u e -
sas a A m é r i c a del N o r t e se extiende una 
g r a n á r e a de a l tas presiones. Descien-
de l a t e m p e r a t u r a en F r a n c i a y A l e -
man ia , y s iguen r e g i s t r á n d o s e nieblas 
en E u r o p a C e n t r a l . E n E s p a ñ a , el cie-
lo e s t á nuboso y se han observado nie-
blas que, a causa del f r ío , o r i g i n a n te-
nues nevadas, como l a que el d í a 10 se 
ha r eg i s t r ado en M a d r i d ; su espesor co-
rresponde a u n a l l u v i a inapreciable . 
A v i s o a los av iadores .—En las ru t a s 
a B i á r r i t z y Barce lona s o p l a r á n v i e n -
tos f lo jos s i n d i r e c c i ó n dominante , y 
h a b r á nubes bajas. 
A v i s o a los agricultores.—^Persisten-
c ia de las heladas en l a Mese ta Cen-
t r a l . 
A v i s o a los navegantes .—Aguaceros 
en las costas del N o r t e de Espafia y 
m a r poco ag i tado . E n el resto del l i -
t o r a l e s p a ñ o l , s in v ien to , cielo nuboso 
y m a r t r a n q u i l o . 
L l u v i a s recogidas en E s p a ñ a ayer :— 
Orense, 14 m . m . ; L a C o r u ñ a , 8; C á c e -
res y San ta C r u z de Tener i fe . 6; V a l l a -
dol id , Bada joz y Pa lma , 2; Burgos , T o -
ledo, Sev i l l a y Hue lva , 1 ; M e l i l l a , 0.4; 
M a d r i d y Palencia, 0.3; San Fernando, 
0,2; L e ó n , Zamora , Sa lamanca y T a r r a -
gona, inaprec iable . 
Para h o y 
Asi lo Porta^Coeli ( G a r c í a de Paredes. 
25).—4,30 t., l a s ecc ión de Los Luises ce-
l e b r a r á una velada. 
C í r c u l o de Bel las Artes.—6,30 t., Con-
cier to p o r las arpistas s e ñ o r i t a s M a r í a 
del M i l a g r o G a r c í a y M a r í a del Carmen 
A l v i r a ; r ec i t a . r á unas p o e s í a s don Santia-
go Escudero. 
Museo Municipal.—5,30, i n a u g u r a c i ó n 
de l a E x p o s i c i ó n de t rabajos sobre el 
E x t r a r r a d i o . 
E e a l Sociedad M a t e m á t i c a E s p a ñ o l a 
(Santa Teresa, 8).—7 t . S e s i ó n c ient í f ica . 
U n i ó n Ibe ro Amer i cana (Los Madrazo. 
S).̂ —6,30 t . , D o n J o a q u í n P r i e to (de Bue-
nos A i r e s ) : Amer i can i smo e Hispanoame-
r ican ismo. 
Otras notas 
H a s t a ahora, los practicantes, para d e - j p o r pa r t e de l a nov ia don Pe layo Bo-,neas A é r e a s Subvencionadas (Classa) . 
fensa de sus intereses t eman c o n s t i t u í - ¡ r r e g 0 ¡ don j u a n H e r n á n d e z , M a r i a n o Es te a v i ó n h a dado m o t i v o a una 
e n ' 1921 se' a ' g r u p a í o n ' p a r a ' í u n d a r ^ R e n o s e s - do11 M a r t í n T a m a y o ? querel la , de resonancia po r su c a r á c t e r 
F e d e r a c i ó n Nac iona l , de cuyo C o m i t é ; d o n J o s é R- G o r n s . i n t e rnac iona l , que algunos h a n presen- A ]ag 0^06 y med ia se c e l e b r ó ayer 
ejecutivo es presidente en l a ac tual idad Los i nv i t ados fueron del icadamente t ado como s í n t o m a de una lucha e c o n ó - en e\ i n s t i t u t o del Cardena l Cisneros l a 
el s e ñ o r F e r n á n d e z C a r r i l , t rabajador i n - i obsequiados con u n t é . m i c a ent re A l e m a n i a y Estados Unidos s e s i ó n de c lausura de l a Asamblea de 
fant igable a quien se deben muchos dej N u e s t r a co rd ia l enhorabuena a l o s , y casi de i m a lucha de cont inente a con- jca tec j r¿ j - icog ¿ e I n s t i t u t o . Ocupan l a 
los beneficios obtenidos po r los prac t i - j nuevos esposos. t inen te . L a Casa Junkers p r e s e n t ó , © n | p r e s i ¿ e n c i a el s e ñ o r A l l u é Salvador, d i -
CLIlUSÜIlfl DE m llSilLEa 
DE CIITEimiCOS 
DE IMSTITOTO 
Pronunciaron discursos los señores 
Echevarría y Allué Salvador 
Manifestó éste que el ministro 
está dispuesto a estudiar el 
plan de enseñanza 
LAS CONCLUSIONES FUERON 
APROBADAS POR UNANIMIDAD 
ca"í*?,- . . * j. — A n ú n c i a s e el enlace del h i j o ú n i c o E l Colegio de M a d n d - s e g u n datos que v a r ó n de ^ d a m a os tenta t i t u l o 
nos f a c i l i t a n el secretario, don Felipe , ... . 7 , .. . 
P r ie to , y los s e ñ o r e s Llanos de Castro nobll ia;no con una be l la s enon ta per te-
y Rivero—se f u n d ó en 1902 con ocho so-lneciente a d i s t i n g u i d a f a m i l i a m a d r i l e ñ a . 
cuanto el a v i ó n l l e g ó a Sevi l la , u n a que-i rector genera l de E n s e ñ a n z a super ior 
r e l i a c o n t r a F o r d , po r u s u r p a c i ó n de p a - ¡ y secundaria; el d i r ec to r del I n s t i t u t o 
tentes, sobre t odo en cuan to a l a l a j ^e i Cardena l Cisneros, s e ñ o r M a n z a n a -
autosustentadora , f o r r a d a de chapa on- res. e] presidente de l a A s o c i a c i ó n de 
cios. Poco t i empo d e s p u é s a p a r e c í a " E l | B a n q u e t e ¡ d u l a d a é n el sentido de l a ma rcha , que C a t e d r á t i c o s , s e ñ o r E c h e v a r r í a , y va r i o s 
Prac t ican te E s p a ñ o l " , ú n i c a rev is ta pro-j Se ^ ceiebra(jo una comida en eii cons t i tuye elemento de r c r i s t enc ia . El !e]ementos ] a j u n t a d i r e c t i v a de l a 
fesional que entonces se publicaba. H o y , , , marmiesa de ^ a l i n a ^ hn ¡ av ión q u e d ó deposi tado en el a e r ó d r o m o ! A s o c i a C ; ó n < A b i e r t a , l a s e s ión , se p r o -
flgruran en el Cojegio 681 ^ i o s pocos J o t e i de a marquesa ^ oa de l a au to r idad j u d i c i a L A s í cede a la l e c t u r a de las conclusiones. 
m á s de l a m i t a d de los pract icantes t i -
tulados que ejercen en M a d r i d . Las se-
ñ o r i t a s colegiadas ascienden a unas 60, 
l a m a y o r í a de las cuales poseen, ade-
m á s , el t í t u l o de comadronas. Es presi-
dente del Colegio don F lo renc io Be l , y 
en marzo del pasado a ñ o se le e n t r e g ó 
a l doctor Pa lanca un a r t í s t i c o pergami-
no con el nombramien to de presidente 
honorar io de la F e d e r a c i ó n . 
ronesa v i u d a del Cas t i l lo de Ch i re l , en 
honor del s e ñ o r N u n c i o de Su Sant idad, 
m o n s e ñ o r Feder ico Tedeschini . 
por 
ha permanec ido u n mes. 
E s p a ñ a es el p a í s en que p r i m e r o se 
ha dado l u g a r a l a contienda, p o r ser 
E n f e r m o s i e l p r i m e r o de E u r o p a en que se h a u l -
L a s e ñ o r i t a de Goyeneche sigrue, por | t i m a d o l a a d q u i s i c i ó n , 
desgracia, en g rave estado. F o r d ha presentado t e s t imonio de sus 
— E l duque de A v e y r o e s t á delicado i patentes e s p a ñ o l a s , que viene pagando 
de salud. ¡ d e s d e hace t res o c u a t r o a ñ o s . Entonces 
Via je ros!e l p l e i to ha cambiado de car iz y t o m a 
Son é s t a s m u y numerosas y se refieren, 
como hemos i d o consignando en d í a s 
anter iores , a va r ios t ipos de problemas 
docentes. Las que figuran en p r i m e r t é r -
m i n o a t a ñ e n a l a m a t e r i a de l a ense-
ñ a n z a , esto es, al p l an de las d i s c i p l i -
nas, y f o r m a n u n g rupo de diez b á s e s 
que y a publ icamos e l pasado d í a 9. 
De ellas recordaremos a q u í , como m á s 
i r a d Í L d i r c S ^ ^ ^ H o y salen p a r a Lausana los s e ñ o r e s I c a r á c t e r c i v i l , de l e g i t i m i d a d o repro- i impor tan tes , las que se declaran « m t r a t i r a d a oscila entre 1.500 y 2.000 ejemplo-, — ^ x-
res. A r t a c h o (don V í c t o r ) y C a ñ a m e r o . ' d u c c i ó n de patentes . F o r d ha deposi tado; ia b i f u r c a c i ó n ac tua l del Bach i l l e r a to , 
E l Colegio t iene establecida una sec-l Tras lado! una fianza de 350.000 pesetas y^ el t r i m o - i a s qUe abogan p o r q u e sólo_ se e n s e ñ e n 
c ión de socorros pa ra casos de enferme-1 
dad y d e f u n c i ó n . Este socorro sólo es percibido por los asociados de M a d r i d 
—que son los ú n i c o s que con t r ibuyen pa-
ra ello—, debido a que en u n p r inc ip io 
los colegiados e ran casi exclusivamente 
m a d r i l e ñ o s y por l a impos ib i l idad de com-
probar y v i g i l a r las bajas por enferme-
dad en los establecidos en los pueblos 
de l a p rov inc ia . 
E l ant iguo sangrador o min i s t r an te , 
que é s t a era la d e n o m i n a c i ó n con que se 
les c o n o c í a y con l a que has ta no hace 
muchos a ñ o s v e n í a figurando en el re-
Se h a n t ras ladado de A m s t e r d a m a 
P a l m a de M a l l o r c a los s e ñ o r e s de B a ü e r 
(don I g n a c i o ) . 
E n t i e r r o de l a duquesa 
de S o t o m a y o r 
E l c a d á v e r de l a duquesa de Soto-
m a y o r h a sido t ras ladado aye r a San 
S e b a s t i á n , donde r e c i b i r á sepu l tu ra . 
Los Reyes, que profesaban g r a n afec-
to a l a finada, env ia ron su representa-
c ión a l a e s t a c i ó n del N o r t e p a r a as is t i r 
g lamento de Contribuciones, ha d e s a p a - í a l f ú n e b r e acto. T a m b i é n estuvo a l l í 
presente una numerosa concurrencia . 
A l a i l u s t r e f a m i l i a dol iente re i te-
ramos nues t ro p é s a m e m á s sent ido. 
Demost rac iones de sen t imien to 
E l s e ñ o r don N a r c i s o de l a B a r r e d a 
recido. E l prac t icante de hoy posee, no 
solamente la c u l t u r a inherente a su pro-
fe s ión , sino la adqu i r ida en otras ac t i -
vidades, y a que son m a y o r í a los que po-
seen a d e m á s otras carreras o profesio-
nes. E l Colegio de M a d r i d cuenta entre, 
sus asociados al conde A s m i r , d i p l o m á - Rosales y sus h i jos las c o n t i n ú a n reci-
biendo con m o t i v o de l a m u e r t e de su t ico, y a oficiales de Correos, T e l é g r a -
fos, empleados de oficinas, e t c é t e r a , y madre , respect ivamente , l a se-
pract icantes han sido m é d i c o s , como el . ^ , , V r" . , „ rr , , 
doctor Cubero, a quien no hace mucho :nora dona ^ a r í a A g u s t i n a T r e v i ñ o y 
le fué impuesta la medalla del Traba jo ; j Ba i l l o , de g r a t a memor i a , 
don M a r i o R o d r í g u e z , m é d i c o de los aso-i Fa l l ec imien tos 
ciados y el doctor Duar te , c i ru jano del L a s e ñ o r a d o ñ a A n & A v e i t i o y L a . 
Hosp i t a l de la Princesa. E n el momento . - j ^ „ ~ 1 • 
presente e s t á n pa ra alcanzar el t í t u lo d e ^ m a g a , v i u d a de P e ñ a n a , f a l l e c i ó ayer 
L a s u s c r i p c i ó n pa ra los n i ñ o s del As i -
lo- de San R a f a e l . — P r ó x i m a a cerrarse 
la s u s c r i p c i ó n a favor de los n i ñ o s del „ 
As i lo de San Rafael, que dieron su san- m é d i c o 15 o 20. T a m b i é n era prac t icante! en su casa de la calle de V i l l a l a r , nu-
gre p a r a los enfermos de p a r á l i s i s i n -
f an t i l , se ruega a las entidades y par-
t iculares que han ofrecido sus donat i-
vos, los e n v í e n a la tesorera d o ñ a M a -
r í a L u i s a Ramos, d i r ec to ra de los Jar-
dines de la In fanc ia . D a o í z . 5. L o re-
caudado hasta ahora asciende a 5.358,55 
pesetas. 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a " L a Soledad' 
N o pertenece a l T rus t . 
el fa l lecido per iodis ta don Pascual T a - i m e r o 5. 
T a ™ uno de los colegiados, don A n g e l L ^ a finada/ué aPreciada POJ sus v i r -
Barahona , prac t icante de l a B e n e f i c e n c i a ¡ t u d e s V c andad : T " s t e coincidencia: ha 
M u n i c i p a l , el Colegio ha solicitado la me- m u e r t o el p rop io d í a que celebraba su 
da l la del Trabajo . Este s e ñ o r n a c i ó en 
M a d r i d . E m p e z ó a estudiar l a carrera 
de Medic ina y, cuando t e n í a aprobado 
el tercer a ñ o , q u e d ó h u é r f a n o . I m p o -
s ib i l i t ado de seguir estudiando por f a l t a 
' I de recursos, para sostener a su madre y 
santo su h i j o p r i m o g é n i t o . 
t o r pasa a l i b r e p rop iedad de Classa. 
Mal tiempo 
discipl inas b á s i c a s , las que s e ñ a l a n l a c u l -
t u r a h u m a n í s t i c a como n e r v i o c e n t r a l 
de l a e n s e ñ a n z a secundaria, las que p ro -
, ponen, en fin, que el Bach i l l e r a to no sea 
E l a v i ó n saho de Sev i l l a d e s p u é s de £ n i v n io de clasei sino una r i -
la una de l a tarde, pese a los par tes ^ l e c c i ó n de capacidades, apro-
m e t e o r o l ó g i c o s que se r e m i t i e r o n d e s d e ¡ ^ ^ ^ ^ ]ag j l l t e l igenc :as de las ciaSes 
M a d n d y que acusaban meb as y nieves. R e f i é r e s e ] a segunda serie de 
en f o r m a que l a m a y o r í a de los pasos 
a p a r e c í a n cerrados. 
E l s e ñ o r M o r e n o Caracciolo, d i r ec to r 
ad jun to de Classa, nos expresa—camino 
del a e r ó d r o m o — s u creencia de que el 
v ia je s e r á perdido , pues él es t imaba m u y 
conclusionaes a l m e j o r a m i e n t o del p r o -
fesorado, y de ellas l a c o n c l u s i ó n p r i n -
c ipa l es l a que p r o p u g n a l a r e f o r m a 
de los sueldos. F ina lmen te , en u n t e rce r 
g r u p o figuran los asuntos de índo le p r o -
fesional, y ent re estos acuerdos el m á s 
dif íc i l que el apa ra to pud ie ra l l e g a r a - r t a i l t e s i n duda es el de l a c rea . 
Getafe, m á x i m e cuando el p i lo to , n o r t e - ! c i ó n de ^ Coleg io de H u é r f a n o s , 
americano, no conoce a E s p a ñ a . L a me- L a g conclus-1<yneg son aprobadas p o r 
b la le d e s o r i e n t a r á — d e c í a — y a t e r r i z a r á 
po r los montes de Toledo o p o r otros 
puntos . N i de Sev i l l a n i de M a d r i d ha-
b í a n sal ido los dos aviones que d e b í a n 
hacer el se rv ic io de pasajeros en las dos 
direcciones. 
L o m i s m o o c u r r i ó en l a l í n e a de Bar -
celona, aunque el t i e m p o era me jo r , sal-
vo po r Guadala ja ra , donde nevaba, y Si-
g ü e n z a , zona en l a que h a b í a nieblas 
densas; en este servicio-se d e j ó l a sal i -
da a d e c i s i ó n del p i lo to , por s i e ra o no 
f ác i l l a m a r c h a de M a d r i d ; pero e l p i -
unan imidad . 
Seguidamente hace uso de l a pa l ab ra 
el presidente de l a Asamblea , s e ñ o r 
E c h e v a r r í a , qu ien empieza po r desta-
car el v a l o r de las conclusiones como 
fiel reflejo de las aspiraciones de los 
c a t e d r á t i c o s . Esperamos, dice, que . el 
Poder p ú b l i c o las acoja con toda s i m -
p a t í a . Los c a t e d r á t i c o s e s p a ñ o l e s de 
I n s t i t u t o no mend igamos mercedes a l 
Gobierno. Pedimos con d ign idad lo que 
se nos debe en j u s t i c i a y lo que rec la -
m a n las necesidades de l a e n s e ñ a n z a . 
lo to h izo v e r que en el m i s m o Getafe 'perm:na elogiando l a personal idad del 
no se d i s t i n g u í a el Ce r ro de los A n g e - ! S e ñ 0 r A l l u é y haciendo constar l a sa-
les. H a c í a pocos d í a s el a v i ó n de Sev i l l a t jsfacCi5n con qUe ve l a Asamblea que 
¡voló sobre Getafe, s i n que é s t e pudiera}preg.;da su s e s i ó n de c lausura . 
H o y , a las diez de l a m a ñ a n a , se ce-!Ser v is to , y el apa ra to hubo de retroce-j 
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l e b r a r á el funera l "corpore insepul to" 
en l a p a r r o q u i a de San J o s é y acto 
seguido se v e r i f i c a r á la c o n d u c c i ó n del 
c a d á v e r a l cementer io de N u e s t r a Se-hermanas m a r c h ó a Medranda (Guadala-i 
j a r a ) , donde e j e r c i ó como pract icante , n o r a de la A l m u d e n a . 
a ú n sin tener t í t u l o , duran te bastante 
t iempo, con el b e n e p l á c i t o de los vecinos 
del pueblo. Como los pract icantes t i t u -
lados se opusieran a que ejerciese, v ino 
Discurso del señor Allué der a los M o n t e s de Toledo. 
Pese a ta les augur ios el a v i ó n apare-: C o n g r a t ú l a s e el d i r ec to r genera l de 
ció sobre el campo a las cua t ro menos i E n s e ñ a n z a secundar ia de ponerse en 
veinte . E l t i e m p o h a b í a mejorado con i contac to con sus c a m p a ñ e r o s de c a r r e r a 
respecto a l a m a ñ a n a , pero é s t o c o r r o - y les t r a n s m i t e ante todo u n saludo del 
A c o m p a ñ a m o s en su n a t u r a l dolor a bo ra el fundamen to del pes imismo a l u - ; m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , a l pa r 
los hi jos , don Gonzalo M a r í a y don Fer - dido. E l F o r d s i g u i ó l a l í n e a rec ta has ta | que expresa el deseo que a n i m a al s e ñ o r 
nando M a r í a , y d e m á s deudos. cerca de Toledo, pero luego hubo de des- jCal lejo de es tudiar con de ten imiento y 
H a fa l lec ido en Ubeda la respetable!viarse muco:) hac ia P o r t u g a l , a causaiserenidad las conclusones de l a A s a m -
a M a d r i d , se t i t u l ó y vo lv ió al pueblo. s e ñ o r a d o ñ a R a m o n a Soriano, v i u d a de ^ l a in tens idad de niebla . !blea. 
E n 1909 i n g r e s ó en la Beneficencia M u - : Hereder0i Su m u e r t e ha causado gene- El avión¡ F e l i c í t a s e hiego p o r l a serenidad, 
n ic ipa l con el n ú m e r o 1. E l ano p a s a d o ! ^ sen t imien to entre cuantos l a t r a t a - ! ¡ e c u a n i m i d a d v al teza de m i r a s con que 
Senqf^ ^ c C o e « ? , / ^ L ^ i ^ i ^ o . o . o J b a n . E n v i a m o s nues t ro sentido p é s a m e ; Desciende el apa ra to luego de dar la Asamblea ha procedido en su actua-
el d e T c o n s e r ^ los de.udos de l a finada' especialmente tres vue l tas sobre el campo, mos t r ando 1 c ión . No es é s t e el m o m e n t o opor tuno . 
r ra , p rac t icante desde el a ñ o 1893, y a j a su h i j o don A n t o n i o Heredero, re-
quien un accidente de caza de jó i n ú t i l dactor de " E l Sol" . 
la pe r i c i a del p i l o t o ; es de bellas l í n e a ? . |dice, pa ra exponer todo cuanto he pen-
Su aspecto ex t e r io r m á s recuerda el jsado y hecho en beneficio de l a segun-
_ . . . . , . . , , , . , n _ _ T-r. - J „ — . ; r. „ ,^w,v>ní í a ría 
N o t a f a c i l i t a d a en el A y u n t a m i e n t o : 
" E l l o c a l que r á p i d a m e n t e se ha ha-
b i l i t a d o con dest ino a los servicios de 
recogida de mendigos no supone u n nue-
vo Pa rque de Mend ic idad . Senc i l lamen-
te e s t á dedicado a recoger en é l a las 
altas horas de l a noche los pobres que 
por c a r e s t í a abso lu ta de albergue per-
noc tan en l a calle, y que antes e ran 
conducidos a las Casas de Socorro, con 
evidente per ju ic io p a r a las m i s m a s . 
Los pobres que se recojan cada noche, 
po r la m a ñ a n a s e r á n conducidos al Pa r -
que. 
E l nuevo s e r v i d o c o m e n z a r á en l a 
noche del m a r t e s p r ó x i m o . " 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
A y e r se r e u n i ó l a C o m i s i ó n P r o v i n -
c i a l Permanente, b a j o l a presidencia del 
vizconde de Salcedo B e r m e j i l l o . 
Fueron aprobados sin d i s c u s i ó n 106 
asuntos, estudiados de an temano en se-
s i ó n p r epa ra to r i a . 
Se a c o r d ó r edac ta r los pliegos de con-
A y e r f u i m o s obsequiados los m a d r i l e -
ñ o s con l a p r i m e r a nevada del a ñ o . E l 
e s p e c t á c u l o f u é presenciado en todo su 
esplendor p o r los madrugadores , pues 
la nieve d e s a p a r e c i ó p ron to , sobre todo 
en el cen t ro de l a p o b l a c i ó n . 
L a n e v a d i t a f u é modesta , q u i z á p a r a 
que nos v a y a m o s entrenando en l a que 
se p r epa ra s i e l t e r m ó m e t r o s igne l a 
m a r c h a que h a s t a aho ra . 
E n t odo el d í a no a p a r e c i ó u n cop i to 
m á s . E n cambio, a l anochecer v ino l a 
niebla, que, u n i d a a l a t e m p e r a t u r a g l a -
c i a l que reinaba, d e t e r m i n ó u n a g r a n 
soledad en calles, p lazas y plazuelas. Y 
los pocos t r a n s e ú n t e s que, heroicos, se 
l anza ron a l a v í a p ú b l i c a , t o s í a n como 
desesperados. 
Veremos h o y q u é pasa. L o m á s p ro -
bable es que el f r í o c o n t i n ú e , " d i g a n lo 
que q u i e r a n los t e r m ó m e t r o s " . 
La Cibeles, iluminada 
E n l a cas t iza fuente de l a Cibeles 
h a sido ins ta lada, como anunciamos, 
una i l u m i n a c i ó n de abajo a a r r i b a , de 
vis toso efecto. 
Los focos lanzan sua rayos desde e l 
p i lón a los surt idores, y a s í se puede 
C u i d e a s t e é 
s u e s t ó m a g o 
porque es is baso do 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del 9r.Vlc9jif 
fi „ - ™ ; ^ ¥ n rioi mnHf . dpi V n i O u v a v i u - entre l a m i s m a y las ruedas, s u s p e n d í - Se 
l l ec imien to del conde del V a M /e metá!i 'cos_ ne ra l anal5za m á s concre tamente las 
da d e j ó de ex i s t i r el 3 de ^ r ü E l acceso a l a c á m a r a de pasajeros ¡que se refieren al p l a n de e n s e ñ a n z a , 
los t res de ino lv idab le m e m o r i a . f a c i l í s i m o pa ra cua lquier p e r s e a ; Respecto a é s t a s , dice que nos encon-
E n A f e r e n t e s templos de esta Cor te ^ ^ ^ en u n momen to interesante y 
se a p l i c a r á n suf ragios P ? ^ 1 ^ ^ f ^ i a l t o respaldo con coj ines; ha sido p i n - j c r í t í c o , porque el p l an vigente , que es 
tado de verde . De lan te del puesto del de 1926, ha cumpl ido y a t res a ñ o s y a cuyos respect ivos e i lus t res 
renovamos l a e x p r e s i ó n de nues t ro sen-
t i m i e n t o . 
E l Abate F A R I A 
L U i S 
Avenida Conde Peñalver, 18 
L i q u i d a toda su co lecc ión a precios 
r e d u c i d í s i m o s . 
p i lo to y del m e c á n i c o , cubierto, dt- c r i s -
t a l e r í a : un aeroplano de c o n d u c c i ó n i n -
ter ior , p o d r í a m o s decir . D e t r á s , el cuar-
to de aseo, en c o m u n i c a c i ó n as imismo 
con el depa r t amen to de carga, que . ocu-
pa la cola. 
L a s dos ruedas anter iores , poco m a y o -
res que las de u n coche, van m u y separa-
das; a t r á s l l eva u n a ruedeci ta g i rab le 
en vez del p a t í n . 
Los motores s u m a n 900 caballos de 
fuerza. 
V i n i e r o n en el a v i ó n el p i l o t o V a n 
Zahn, tocado de bo ina azu l ; m í s t e r Sto-
« k e r y una f a m i l i a de San Lu i s (Estados 
i fHidos) 
j p a r a el ejercicio de la p r o f e s i ó n . A l t e r - í A n i v e r s a r i o s ¡ " F o k k e r " que al " Junke r s" ; la querel lajcla E n s e ñ a n z a y de m i s c o m p a ñ e r o s de 
m i n a r l a carrera , p r e s t ó servicios en elj M a ñ a n a se c u m p l i r á el d é c i m o d é l a !a lud ida se refiere a cuestiones t é c n i c a s ¡ p r o f e s o r a d o . Pero sí l o es pa ra exte-
vapor " R e i n a Cr i s t ina" , de la C o m p a ñ í a ! , . m a l o g r a d a s e ñ o r i t a Sof ía i de sistemas cons t ruc t ivos . r i o r i z a r m i v o l u n t a d p lena de seguir 
T r a s a t l á n t i c a ; m á s tarde e j e r c ió en ^ ^ " ^ l a v F a l l i e r a ( h i l a de los du- i Es de a l a a l t a ; los motores, en vez , t r aba jando ac t ivamen te po r l a Segunda 
p r o v i n c i a de Guadalajara en uno de cun i ^ ^ ! ^ de Sant ia- de i r sobre y como empot rados en el i E n s e ñ a n z a y po r los intereses de los ca-
yos pueblos, V i l l a n u e v a de Alcoron , s u - ¡ q u e s del i n i a n t a a o , conaes ae o d - i i u a ^ i 0 » a - 0 i Q c . f Q / i r . 4 f : f , o Q 
f r ió el accidente que ob l igó a amputar le go) y el U el t r i g é s i m o segundo del f a - | a l a , e s t á n bajo ella, y los dos la^e. ales t e d r á t e o s 
el brazo derecho. T a n agradecido estaba - — ™ ™ ^,.1 ent re l a m i s m a v las ruedas, s u s p ^ d f - l Se refiere a las conclusione 
el pueblo a los servicios prestados, que 
duran te un a ñ o lo man tuvo en el em-
pleo. • 
A estos casos, reveladores de l a cu l -
i t u r a de los pract icantes e s p a ñ o l e s y de 
l a pe r i c i a y a b n e g a c i ó n con que desem-
p e ñ a n su cometido, hay que agregar el 
h e r o í s m o de que los pract icantes m i l i -
tares han dado pruebas durante su ac-
I t u a o i ó n en las c a m p a ñ a s m a r r o q u í e s , 
i Creados por L a Cierva en 1921, cuentan 
| ya, no obstante el poco t i empo que l le-
i van organizados, con un laureado, don 
Dan ie l Pajares, y ostentan diversas con-
decoraciones, cerca de 40. l a m a y o r par-
te de ellos procedentes del Colegio de 
M a d r i d . 
E n t r e las aspiraciones m á s inmediatas 
de los prac t icantes figuran las de que 
los empleen en los balnearios, que las 
C o m p a ñ í a s de fe r rocar r i les establezcan 
cada 50 k i l ó m e t r o s (o, en su defecto, que 
v a y a n en los trenes) equipos sanitarios 
compuestos de un m é d i c o y un p rac t i -
cante, que l a r e g l a m e n t a c i ó n de los prac-
t icantes mi l i t a r e s se haga de modo a n á -
logo a los de l a A r m a d a y l a c r e a c i ó n 
del Cuerpo de Pract icantes de l a M a -
r i n a C i v i l , con d e t e r m i n a c i ó n del sueldo 
que han de perc ib i r . 
O t r o de los problemas que esperan se 
resuelva, o, al menos, se a t e n ú e con la 
c o l e g i a c i ó n oficial , es el del in t rus ismo. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500,71501, 71509 y 72805 
uiciones p a r a el de r r ibo de ú n a pa r t e de ¡ c o n t e m p l a r l a ca lda de agua de d i s t i n -
a a n t i g u a I n c l u s a y so l i c i t a r a u t o r i z a - t as coloraciones. E s u n a c o m b i n a c i ó n , 
c ion p a r a t ras ladar los restos de i n h u - repe t imos , m u y v i s t o s a y a t r a y e n t e . 
maciones hechas en l a igles ia . Ique produce en el p ú b l i c o g r a t a i m p r c -
fee d a r á n g rac ias al doctor S á n c h e z s ión . 
fSSí-
S u t o s 
importuna a las demás 
personas y causa a V. un 
^malestar horrible. Pero no es sólo 
"una molestia, sino que puede acá* 
rrearle graves consecuencias. Desde 
los primeros momentos, tome V. algunas 
Tabletas GABA. 
Alivian inmediatamente, refrescan 
la boca y la faringe y desinfectan 
las. mucosas de los órganos 
respiratorios. 
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S e c r e t a r í a . — S e n o m b r a ayudante de 
campo del fiscal togado del Supremo 
don J o s é M u ñ o z - R e p i s o , a l aud i to r don 
Francisco Javier Dusmet . 
P r i m e r a D i r e c c i ó n . — S e concede p r e - | y los const ruye baratos , 
m i ó de efect iv idad por quinquenios a: E l t r i m o t o r F o r d cuesta 47.000 d ó l a -
jefes y capitanes de Estado Mayor . Dis-
poniendo las reglas q ü e han de obser-
1 varse en el concurso para l a p r o v i s i ó n 
Ide las vacantes del profesorado y per-
isonal a u x i l i a r en la Escuela de E s t u -
jdios Superiores o en las Academias es-
peciales. 
Segunda D i r e c c i ó n . — S e pub l i ca re la-
c ión de ind iv iduos de t r o p a que han 
sido aprobados en el curso de m e c á n i -
cos au tomovi l i s tas y motocicl is tas se-
gundos. Se concede premio de efecti-
vidad a los escribientes don J o s é L u -
g á n y don B r a u l i o Her re ra . 
Alabarderos.—Se dispone sea conside-
rada con derecho a dietas l a C o m i s i ó n 
conferida a l general Ponte y Manso de 
Z ú ñ i g a . 
A e r o n á u t i c a . — S e dest ina a l Servicio 
de A e r o s t a c i ó n al c a p i t á n de Ingenieros j 
i don A n t o n i o S á n c h e z Mostazo. 
Carabineros.—Se dispone pase a l a re-1 
serva e l c a p i t á n don Pedro M o h í n o . 
C a b a l l e r í a . — Se concede p e n s i ó n de 
crur i rsTn^rmenegi ld ; a los jefes H E R R A M I E N T A S P A R A M A Q U I N A S . 
po r lo m i s m o h a podido desar ro l la r u n 
ciclo completo. Es hora . pues, p r o p i c i a 
de ana l izar desapasionadamente sus re-
sultados p r á c t i c o s . E l m i n i s t r o p a r t i -
c ipa hoy de l a d e c i s i ó n resuel ta de es-
t u d i a r este p rob lema . H a b l a luego de la 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e l profesorado. 
Dice que t a m b i é n reconoce el Gobierno 
l a necesidad de una debida r e t r i b u c i ó n . 
Prec isamente a l imponer el nuevo p l an 
p e n s ó en la pos ib i l idad de re t r ibuciones 
complementa r i a s . 
E n cuanto a l Colegio de H u é r f a n o s , 
se cong ra tu l a de que l a Asamblea haya 
._ reconocido que es prec isa l a i n t e rven -
, a m i g a de d icho s e ñ o r . E s t a f a - í c i ó n del Es tado . Dice que la i n i c i a t i v a 
railia l a f o r m a n el m a t r i m o n i o y los h i - es u n a j u s t a y l e g í t i m a a s p i r a c i ó n del 
jos. 
M r . S t o k e r declara, a p r egun t a s de 
los per iodis tas , que el p le i to con Jun-
ke r s puede considerarse casi u l t i m a d o . 
F o r d cons t ruye y a u n a v i ó n p o r d í a 
profesorado de segunda e n s e ñ a n z a . He de 
af i rmar , a ñ a d e , que el m i n i s t r o ve con 
s i m p a t í a esta idea, y si surgen d i f i c u l -
tades pa ra su r e a l i z a c i ó n , estamos dis-
puestos a a l lanar las . A ú n no puedo p ro -
m e t e r nada concre tamente sobre lo que 
h a y a de ser esta ayuda del Es tado , 
res; el re t raso de la ent rega o c a s i o n a r í a j P e r o sí d igo que el Gobierno e s t á anl-
al des t ina ta r io , po r l a d i fe renc ia de c a m - m a d o de los mejores p r o p ó s i t o s p a r a 
bio, u n aumento de desembolso por v a - ¡ q u e se l leve a efecto cuanto antes, 
l o r de unas 70.000 pesetas, caso de que T e r m i n a man i fe s t ando su fe en el por-
v e n i r de l a e n s e ñ a n z a secundaria. A g r a -
dece l a amable i n v i t a c i ó n que se le ha 
hecho p a r a p res id i r l a s e s i ó n de c l au -
sura y f e l i c i t a a l a J u n t a d i r ec t i va po r 
l a o r g a n i z a c i ó n de l a Asamblea , a s í co-
m o se asocia a l a f e l i c i t a c i ó n a los 
c o m p a ñ e r o s , que cons ta en los acuer-
dos. 
E l s e ñ o r A l l u é fué m u y aplaudido. 
el d ó l a r h u b i e r a cont inuado a l a a l t u r a 
de anteayer. 
Per iod is tas e i nv i t ados v o l a r o n en e l 
nuevo apara to . 
Classa r e c i b i r á en breve un t r i m o t o r 
" F o k k e r " h o l a n d é s . 
Máquinas para 
Trabajar la Madera 
i e l H i j o s y S J E 
MADRID Fernando V L 23 
Caja grande 2— Ptaa 
cént imos 
caja pequeñ». 
En todas las faroad23 
f drogtierUa 
ó 0 c < 
VÜw. S. er C 
¡25 A". Alfonso Xlll 
BARCELONA 
don E n r i q u e Albacete y tres m á s . I d e m 
condecoraciones de l a í d e m a jefes y 
oficiales. 
A r t i l l e r í a . — S e resuelve q u é clases de 
t ropa h a n de cobrar las gratif icaciones 
de apuntadores y ar t i f icieros. Se conce-
de condecoraciones de l a Orden de San 
Hermenegi ldo a jefes y oficiales. Se con-
cede a l c a p i t á n don E n r i q u e M a r t í n e z 
Morales, e f ec túe p r á c t i c a s de su em-
pleo. 
Ingenieros.—Se concede el pase a su-
pernumerar io a l teniente don Fel ipe 
G a r c í a Mauriño. 
Intervención.—Se publ ica re lac ión de 
clases de t ropa que h a n sido clasifica-
das por l a J u n t a Cent ra l de Enganches 
y Reenganches. 
A C C E S O R I O S . 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
H I J O S D E Y B A R R A . S E V I L L A 
Esta Casa recuerda a su selecta c l ientela que sus precios actuales son ex-
c lus ivamente los de coste y que garan t iza la pureza y suprema ca l idad de 
sus acreditadas Marcas Y A Z U L e Y R O J A . 
De ven t a en todos los buenos establecimientos. , « „ „ . 
Pa ra detal les: Agen te en M a d r i d , J O S E M . " S O L E R , Sagasta, 17. Teléf. 3085o. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Sanidad.—Se concede el empleo de í a r - Curación c ient í f ica , S I N O P E R A R , por el doctor Moreno M a r t i Honorarios 
maecut ico a don J o s é Dorronsoro. m ó d i c o s , D E S P U E S del al ta . S A G A S T A , 1; de 5 a 7. Te lé fono 17900. 
S á b a d o 11 de enero de 1930 (6) E L DEBATE M A D R E O . — A f l o X X . — N ú m , 8.3^4 
y 
. A N T E R I O R 4 P O R lOO.-Serle F (72). 
7A0O; E (72), 72,05; D (72 ) 72 05- C 
(72 75) 72.60; B (73), 72,60; A (73,'25)i 
'3,40; G y H (73), 73. 
of^' .0)^83; D <83,25), 83,25; B (86.10). 
86; A (86.20), 86.20; G y H (86), 86,25. 
A M O R T I Z A R L E , 4 P O R lOO.-Serie B 
("o,50), 75,50; A (75,50), 75,50. 
A M O R T I Z A R L E . 5 P O R 100.—Serie F 
(92,90), 92,80; E (93), 92,80; D (93). 92.80; 
C (93), 92,80; B (93), 92,80; A (93), 92,80. 
5 P O R 100. 1917.—Serie C (90,50), 90,15; 
B (90,50), 90,15; A (90.50), 90.15. 
5 P O R 100, 1926. — Serie C (100.20), 
100,25; B (100,20), 100,25; A (100.20), 
100,25. 
5 P O R 100, 1927, L I B R E . —Serie F 
(100,50), 100.50; E ( 100.50 ), 100.50; D 
(100.50). 100.50; C ( 100,50 ) , 100,50; B 
(100,50), 100,50; A (100,50). 100,50. 
5 P O R 100, 1927, C O N I M P U E S T O S . -
Serie F (88.75), 88,70; E (88,75), 88,70; D | 
(88,75), 88.70; C (88.70), 88,70; B (88,70). 
88,70; A (88,70), 88,70. 
3 P O R 100, 1928.—Serie E , 71 ; D (71,20). 
71,20; C (71,20), 71,20; B (71,20), 71,20; A 
(71,50), 71,20. 
4 P O R 100, 1928.—Serie C (88,50), 88,50; 
A (88,50), 88,50. 
4.50 P O R 100, 1928. —Serle C (91,60). 
91,50; A (91,60), 91,50. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100, 1929.—Se-
r i e F (100,05), 100; E (100,05), 100; D 
(100,05), 100; C (100,05), 100; B (300.10), 
100; A (100,10), 100. 
F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100.—Serie A 
(100,50). 100,30; B (99,75), 99.90. 
4,50 P O R 100.—Serie A (90,90), 90,90; 
B (90,90), 90,40; C (90,90), 90.40. 
4,50 P O R 100, 1929. — Serie A (90,50). 
90,90; B (90,50), 90.40; C (90,45), 90,40. 
D E U D A M U N I C I P A L — M a d r i d , 1868, 3 
po r 100 (100). 100; Ensanche, 1915, 4 y 
medio (94), 92; E m p r é s t i t o , 1914, 5 por 
100 (88,75), 88,25; 1918, 5 por 100 (87,75). 
87,75. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L ES-
T A D O . — C . Emis iones (90). 90,50; E m i -
s i ó n 16-5-25 (93,25), 93,50; 15-11,25 (93,75), 
93,75; T á n g e r - P e z (100,75), 100,75; Aus-
t r í a c o , 6 por 100 (103), 102. 
C E D U L A S Y B O N O S . — B a n ó o Hipo te -
car io , 5 por 100 (98,75), 99,03; 6 por 100 
(109,65), 110,10; C r é d i t o Local , 6 por 100 
(99,50), 99,50; 5 y medio por 100 (91,70), 
91,75; C r é d i t o , 5 por 100 (87), 87. 
• V A L O R E S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s arg-entinas, 3; E m p r é s t i -
to Marruecos (91,50), 91,75. 
A C C I O N E S — B a n c o de E s p a ñ a (577), 
580; Cent ra l (156), 156; E s p a ñ o l de C r é -
d i to (429), 427; Hi spano Amer i cano (227), 
227; Previsores (115), 115; Guadalquivi r , 
ac. (700), 700; L e c r í n (132), 132; H i d r o -
e l é c t r i c a (201), 201; Chade A B C (588). 
586; í d e m f i n mes, 585; Mengemor, 279; 
Alberche, ord. (10750), 107; Siemens fSO) 
82; Te l e fón i ca , preferentes (105,25), 105,25; 
ordinar ias , s /d (126), 125,50; Minas de! 
R i f , nomina . (565), 565; í d e m por tador 
(592), 584; f i n mes, 586; Felguera, f in 
mes (97), 97,25; Los Guindos (120), 120: 
Tabacos (225), 226; P e t r ó l e o s (134.50) 
134; " M e t r o " (179,50), 176; M . Z. A., con-
tado (514), 517; f i n corr iente , 517; N o r -
te, contado, 540; f i n corr iente (536), 541; 
M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s (129,50). 129; f i n 
corr iente , 129,25; Pe t ro l i l los (63.50). 64,50: 
fin corr iente , 65; partes del fundador, 80; 
Azucareras ord inar ias (64), 64,25; f i n co-
r r ien te , 64,50; c é d u l a s b e n e f i c i a r í a s (130). 
130; Explosivos, contado (1.130), 1.145; 
f i n corriente, 1.150; Al tos Hornos , 181. 
O B L I G A C I O N E S . — H . Sant i l lana, 88,75; 
H i d r o e l é c t r i c a , A s/c (90,50), 90.50; Cha-
de, 103.25; U . E . M a d r i l e ñ a , 5 por 100 
97; í d e m 6 por 100. 104,50; Minas Ri f , A 
(99,50), 99,50; B , 99,50; Felguera, 1906, 
90,25; Ponfer rada , 88,50; Sevillana, octa-
va, 99,25; novena, 100,75; Nava l , 6 por 
100 (100,50), 100,25; T r a n s a t l á n t i c a , 1920 
(92,35), 92.30; 1922 (99), 99; Azucareras, 
bonos, 6 por 100 (98), 98; í d e m preferen-
te (95,50), 95,40; Nor t e , 3 por 100, p r i -
m e r a (73,85), 74; Almansa , s/c, 386.50; 
As tu r i a s , p r i m e r a , 71,50; tercera, 70,50; 
N o r t e , 6 por 100, 103,75; Valencia-Ut ie l , 
69; Valencianas Nor t e , 101,75; M . Z. A. , 
p r i m e r a (330), 330; Arizas , 91.25: I 
(102,65), 103,65; J (93,50), 93,50; C. Real-
Badajoz, 100; Met ropo l i t ano , B , 92; M . 
T r a n v í a s , 6 por 100, 104. 
M O N E D A S Precedente D í a 10 
F r a n c o s 
L i b r a s ., 




B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nor tes , 107,70; Al icantes , 103,10; Anda-
luces, 65,20; Banco Colonial , 123; Chades. 
584; Explosivos, 228; F i l ip inas , 418; M i -
nas del R i f , 118; Aguas, 209; Gas, 157; 
P e t r ó l e o s , 12,90; Felgueras, 97,50. 
» * # 
B A R C E L O N A , 10.—Francos, 30,45; l i -
bras, 37,52; belgas, 106,25; l i ras , 40,45; 
suizos, 149,35; marcos, 1.845; d ó l a r e s , 7,70; 
argentinos, 3,07; Nortes , 108,15; Al icantes , 
103,40; Andaluces, 65,50; Orenses, 32,30; 
Transversa l , 48,25; Gas, 158; R i f , 117; F i -
l ipinas , 418; Explosivos, 230,50; Colonial , 
124,75; Banco C a t a l u ñ a , 106.75; Aguas, 
210,50; Azucareras, 64,25; Chades, 585; 
P e t r ó l e o s , 12,90; Guada lquiv i r , 65. 
A L G O D O N E S . — Nueva Y o r k . —Marzo, 
17,37; mayo, 17,60; j u l i o , 17,77; d ic iem-
bre, 17,90. 
L i v e r p o o l . — Enero , 9,19; marzo, 9,25; 
mayo, 9,34; j u l i o , 9,39; septiembre, 9,38; 
octubre, 9,38; dic iembre, 9,41; enero, 9,40. 
B O L S A D E B I L B A O 
Banco Bi lbao , 2.050; í d e m Vizcaya, 
465; M . Z . A., 517; Nor te , 540,75; E l é c -
t r i c a Viesgo, 675; H i d r o . I b é r i c a , 457.50; 
R i f , nominat ivas , 567.50; Al tos Hornos , 
183; D u r o Felguera. 98; S i d e r ü r g i c a Me-
d i t e r r á n e a . 124; Explosivos, 1.152.50; Pa-
pelera, 207; Resinera, 42; P e t r ó l e o s 
135,50. 
B O L S A D E P A R I S 
L i r a s , 133,07; francos belgas, 354,85; 
l ibras , 123,90; d ó l a r e s , 25,44; pesetas. 
326,95. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 37.50; francos, 123,92; d ó l a r e s . 
4.8703; francos suizos, 25,1287; í d e m bel-
gas, 34,9375; l i ras , 93,085; ñ o r i n e s , 12,C931; 
coronas noruegas, 18,2125; idem danesas, 
18,2025; marcos, 20,3862; pesos a rgen t i -
nos, 45. 
(Cier re) 
Pesetas, 37,575; francos, 123,92; d ó l a r e s , 
4,87; belgas, 34,935; francos suizos, 25,13; 
ñ o r i n e s , 12,09 3/8; l i ras , 93,09; marcos, 
20,385; coronas suecas, 18 , 1 5 ; í d e m dane-
sas, 18205; í d e m noruegas, 18,21; chelines 
a u s t r í a c o s , 34,62; coronas checas, 164 5/8; 
marcos finlandeses, 193 7/8; escudos por-
tugueses, 108,25; dracmas, 375; le i , 818; 
mi l re is , 5,5; pesos argent inos , 45; B o m -
bay, 1 c h e l í n 5,29/32 peniques; Changai, 
1 c h e l í n 11,15 peniques; H o n g k o n g , 1 che-
l ín 7,5 peniques; Yokohama , 2 chelines 
0,7/32 peniques. 
B O L S A D E B E R L I N 
Pesetas, 53,95; d ó l a r e s , 4,185; l ibras , 
20,32; francos, 16,455; coronas checas, 
12,455; mi l re i s , 0,469; pesos argent inos , 
1,678; l i ras , 21,905; chelines a u s t r í a c o s , 
58,86; francos suizos, 81,13; Deustsund 
Disconto, 146,50; Dresdner, 146,86; Dana t -
bank, 235; Commer rbank , 150; Reichs-
bank, 282,37; N o r d l l o y d , 99; Hapag , 99,25; 
Hamburgsued , 176; Aeg, 163,25; Siemens-
halske, 265; ^Schukert , 173,75; Bemberg , 
149; Gesanzstoff, 153; A k u , 117,50; Ig fa r -
ben, 176; Polyphon, 266,37; Svenska, 335. 
B O L S A D E Z U B I C H 
Chade. A . B . C , 1.915; i d e m D , 385; 
í d e m E , 372; í d e m Bonos, «oü; Sevillana, 
417; C é d u l a s argentinas, 91,60. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 12,85; francos, 3,9306; l ibras , 
4,87; francos suizos, 19,385; l i ras , 523,95; 
coronas noruegas, 26,75; florines, 40,285; 
marcos, 23,895. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a a t e n c i ó n en Bolsa sigue concentra-
da en la moneda. L a peseta ha experi-
mentado una notable r e a c c i ó n . Las l ibras 
ce r ra ron l a c o t i z a c i ó n oficial a 37,47, con-
t r a 39 el d í a an te r ior . D e s p u é s de l a ho-
ra se han hecho a 36,40. Los francos ba-
j a n de 31,75 a 30,35 y los d ó l a r e s de 7,99 
a 7,74. 
Los fondos p ú b l i c o s Se h a n most rado 
sostenidos. Los valores municipales ba-
j a n , especialmente el e m p r é s t i t o de 1914, 
que baja medio entero. 
Las acciones del Banco de E s p a ñ a me-
j o r a n en tres duros. Las del E s p a ñ o l de 
C r é d i t o descienden de 429 ^a 427. 
L a Chade pierde dos enteros. De los 
valores de t r a c c i ó n bajan los Nortes y 
suben los Al icantes . 
Los Explosivos pasan de 1.130 a 1.145. 
» * » 
Moneda negociada: 
F rancos : 50.000 a 30,50 y 75.000 a 30,35. 
Medio, 30,410. 
I L i b r a s : 3.000 a 37,60 y 1.000 a 37,47. 
¡Medio , 37,567. 
D ó l a r e s : 10.000 a 7,74. 
B O L S I N D E L A M A R A Ñ A 
Explosivos, 1.149; Chade, 580; Nortes , 
539; Azucareras ordinar ias , 64,50; P e t r ó -
leos nuevos, 65. 
• » * 
Corro de la ta rde : Alicantes , 517; Nor-
tes, 541; Chade, 584; Ord inar ias , 64.50; 
Petrol i l los , 65; Explosivos, 1.153. Todo fin 
de mes. 
» » * 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 528.900; exter ior , 44.500; 4 por 
100 amortizable, 5.000 ; 5 por 100, 1920, 
200.000; 1917, 160.500; 1926, 12.000; 1927, 
s in impuestos, 394.000; con impuestos, 
400.000; 3 po r 100 amort izable , 1928, 
106.000; 4 por 100, 5.500 ; 4,50 por 100, 
; 19.000; 5 por 100 amortizable, 1929, 207.500, 
Deuda Fe r rov ia r i a , 5 por 100, 20.000; 4,50 
por 100, 62.000; 1929, 37.500; A y u n t a m i e n -
to de M a d r i d , 1868, 3.400; C é d u l a s del E n -
sanche, 500; V i l l a de M a d r i d , 1914, 100.000, 
1918, 31.000; Caja de emisiones, p r imera , 
1.000; T r a n s a t l á n t i c a , mayo, 5.000; nov.. 
22.000; T á n g e r a Fez, 130.000; E m p r é s t i t o 
a u s t r í a c o , 1.000; C é d u l a s 5 por 100, 80.000; 
6 por 100, 90.000; C r é d i t o Local , 6 por 100, 
41.500 ; 5,50 por 100, 12.500 ; 5 po r 100, 
16.500; Marruecos, 10.000. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 2.000; i d . 
Centra l , 55.500; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 5.000; 
Hispano Amer icano , 13.000; Previsores, 
500; Guadalquiv i r , 5 acciones; L s c r í n , 
4.000; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 4.000; H i s -
pano A . E lec t r i c idad , s. A , B y C, 23.500; 
fin corr iente , 5.000; Mengemor, 29.500; A l -
berche, ordinar ias , 1.500; Siemens, 5.000; 
T e l e f ó n i c a , pref., 12.500; ord inar ias , 17.500; 
R i f , por tador , 50 acciones; fin corr iente , 
125 acciones; nominat ivas , 131 acciones; 
Fe lguera fin corr iente , 12.500; Guindos, 
48.500; P e t r ó l e o s , B , 20.500; Tabacos, 
5.000; Al ican te , 33 acciones; fin corr iente , 
300 acciones; " M e t r o " , 8.000; N o r t e , 25 
acciones; fin corr iente , 75 acciones; T r a n -
v í a s , 6.500; fin corr iente , 12.500; Al tos 
Hornos , 4.500; Azucareras ordinar ias , 
50.000; fin corr iente , 75.000; C é d u l a s , 28 
c é d u l a s ; E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s , 626 ac-
ciones; fin corr iente , 275 acciones; fun -
dador, 25 p. funda.dor; Explosivos, 8.500; 
fin corr iente , 57.500. 
Obligaciones.—El e c t r o m e c á n i o a s , 25.000; 
Sant i l lana , p r imera , 1.500; H i d r o e l é c t r i c a 
E s p a ñ o l a , A , 12.500; Hispano Amer i cana 
de E lec t r i c idad , 10.000; Sevillana, octava, 
2.000; novena, 31.000; U n i ó n E l é c t r i c a , 5 
po r 100, 1.500; 6 por 100, 13.500; Minas 
R i f , A , 8.500; B , 5.500; Felguera , 5.000; 
Ponferrada , 12.500; N a v a l , 6 po r 100, 
5.000; T r a n s a t l á n t i c a , 1920, 5.000; 1922, 
5.000; Nor t e , p r imera , 65.500; Almansa , 
una o b l i g a c i ó n ; As tur ias , p r imera , 16.000; 
tercera, 10.000; Nor te , 6 por 100, 21.000; 
Valenc ia a U t i e l , 25.000; Valencianas, 
5.000; M . Z. A., p r imera , 49 obligaciones; 
A , 34.500; I , 5.000; J, 12.500; Ciudad Real 
a Badajoz, 500; " M e t r o " , B, 1.000; Ma-
d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 5.000; Azucareras, 
bonos, 5.000; segunda, 12.500; C é d u l a s ar-
gentinas, 3.500 pesos; P e ñ a r r o y a , 5.000. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a J u n t a Sindical ha Resuelto proceder 
a la n i v e l a c i ó n de las operaciones a fin 
de mes en Minas del R i f a 580 pesetas y 
en Explosivos a 1.150 por 100. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 10.—Nuestra Bo l sa ha esta-
do m u y f i r m e , y en los valores navales 
es donde se ha experimentado una me-
j o r a de impor tanc ia . Los Explosivos y 
los Fer rocar r i l es h a n mejorado t a m b i é n 
cambios y han quedado bien orientados. 
E n navieras, las Vascongadas ganaron 
tres duros y las Mundacas, cinco ountos. 
Las Sotas, aunque no se han negociado, 
han estado f i rmes, siendo ^o l ic i . idas s in 
papel. E n s i d e r ú r g i c a s , los Al tos Hornos 
me jo ra ron dos enteros y las Felgueras, 
uno. E n cambio, las M e d i t e r r á n e o s baja-
r o n un entero. 
E n valores del Estado ha habido un 
buen negocio. E l I n t e r i o r ha tenido d i -
versas variaciones y los Amor t izablos se 
t r a t a r o n con oscilaciones cont rar ias y fa-
vorables. L a D e ü d a Fe r rov i a r i a , 4 3/2 
po r 100, me jo ra ron u n cua r t i l l o y las 
C é d u l a s Hipotecar ias del 5 po r 100, u n ' 
entero. Los d e m á s de c u p ó n estuvieron 
invar iables . 
E l mercado de Obligaciones estuvo 
t a m b i é n animado. Las Tudelas subieron 
medio entero y los Hornos , 6 por 100, una 
f r a c c i ó n . E n cambio, las Pr io r i t e s retro-
cedieron 0.30, los Alicantes , serie F , 0,85; 
las E s p a ñ o l a s , ex c u p ó n , medio entero; 
las I b é r i c a s , duro y medio, y las de 
1925, uno. 
E n acciones bancarias, los Vizcayas, 
serie B , me jo ra ron cinco enteros, que-
dando ofrecidas. Los Bi lbaos con f i rma-
r o n cambios con demandas a l c ierre . Las 
Vizcayas, serie A , se p id i e ron a 1.820. Los 
U r q u i j o s t u v i e r o n ofertas a 283, con d i -
nero a 282. H u b o dinero de E s p a ñ a s , a 
577. 
E n ferrocarr i les , m u y f i rmes los Nor -
tes m e j o r a r o n 2,75. y quedaron sol ic i -
tados, los Al icantes me jo ra ron tres pese-
tas y t e r m i n a r o n ofrecidos. Los Vascon-
gados re t rocedieron u n duro , quedando 
pedidos. H u b o ofertas de Santanderes 
a 650 y de Explo tadoras de F e r r o c a r r i 
les y T r a n v í a s , a 120, s in compradores. 
Las Roblas se p id ie ron a 675, s in pa-
pel . 
E n e l é c t r i c a s , los Viesgos se cot izaron 
con alza de cinco pesetas, quedando so-
l ic i tados al cambio y con papel, a 690. 
Las Sevil lanas perdieron un entero, que-
dando solicitadas. Las I b é r i c a s , nuevas, 
r ep i t i e ron cambios precedentes y que-
da ron demandadas. Las E s p a ñ o l a s se" p i -
d ie ron a 202. Las Uniones E l é c t r i c a s Viz -
c a í n a s , a 870. Las Chades, a 586. Las I b é -
ricas, viejas, a 705, con ofertas a 710. 
Las Cartagenas se ofrecen a 235 y las 
Reunidas de Zaragoza, a 165, s in com-
pradores. 
Poco mercado en los valores mineros. 
Las del R i f , nominat ivas , me jo ran duro 
y medio, quedando ofrecidas. Las Mene-
ras c o n f i r m a n cambios y c i e r r an ofreci-
das. Las R i f , al portador , se demandan 
a 585, con ofertas a 600. H a y dinero de 
I r ú n y Lesaca a 65. Las Sotolazar, al 
po r t ador y nominat ivas , se demandan a 
200 y 195, s in papel. 
E n s i d e r ú r g i c a s ganan los Al tos Hor -
nos dos enteros y las Felgueras, uno, 
quedando las p r imeras pedidas y las se-
gundas ofrecidas. Las M e d i t e r r á n e a s ba-
j a r o n u n entero y t e r m i n a r o n ofrecidos. 
Las Basconias c o n f i r m a r o n cambios, cue-
dando ofrecidas. Las Babcock W i l c o x se 
ofrecieron a 143. Las E c h e v a r r í a s , a 445. 
y las Navales se p id i e ron a 119, con 
papel a 120. 
É n el g rupo indus t r i a l , los Explosivos 
me jo ra ron 30 pesetas, quedando sol ici ta-
dos. Las Papeleras ganaron u n « n t e r o , 
quedando ofrecidas. Las T e l e f ó n i c a s y 
P e t r ó l e o s perd ie ron 0,35 y dos enteros, 
respectivamente, quedando solicitadas las 
p r imera s y con papel las segundas a la 
c o t i z a c i ó n . Las Resineras se demandaron 
a 42, con ofertas a 45. H u b o papel de 
E s p a ñ o l a s de P e t r ó l e o s a 67, sin dinero. 
Las Bodegas B i l b a í n a s se demandaron 
a 925, con ofertas a 950. 
E n el cor ro de moneda, los francos se 
h i c i e ron a 30 28, las l ibras , a 37,50, y los 
d ó l a r e s , a 7.60. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O , 10.—Cable recibido de la Bol -
sa de Londres por la Casa Boni fac io Ló-
pez, de B i l b a o : 
Cobre Standard, 71-5/8; í d e m e lec t ro l í -
t ico . 83-50; í d e m Best-Selected. 76,3/4; es-
t a ñ o Straist , en l ingotes, al contado, 
178-50; í d e m cordero y bandera, ing lés , 
en l ingotes. 178; í d e m i d . en barr i tas . 178; 
p lomo e s p a ñ o l , 21-50; r é g u l o de an t imo-
nio, 54,50; a lumin io , 100. 
La peseta reacciona 
E n t r e banqueros se cot izaba ayer ma-
ñ a n a la l i b r a a 38.60, 38,30. 38,10. E l dó -
lar , a 7,90. L a tendencia era f rancamen-
te favorable pa ra la peseta. 
A l a u n a y media, ent re banqueros, se 
cot izaba l a l i b r a a 37,50. 
¿Circulación del oro? 
Es preciso in t e rp re t a r de modo res-
t r i c t i v o la no t i c ia rec ib ida de P a r í s so-
bre la a c u ñ a c i ó n y c i r c u l a c i ó n en F r a n -
c ia de monedas oro. Las consideracio-
nes que siguen jus t i f ican nuestro c r i -
t e r io . 
N o s e r á fac t ib le l a c i r c u l a c i ó n del 
oro por razones t é c n i c a s a l pa r que por 
razones p s i c o l ó g i c a s . Aunque s e g ú n el 
balance de 27 de d ic iembre el Banco 
de F r a n c i a p o s e í a 41.668 mi l lones de 
francos frente a una c i r c u l a c i ó n car ta l 
o de bi l letes de sólo 68.570 mil lones de 
francos (es decir, aunque l a cober tura 
h a subido a l 60 por 100, mien t ras que 
t o d a v í a en igua l fecha del a ñ o anter ior 
d i cha cober tu ra apenas s i l legó al 50 
por 100), es lo c ier to que s e r í a m u y 
arr iesgado p a r a F r a n c i a y pa ra el m u n -
do entero el que se i n t rodu je ra t a l no-
vedad de c i r c u l a c i ó n de oro. 
Pa ra F r a n c i a porque, sobre todo al 
p r inc ip io , po r curiosidad y por capr i -
cho todo el oro amonedado que se pu-
siese en c i r c u l a c i ó n h a b r í a de ser r á -
pidamente atesorado. A s í no h a b r í a de 
conseguirse o t ro efecto que el difun-
d i r po r toda la n a c i ó n el acervo de 
m e t a l a m a r i l l o ahora central izado en 
las cajas del Banco de Francia-
P a r a el mundo entero, porque como 
se sabe existen dos hechos a larmantes 
pa ra la existencia de los patrones oro. 
De u n lado l a p r o d u c c i ó n de é s t e vie-
ne decreciendo en proporciones aterra-
Y 
C a t e d r á t i c o s de I n s t i t u t o . — M a t e m á t i -
cas.—Para real izar hoy el segundo ejer-
cicio, e s t á ci tado, a las tres de l a tarde, 
don J o s é M . R o y o Vi l l anova , y como su-
plentes los s e ñ o r e s Ruiz , G ó m e z y Rojas. 
F í s i c a y Q u í m i c a . — A y e r , a las seis de 
la tarde, con t inua ron los opositores le-
"e u c u r 7 ^ = V — «.fÓr. yendo sus trabajos, doras desde 1915. Mien t ras que e n t o n - ^ A g r i c u l t u r a y Term.no l (>g ía _ p a r a hoyi 
ees! l a p r o d u c c i ó n fue de 22,7 mil lones a las once de la m a ñ a n a ( e,stá c i tado el 
de l ib ras (de peso) en 1928, esa produc-
c ión só lo h a sido de 18 mi l lones . Por 
o t ro lado, l a a d o p c i ó n del p a t r ó n oro 
por casi todos los p a í s e s de e c o n o m í a 
capi ta l i s ta , hace a la rmante l a despro-
p o r c i ó n entre las existencias posibles del 
oro y l a cant idad de d inero c i rcu lan te 
en u n mundo e c o n ó m i c o cada d í a m á s 
ac t ivo y r i co y , por consiguiente, cada 
d í a m á s adinerado. 
Se v e n í a c r i t i cando a F r a n c i a por 
sus excesivas importaciones de oro, 
aunque lo dejaba guardado y, po r con-
siguiente, a l a d i s p o s i c i ó n de l a econo-
m í a d ine ra r i a del mundo. Si ahora se 
decide a poner el oro en c i r c u l a c i ó n , 
es cuando p o d r á t a c h á r s e l e con r a z ó n 
de p r ó d i g a o i r r e ñ e x i v a . E l oro e s t á m u y 
escaso pa ra sacr i f icar lo a l deseo, u n 
t a n t o pue r i l , el de tener monedas de 
oro como d inero cor r ien te . 
Y es a d e m á s a la larga, d i f í c i l m e n t e 
pract icable , y a que dada la r iqueza y 
el ad ineramien to actual , s e r í a m u y i n -
c ó m o d o el querer su s t i t u i r l a comodi-
opositor don R ica rdo Carapelo, pa ra to-
mar pun to para el cuar to ejercicio. Y a 
las cua t ro de la tarde e x p l a n a r á su ex-
p l i c a c i ó n en s e s i ó n p ú b l i c a . 
G e o g r a f í a e His to r ia .—Por estar enfer-
mo uno de los vocales se aplazan los ejer-
cicios hasta el d í a 15 del corr iente , a las 
once y media de la m a ñ a n a , quedando ci-
tados los opositores don J o s é R o d r í g u e z , 
don Juan Salas, d o ñ a M a r í a G o n z á l e z y 
don J o s é C h a c ó n . 
Oficiales le trados del Consejo de Estado. 
Tercer ejercicio.—Ayer ha sido fijado 
anuncio, pa r t i c ipando que el tercer ejer-
cicio de estas oposiciones se v e r i f i c a r á el 
d í a 15, a las c inco y media de la tarde. 
U n a plaza de t o c ó l o g o . — E l A y u n t a -
mien to de A l c o y ha acordado , sacar a 
concurso una plaza de m é d i c o tocó logo 
con el sueldo anua l de 3.000 pesetas. 
Escuela de P o l i c í a . - — S e anunc ia con-
curso p a r a proveer las vacantes de pro-
fesores de f r a n c é s y de P s i c o l o g í a c r i m i -
nal y E d u c a c i ó n m o r a l en l a Escuela de 
P o l i c í a e s p a ñ o l a . 
P o d r á n acudi r al concurso los funcio-
narios del Cuerpo de V i g i l a n c i a que se 
encuentren en las c a t e g o r í a s de comisa-
Santoral 
dad de los bil letes por las bellas, p e r o j r i o jefe a ag.ente de segunda clase, con 
escandalosas, pesadas monedas de oro. 
Creemos, pues, que Franc ia , como el 
resto de los d e m á s p a í s e s que poseen 
el l l amado p a t r ó n oro, se d e c i d i r á a 
gua rda r é s t e como reserva d i n e r a r i a y 
no como poder c i rculante . M á x i m e cuan-
do p o r l a ley de 25 de j u n i o de 1928 
la o b l i g a c i ó n del reembolso del oro no 
existe s ino cuando se reclame en can-
tidades superiores a 12 ki los , o- sean 
215.000 francos. 
t a l de que. l leven los de este ú l t i m o em-
pleo a l menos cuat ro a ñ o s de servicios 
constantes en el Cuerpo y acredi ten debi-
damente el poseer el m á s perfecto cono-
c imien to de las e n s e ñ a n z a s que han de 
dar. 
Corredofes de Comercio .—El T r i b u n a l 
que ha de juzgar los e x á m e n e s convo-
cados por real orden de 29 de noviem-
bre ú l t i m o se const i tuye como sigue: 
Presidente, don Manue l R e i g M i r a n -
da; vocales: don R a m ó n Cavanna, don 
_ , . i Adol fo Sisto H o n t á n , don Celestino S á n -
El recárgo de Aduanas por pagos i chez J imeno y don An ton io V a l c á r c e l , se-
en plata o billetes | c re ta r io . Suplentes: presidente, don E n -
E l recargo que debe cobrarse po r las 
Aduanas en las l iquidaciones de los de-
rique O r t i z de Lanzagor t a ; vocales: don 
Bas i l io G a r c í a G a l d á c a n o , don A n t o n i o 
Vaquero, dpn A n t o n i o Beneyto y don C i -
rechos de Arance l correspondientes a i r i l o G e n o v é s . 
las m e r c a n c í a s impor tadas y exportadas i M e d i c i n a legal.—Se anuncia al t u rno de 
„ ,„„ ^ J , i „ ,j„„c,r,o - i ¡ c o n c u r s o de t r a s l a c i ó n la c á t e d r a de Me-
por las mismas duran te l a decena e>i- , , . . TT . - j i j 
H . , , + _ „ d i cma legal vacante en la Univers idad de 
g u í e n t e al d í a 10 del cor r ien te mes y cu- Salamanca. 
yo pago haya de efectuarse en moneda C á t e d r a vacante. — Se anunc ia oposi-
de p l a t a e s p a ñ o l a o bil letes del Banco ¡ción, t u r n o l ibre , pa ra proveer l a c á t e d r a 
de E s p a ñ a en vez de hacerio en moneda de M a t e r i a f a r m a c é u t i c a vegetal, vacan-
de oro s e r á de 44 enteros 23 c é n t i m o s te en la Unive r s idad Cent ra l , 
por 100. C a t e d r á t i c o de m a t e m á t i c a s . — S e saca 
. ' . . • , . a concurso de t r a s l a c i ó n la plaza va-
Liquidación del asunto Hatry j cante de c a t e d r á t i c o d é M a t e m á t i c a s del 
L O N D R E S , 10- — E l " E v e n i n g Stan- ^l1,11.10 ^ Falencia. 
d a r d " dice que ayer, en Bolsa, se ha 
previs to la c o n c l u s i ó n de u n acuerdo so-
bre l a base de l a l i q u i d a c i ó n del asunto 
H a t r y , sin r e c u r r i r a la d e c l a r a c i ó n de 
quiebras. 
Nuevos altos hornos en Indiana 
M é d i c o s del Reg is t ro Civil.—Se anun-
cia nuevamente l a . existencia de la va-
cante de m é d i c o suplente del Regis t ro 
c i v i l del d i s t r i t o de la Magdalena, de Se-
v i l l a , y la de igua l ' c lase del d i s t r i t o de 
¡San Vicente, de la m i s m a ciudad. 
Los m é d i c o s suplentes del Regis t ro c i -
„ , v i l de Sevil la p o d r á n sol ic i tar las vacan-
N U E V A Y O R K . l O . - D e n t r o de poco tes eXpresadaíf y ]as que pudieran pro-
d a r á n comienzo las obras de construc-j ducjrse a causa de i a p r o v i s i ó n de a q u é -
c ión de unos impor tantes altos hornos en concursantes de derecho prefe-
en Gary. I n d i a n a . | rente, debiendo presentar las sol ic i tu-
E l coste de la c o n s t r u c c i ó n se calcula i des den t ro del plazo de quince d í a s na-
en ocho o diez mil lones de d ó l a r e s . i turales. 
D I A 11. Sábado.—Stos. Hlginio, p n . 
Salvio y Ale jandro , Obs.; Teodoslo '4 
Anastasio, cf . ; Pedro, Severo y Lencio 
mrs. ; ' Sta. Honora t a , v g . • 
A. Nocturna. — Sagrada Fami l ia : So. 
lemne T e d é u m a las 10 de la noch« . 
Ave María .—11, misa, rosario y coniid« 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
M a r í a L u i s a Arcos. 
40 Horas.—Mercedarias de D . Juan de 
A l a r c ó n . 
Corte de María .—Milagro , en las Des-
calzas Reales (P.) ; ' B e l é n , en S. Juan 
de Dios ; Fuencisla, en Santiago; Lour-
des, en S. M a r t í n y S. F e r m í n de los 
N a v a r r o s ; Amparo , en S. J o s é . 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la p £ 
r roqu ia . 
Parroquia del Buen Consejo,—7 a u, 
misas cada media hora . 
Parroquia de S. Ildefonso.—8,30, misa 
de c o m u n i ó n pa ra la A . Catequista. 
Parroquia de Santiago. — V i s i t a a N. 
Sra. de l a Fuencisla. A l anochecer, ro-
sario. 
A. de S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Caracas). 
3 a 6 t., E x p o s i c i ó n ; 5,30 t., rosario y 
b e n d i c i ó n . 
Descalzas Reales.—8, misa de comunión 
para la A . de N . Sra. del ^Mi l ag ro ; 10, 
misa solemne con E x p o s i c i ó n , que esta-
r á de mani f ies to hasta la f u n c i ó n de la 
tarde; po r l a tarde, ejercicio, s e r m ó n y 
reserva. 
Cristo de la Salud.—Novena al Niño 
J e s ú s del Remedio. 10,30, E x p o s i c i ó n , 
ejercicio, misa solemne y a d o r a c i ó n del 
N i ñ o ; 5,30 t . ,-Manif iesto, e s t a c i ó n , rosa-
r io, s e r m ó n , s e ñ o r Sureda; ejercicio, re-
serva y a d o r a c i ó n . 
E s c l a v a s del S. C . de J e s ú s (Cervan-
tes).—7 m. . E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de 
manifiesto hasta las c inco de l a tarde; 
a esta hora , e s t a c i ó n , rosario, bend ic ión 
y reserva. 
E . P í a s de S. Antonio Abad.—Continúa 
la novena a su T i t u l a r : 5,30 t., Exposi-
ción, e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n P . Alcan-
t a r i l l a ; ejercicio, reserva, gozos y ado-
r a c i ó n del N i ñ o . 
Jesús .—Novena a l a Sagrada Famil ia 
de Nazaret . E n la misa de 6,45, rosario 
y ejercicio; 10, misa cantada y ejercicio; 
6 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, ser-
m ó n , P . V i ñ a y o , capuchino; reserva e 
himno. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón 
(40 Horas ) .—Tr iduo al Santo N i ñ o Jesús 
de l a P a r r a . 8, mi sa y E x p o s i c i ó n j 10, 
la solemne; tarde, ejercicio, s e r m ó n y 
reserva. 
S. Manuel y S. Benito.—Octavarlo a Je-
s ú s Sacramentado. 8,30, mi sa de comu-
n i ó n general , con E x p o s i c i ó n ; 11, misa 
solemne con Manif ies to ; 5 t., e s t ac ión , 
rosario, s e r m ó n , P . Rafael de la Serna, 
O. S. A . ; b e n d i c i ó n y reserva. 
C U L T O S M E N S U A L E S 
L a Real e I l u s t r e A r c h i c o f r a d i a de la 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n de San Francisco el 
Grande, c e l e b r a r á m a ñ a n a , a las once, su 
acostumbrada misa cantada de segundo 
domingo, c a n t á n d o s e una Salve en la ca-
p i l l a de l a V i r g e n . 
(Este per iódico se publica con censura 
ec les iás t i ca . ) 
Enfermos del estómago 
h í g a d o s , intestinos, etc., v is i tad vuestra 
casa Plaza M a y o r , 24 (esquina? de Ju l i o ) 
E X I T O I N D E S C R I P T I B L E 
a i a a r 
" F i l m " sonoro Verdaguer 
por 
Corinne Griffith y V íc tor Varconl 
Programas para el d í a 11 : 
M A D R I D , Unión Radio (E . A . J . 7, 424 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de t r a -
bajo. Programas.—12,15, Seña les horarias. 
14, Campanadas. Seña les horarias. Concier-
to. Bole t ín meteorológico. In fo rmac ión tea-
t ra l . Bolsa de trabajo. Revista de libros.— 
15,25, Noticias. Conferencias.—19, Campa-
nadas. M ú s i c a de baile.—20,25, Noticias.— 
22, Campanadas. Seña les horarias. Selec-
ción de "Los sobrinos del c a p i t á n Grant". 
Noticias.—0,30, Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2.).—17 a 19, 
Concierto. Noticias. Cierre. 
. f l I i l l l l l l l i l l l l l l i l l l l l l l l l l i l l l I l l l l l l l l l i l i l l l i i lK 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
A D E 
23 D I 
Ventas a plazos 
M i m i m m m i i i i m m i m m i m i i i i m m i m m 
M O L I N O S 
d» todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-





Apartado 185. BILBAO 
Ooiosco de E L DEBATE 
Calle de A l c a l á , frente 
a las Ca la travas 
a r e / i s 
Cada a ñ o publica 52 n ú m e r o s . 
De 2.000 a 2.500 p á g i n a s ; de ellas, cerca de 1.000 en papel " c o u c h é " 2.000 grabados, 
como m í n i m u m , de lo? sucesos de actualidad mundial, y reproducciones art í s t i cas 
de las obias maestras antiguas y modernas. 
Cuatro, o m á ¿ bellas t r i cromías propias para encuadrar. 
Dos novelas en fol let ín encuadernable. 
P R E C I O D E S U S C R I P C I O N : 
A ñ o , 25 ptas.; semestre, 13 ptas.; trimestre, 7 ptas. 
n o ^ P e r d a ü e m p ? SUScriptor y antes de suscribirse desea conocer esta gran revista, 
E S C H I B A H O Y "MISMO A L A E D I T O R I A L L A H O R M I G A D E O R O S A 
Apar tado 26. Barcelona, y recibirá gratis y sin compromiso, un n ú m f r o de m u e s t r t 
C U A ^# A O O B A L M A C E N I S T A • I f \ W J f \ 9% t " f 9 D E C A R B O N E S 
Casa fundada 1860. Carbones minerales para indust r ias 
y usos d o m é s t i c o s . Servicio domfeil io. E x p o r t a c i ó n pro-
vincias. Ofic inas : S A N M A T E O , 6. Tels. 15263 y 70716. 
ELIXIR G0MEHl'1gLÍíÍHT 
3? 
de las enfermedades pulmonares 
Bronquitis — Asma — Catarros 
Grippe — Tuberculosis incipientes 
Bronconeumonias, etc. 
C U R A S M A R A V I L L O S A S 
D e venta en Madrid: 
J. MARTIN, E. DURAN, CAYOSO, 
H. RIESGO 
P U L M O Z O N O L , , ú n i c o preparado científ ico racio-
nal , que por absorberse por inha lac ión , llega di -
rectamente a los pulmones. Desinfecta, desconges-
tiona y c icatr iza todas las lesiones s in 
perjudicar los ó r g a n o s digestivos 
L o s enfermos de los pulmones que todo lo han 
probado ya , s in resultado, a s e g u r a r á n su 
c u r a c i ó n con P U L M O Z O N O L 
M I L L A R E S de e n f e r m o s desahuciados de los 
' pulmones se han curado radicalmente 
FRASCO: Pesetas 6,50 
Cafés , Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Pr ínc ipe . No tiene sucursales. 
A R B O L E S F R U T A L E S 
de los 
V I V E R O S M O N S E B I S A T 
C a s a fundada- en 1847. Ofe r t a especial. 
Manzanos de buen desarrol lo y mucho vigor , desde 
2 has ta 3,50 ptas. uno. 
P A N T A L E O N M O N S E K R A T D E P A Ñ O 
P l a z a S a n Miguel, 14 dupdo. T e l é f o n o 1756. Zaragoza. 
- P A R A L I S I S — 
Gafas y Lentes 
con cristales tinos para la 
conservación de la vista. 
I.» DUBOSC—Optico. 
A R E N A L , 2 1 . — M A D R I D . 
E L D B B A T ü¡ 
Colegiata, / . 
i 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
I Casa fundada en el 
I año 1730 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v iñedo el más renom-
brado de la reg ión . 
Dlreccifia: P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la Frontera 
t A n g i n a de pecho. V e j e z p r e m a t u r a y demás enfermedades originadas por la A r t e * rtoesclerosis e H i p e r t e n s i ó n 8© ouran tíc un modo perfecto y radical jr M 
e v i t a n por completo tomando 
Los sfntomas precursores de estas enfeanedi* 
des: dolores de cabeep. rompa o calambres, eum-
bidos de oídos, falla de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmayos;, modorra, ganas (recuentes de 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, earices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Rool . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro ds ser oletima de uno muerte repentino. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
tótal restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F.Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona. Sega lá , Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
A G U A D E B 0 R I N E S 
R e i n a de las de mesa, po r l o digest iva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e infecciones gas t ro in-
testinales ( t i fo ideas) . 
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LOS TELEFONOS OE "EL DEBUTE" SON LOS MEROS 11500, 71501,71502 Y 72805 
Nurastenia, dispepsia híperdorhídrica y catarros gastrointestinale* 
De oso universal como agua de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINAS» REINA, 45, PRINCIPAL DERECHAS 
Teléfono 12,644—Se abona 0,25 por cada casco devuelta 
3 1 A D H 1 D . — A ñ o X X . — N ü m . 6.394 E L D E B A T E (7) S á b a d o 11 de enero de lí)Sd 
H a s t a 10 p a l a b r a s , 0,60 pesetas | 
C a d a p a l a b r a m á s , 0,10 pesetas i 
i ff l i iHii lUilTiTiTri i i i rr iTiTrrrrr iTrnTni m i r r r n f 
EstflS anuncios •© reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
a rnencarral ; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Ber-
nardo. Y E N T O D A S L A S 
A G E ^ ' A S D E P U B L I C I -
D A D . 
ALMONEDAS 
r d M P B A venta muebles, la-
rabos, 18 pesetas; meslllaa, 
IT pesetas; armarlos desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
O C A S I O N , comedor jacobi-
no, roble macizo, 1.350. San 
Mateo, 3. Gamo. 
C A S A Gamo, la máa surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas e In-
finidad de muebles. Precios 
ein competencia. San Ma-
teo, 3. 
A UTOPIA NO buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. E s -
trella, 10. Matesanz. 
AKMABIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetaa. E s -
trella, 10. Matesanz. 
ÓOÍ.CHON lana con almo-
hada, 50 pesetaa; matrimo-
nio, 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
300. Eatrella. 10. 
C O wfBD O R, lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
netas, vals 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO "estilo espafiol. 
mucha taUa. 550 pesetas. 
Estrella. 10- Matesanz. 
ATE M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos masi-
llan, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y a l -
mohada. 49 pesetas. Es tre -
lla, 30. Matesanz. 
T B E S I L L O l a p i z a d o , 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella. 10. 
"IHIBO'* americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
ORAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
30, doce panos Ancha. Ma-
tpsanz. . . • 
G R A N D E S rebajas da mue-
h^s; gran surtido en come-
dores, alcobas, despachos, 
gabinetes; precios baratísi-
mos, calidad garantizada. 
Luchana, 33. 
J X J O S O S muebles de arte, 
porcelanas, bronces, arañas , 
tapices, cuadros. San Ro-
que, 4. 
A L todo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria, 13. 
CAMAS doradas somier ace-
ro desde 60 pesetas. Casa de 
las Camas. Torrijos, 2. 
CAMAS desdo 2 5 a 1.000 pe-
setas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
MARCHA extranjero, come-
dor jacobino, alcoba, camas 
bronce, recibimiento, lámpa-
ras, cuadros, mesas, tresi-
llo. Reina, 37. 
ALQUILERES 
HERMOSOS cuartos próxi-
mo líneas tranvía y "Metro" 
Eloy Gonzalo, 17. 
CUARTOS desalquilados dis-
ponihles. Información Rapi-
dez Urbana. Colón, 14. 
A M P L I A nave propia taller 
o almacén. Claudio Coello, 
44. 
H E R M O S O piso 50 duros. 
Lista, 22. 
H E R M O S I S I M O S exteriores, 
próximos tranvía. Andrés 
Mellado, 6. 
A LQÜILASE buen sótano. 
Almacén, industria, vivien-
da. Princesa, 64. 
H O T E L con jar ín, 150 pesa-
tas. Calle Pradillo, "Buenos 
Aires", Prosperidad. Teléfo-
no 30972. 
A L Q U I L O piso todo "con-
fort". Marqués del Riscal, 5. 
A L Q U I L A S E local ampüo 
con cinco huecos, industria 
comercio. Rodríguez. San Pe 
dro, 32. 
C U A R T O confortable, habi-
taciones e s p a c i osas, casa 
nueva. Echegaray., 17. 
ALVÍUILO hotelito dos plan-
tas, 96 pesetas, por años , 
rebajo el 12 %. Pradillo, 19. 
Prosperidad. 
I N T E R I O R , doscientos m¿"-
tros Puerta Sol, cinco habi-
taciones, ochenta pesetas. 
Rodrigues. Barquillo, 31. 
D O C T O R Caitelo, 17. pisb 
lujoso, casa aristocrática, 
pocos metros Retiro, Alcalá , 
sol mediodía, 45 duros. 
C A S A nueva, calefacción 
central, baño, gas, ascensor, 
desde 83 a 185 pesetas. Ríos. 
Rosas, 48. 
SITIO más sano de Madrid 
^•ecindad honorabilísima, ex-
tenores, todas comodidades, 
alq-uiler económico. Avenida 




aos), piezas repuesto. Car-
men, 41. taller. 
1 N DO Labuira, torpedo, 
sport, 13 caballos. Hermosi-
"a, 35. bajo derecha. 
p M T o Ñ E T A S Unic. de una 
V dos toneladas, a precios 
raorica; entrega inmediata, 
a- A. Zenker. Alcalá. 33. 
Madrid. 
J U « K U I A Autos A. a ü r á o 
^•ismo. Automóviles lujo. 
Jhonos. bodas, rlajes. Aya-
C A B R I O L E T Citroen, dnco 
caballos, como nuevo. San 
Nicolás , 15. Garage. 
F O R D . Agencia Oficial L . 
Castro. Piezas do recambio 
legít imas. Grandes talleres 
exclusivos para Ford. Ron-
da Atocha, 23 duplicado. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 




P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Consultas. 
Santa Isabel, 1. 
A M A L I A García, comadro-
na. Consulta diarla, asisten-
cias económicas, Inyecciones. 
Gato, 9, 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
SKRNA^ Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
talcza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería . Te-
léfono 10706. 
NO venda nada sin avisar-
me, compro toda clase mue-
bles, objetos, ropas, alfom-
bras . libros, objetos arta. 
Ballestcr. Teléfono 73637. 
A L H A J A S , mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos C a -
sa Magro, la que m á s paga. 
Funicarra l , 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. F - z , 
15. Sucesor Ju^nito. Teléfo-
no 17487. 
COMPRO lotes, buenas ga-
llinas. P r e c i o razonable. 
Ofertas: Teléfono 70179. 
CONSULTAS 
V I A S urinarias, venéreo, sí-
filis, c o n s u 1 ta particular. 
Hortaleza, 44, primero; siete-
nueve. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, v e n é -
reo sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Precia-
dos, !>; diez-una, siete-nueve. 
M A T R I Z , embarazo, esterl-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro. 23 
quilates. 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera. 41. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correcciones 
de los dientes naturales mal 
colocados. 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Pemanflor, 4, Ma-
drid, 
H A C I E N D A , mecanograf ía , 
cinco pesetas, Taquigrafía, 
Contabilidad, idiomas. Alva-
rez Castro, 16. 
ui'osiClUiNfct» a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía, Telégrafos, E s -
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración ; "Instituto Rcus" . 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
T B A D U C C I O N E S , Inglés , 
Alemán, Italiano, Francés . 
Técnicas, comerciales, cien-
tíficas. Lecciones. Personal 
competente. Fuencarral, 26, 
segu" '-" izquierda. 
I N T E R N A D O de la Divina 
Infantita paj-a señoritas . T u -
descos, 5, primero y segundo 
A U X I L I A R E S Hacienda. 
Profesorado Cuerpo. Conta-
bilidad, Taquimecanografía , 
Idiomas, Dibujo. Atocha, 41. 
H A C I E N D A , Ayuntamiento, 
Diputación, Cultura general. 
Mecanografía, Preparación, 
textos. Centro Estudios y 
oposiciones. Puebla. 14. 
' ¡ K MiNüTON (Academia). 
C.sscs diarias de taquigra-
fía y mecanograf ía en ñlti-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
TAQUIGRAFÍA por corres-
pondencia, enseñanza rápida 
y perfecta. Sr. Alonso. Ma-
dera, 28. 
R E G I N A (Academia Meca-
nograí ia) . Cin<.o pesetas mes 
Máquina nueva. Montera, -'d. 
E N S E S A N Z A especial, idio-
ma alemán, número limitado 
alumnos. Torija, G, principal 
izquierda. 
L E C C I O N E S de guitarra por 
profesora. Hartzenbusch, 7. 
bajo. 
P R O F E S O R de Inglés, mís-
ter Ch. Gruss. A v e n i d a 
Eduardo Dato, 8, tercero D. 
P R O F E S O R Filosofía, L a -
tín, especializado, precios 
económicos. Caños, 3; segun-
do derecha. 
A C A D E M I A Francés , Inglés, 
diez pesetas mes. Rlvatón. 
San Bernardo, 73. 
D E S C O N O C I E N D O Taqul-
grafia García Bote (Congre-
so>. ignoraréis las bellezas 
del arte. 
ESPECIFICOS 
D I A B E T E S , se evita y cu-
ra tomando "Dlspepsina". 
Farmacias. Atocha, 110. 
G R I P E para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
iMHh Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
calá. 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Tnraobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito, Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brlto. Apartado 865. 
Madrid. 
H E L ÜUERO. Contratación 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
P A R C E L A S alto Perdlc^H. 
véndense, facilidades, agua, 
luz, autobús. Castellana, 10. 
E X T E R I O R E S , calefacción, 
baño. 6,50 amigos; 7,50 In-
dependiente. Amnist ía , 3. 
Visitadla. 
P A R T I C U L A R admite dos 
estables, seis pesetas, her-
moso gabinete alcoba. Fuen-
carral, 53, principal izqda. 
P A R T I C U L A R desea esta-
ble, con. Trujillos, 5, segun-
do; cerca Sol. 
P A R T I C U L A R , matrimonio 
sin hijos, admite algún hués-
ped. Jacometrezo, 84, se-
gundo. 
C A S A particular, huéspedes 
estables. Marqués de Monas-
terio, 6, segundo derecha. 
P A B T 1 C U L A R . Magnífico 
gabinete exterior, caballeros, 
sin. Barco, 11, tercero. 
B O N I T O S gabinetes desde 
seis pesetas. Montera, 19, se-
gundo. 
P E N S I O N honorable. Precio 
módico. Baño, ascensor. Pre-
ciados, 37, segundo centro. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
r i cTslp^E D A J E económico, 
trato esmerado, abonos. Glo-
rieta Quevedo, 3. 
C A S A nueva, pensión 5,50, 
baño, ascensor. Luna, 6. 
S O L A R E S , terrenos, ooin-
pra, venta. Rueda. Fuenca-
rral, 22; de 6 a 9. 
G A B I N E T E alcoba dos ami-
gos. Barbieri, 24 sencillo, 
principal. 
F U E N C A R R A L . 33. Carmen, 
gabinete exterior, espléndi-
do, matrimonio, amigos, con 
sin. 
H A B I T A C I O N E S "confort", 
uno, dos caballeros. Fuenca-
rral , 141 duplicado, primero, 
centro derecha. 
H A B I T A C I O N señorita con, 
sin. Santa Engracia, 109, 
principal izquierda. 
E S P Í T E Ñ b l D A habitación 
"confort", con, extranjeros, 
familias. Postigo San Mar-
tín, 6 y 8. (Plaza Callao). . 
P E N S I O N Maurino. És ta -
bles desde 5,50, trato inme-
jorable, p'ucncarral, 12, ter-
cero derecha. 
P E N S I O N caballero estable, 
económico. Cruz, 37, tercero 
izquierda. 
U N I C O desea toda pensión 
para habitación exterior, 
preferible estudiante. Raaón; 
Cruz, 34. Calzados. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro, vendo. C a s a Somera, Echegaray , 13. Madrid 
COMPRO coto provincia Ma-
drid, Vendo , casa renta, 9 l i-
bre. Preciados, 64. Oredonez. 
F I N C A rústica se vende o 
permuta por casa en Ma-
drid. De 325 fanegas, 75 de 
regadío; renta, 16.000 pese-
tas; edificaciones libre de 
cargas. Precio, 240.000 pe-
setas. Dirigirse al Apartado 
855. Madrid. 
E R N E S T O Hidalgo, agente 
da préstamos para Banco 
Hipotecario. Torrijos, 1. Te-
léfono 55056. 
ÍÍAS A "céntrica, compro di-
rectamente a propietario. 
Detalles amplios. Apartado 
Correos 1.028. Madrid. 
P L A Z O S . Ganga, solar 80.000 
pies Barrio Entrevias, 0,40 
pie. Cava Baja , 30, princi-
pal. 
T E L L O vende casas, solares, 
hoteles, fincas recreo, desde 
0,65 pie. Casa barrio Sala-
manca, renta 60.000, hipote-
ca Banco 170.000, precio, 
675.000 pesetas; otra barrio 
Tetuán, precio 11.000; hotel 
barrio Carabanchel Alto; 
precio, 120.000; solar barrio 
Cuatro Caminos, 6.000, pie a 
7,00. Detalles gratis. Precia-
dos, 35; cuatro-ocho tarde. 
Teléfono 19131. 
H E R M O S A habitación exte-
rior, recién pintada, cedo 
una, dos personas. Ferraz, 5 
moderno, tercero, exterior 
izquierda. 
G A B I N E T E con alcoba para 
caballero. Plaza Bilbao, 5. 
P E N S I O N inmejorable, so-
leada, 5 pesetas, caballeros 
estables. Mayor, 40, tercero. 
MONTELÉON, 5 duplicado^ 
principal izquierda. María 
Rodríguez. Desea huéspedes 
en familia. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos. L a casa mejor surtida 
por ser la que mejor los pa-
ga. García Rico y C » . 
Desengaño, 29. Nueva oferta 
gratis. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser, de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Taller de reparaciones. C a -
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
M A Q U I N A S escribir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
m á s surtida; no comprar sin 
D E S E O dinero para segun-
da hipoteca Madrid, casa 
bien situada y vendo casa, 
renta antigua, dando el 8 % 
libre. Sin intermediarios . 
Mayor, 74. Sr. Fuentes. 
M E encargaría pequeño ca-
pital, dando hotelito y pen-
sión vitalicia. Dirigirse doña 
Teresa Sánchez. Dagasca, 
120. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vlvomlr. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
SASTRERIAS 
V U E L V E N S E trajes y gaba-
nes, se planchan y reforman 
Admítense géneros . Hechu-
ras desde 50 pesetas. Sas-
trería Gómez Pech. Teléfo-




C O L O C A C I O N E S en gene-
ral, 14.500 proporcionadas. 
Colón, 14. Casa fundada 1915. 
C O C I N E R A S : Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por 80 cént imos una 
entrega de " L a perfecta co-
cinera". Madrid-París. Sec-
ción de menaje, sótano. 
H O M B R E S , señoras. B m -
pleo fácil, dlgniflcativo; bue-
nas utilidades; independien-
te ocupaciones, sin desem-
bolsos ni anticipos, escri-
biendo dirección profesión a 
Vigo. Apartado 112. 
L I C E N C IADOS Ejército, 
2.000 destinos vacantes, 133 
plazas guardias Madrid, 7,50 
diarias. Para soldados, ca-
bos, sargentos. Informes 
gratis. Centro Gestor. Mon-
tera, 20. 
L I C E N C I A D O S Ejército. I n -
numerables destinos Madrid, 
provincias, bien retribuidos, 
obtendréis inmediatamente, 
siguiendo instrucciones, Mín-
guez. Infantas, 25. 
GR A T UÍ ;r AM K N T E faclli-
tamos dependencia informa-
da, oficinas y comercios. 
Preciados, 33. Teléfono 13603. 
S A C E R D O T E titulado, prác-
tico enseñanza, ofrécese pre-
ceptor, bachillerato. Barqui-
llo, 1 (portero). 
AMA primeriza casa de los 
padres, leche 7 meses. Bue-
nísimos informes. Razón : 
Gómez, estación Cercedilla. 
I N S T I T U T R I Z alemana, sa-
biendo el español, busca co-
locación. (Externa). Dirigir-
se: D. P. Hogar Santa Ma-
ría. Martín de los Heros, 44. 
B A R C E L O N A . E n esta clu-
dad deseo representar casa 
importante. Trataré sus ne-
gocios como propios. Escr i -
bir a Héctor S. Boix, Padi-
lla, 198, tercero. Diplomado 
en organización comercial. 
L a m á x i m a recompensa en 
publicidad. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, veinte pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos. 3. Teléfo-
no 14834. 
TRASPASOS 
POR mil pesetas, dos hue-
cos, vivienda, renta 125 pe-
setas. R a z ó n : Quevedo, 1. 
Portería. 
T I E N D A vinos y bar por 
enfermedad, muy barata, 
buena venta, sin competen-
cia, gran vivienda, salón es-
pectáculos. Abada, 21. Cho-
colatería. (Sin intermedia-
rios). 
T R A S P A S A S E tienda, bus-
nís ima vivienda, cueva, pro-
pia para cualquier industria. 
Monteleón, 7. frutería, hue-
vería. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas rell-. 
glosas. Vicente Tena. Fras -
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12313. 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
B O R D A D O R A mano enca^ 
jes, demás labores; precios 
módicos. Moratines, 15. Ts-
léfono 70009. 
C A L D O Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
r w i v - k / - D A r r r v c \ ver precios. Leganitos, 1, y FOTOGRAFOS clavel, 13. Veguillas. 
j N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S por bie-
nestar económico. Restau-
rant Hotel Cantábrico, muy 
acreditada cocina vasconga-
da. Especialidad paellas. C u -
biertos carta. Abonos. Pen-
sión desde 7 pesetas. Cruz, 
3. Teléfono 13303. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
E S P L E N D I D A S habitacio-
nes sin comida, grandes re-
bajas. Arpnal, 2. Hotel Ibe-
ria. 
P E N S I O N Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
H O T E L Iberia. Arenal, 2. 
Teléfono 13252. Baños , ca-
lefacción, pensión completa, 
10 pesetas^ 
O R A N T E S habitaciones, 
mucho sol, c a l e f a c c i ó n , 
aguas corrientes, precios in-
creíbles. Goya, 39. 
i ' L N S I O N económica " L a 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera, 
10, tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. 
P E N S I O N Sevilla. Cocina 
selecta cargo dueña, precios 
convencionales. Paz, 7 (tras 
Gobernación). 
DOS amigos, solo, ascen-
sor, calefacción, seis pese-
tas. Martín Heros. 35. 
P E N S I O N lodo nuevo. Ato-
cha, 4. triplicado, principal. 
ORO viejo. E l mejor vino 
de mesa. Cafés Restaurants. 
Teléfono 11511. Bodega Pa-
lomar. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
MOTOCICLETAS 
H A R L E Y Davidson desde 3 
hasta 9 caballos. Núñez . 
Balboa, 1S. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
S E arreglan colchones de 
muelles y somiers. se ponen 
telas metá l icas , arreglos al 
dia desde 2,50. Luchana. 11. 
Teléfono 31222. 
OPTICA 
" L A Z A R O " . Optico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precis ión. Econo-
mía . Fuencarral, 20. 
E L Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda cristales 
Zeiss. Impertinentes Lu i s 
X V I , gemelos campo y 
playa. 
G A F A S , lentes, impertinen-
tes, gemelos, cristales Zeiss. 
V a r a y López. Príncipe, 5. 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S directas prime-
ras y segundas, rapidísimas. 
Preciados, 7. Continental. 
J iménez. 
C A P I T A L I S T A S : Colocacio-
nes en hipotecas. Rueda. 
Fuencarral, 22; de 6 a 9. 
U R G E dinero para hipote-
cas. Rueda. Fuencarral, 22; 
de 6 a 9. 
T O M A R I A tres mil pesetas 
en préstamo, garantizadas, 
buen interés, corto pla¿o. 
asunto serlo, M. P. Apar-
tado 801. 
P E L E T E R A muy económU 
ca, baca y reforma pieles. 
Bola, 11, principal. 
C A P I T A N Inválidos, fianza 
metálica, administrarla ca-
sas, otros valores, empleo 
análogo. José Martin. Alta-
mi rano, 2?. 
O F R E C E S E maestra garan-
tías, lección, primera ense-
ñanza. Moratines, 15. Teléfo-
no 70009. 0 
S A C E R D O T E D n Letras, 
especialidad niños retrasa-
dos. Bachilleratos clase par-
ticular, colegios. Paseo Re-
coletos, 14. 
F R A N G E S A recomendada 
por familia, lecciones. Goya, 
45, segundo izquierda. 
P R O F E S O R A , larga prácti-
ca, referencias inmejorables. 
Primera enseñanza, bachi-
llerato elemental. Miguel 
vet, 11. Teléfono 73659-
C ^ Ñ l ' ^ L E r ó f r é c e s e desde 
siete tardo llevar libros co-
mercio. Sr. Hernández. Mag-
dalena, 20. Portería. 
«"RANCESA, 34 años, cat<£ 
lica, con ref e r e n c 1 a s de 
sacerdote, solicita entrar en 
casa de personas respetables 
para cuidado de niños. E s -
cribir a mademoiselle L a n -
trands, Sers (C h a r á n te). 
Francia . 
J O V E N 15 años ofrécese pa-
ra oficina, cosa análoga. 
Educado Colegio Hermanos 
Doctrina Cristiana. Isaao 
Peral, número 4. Juan Sán-
chez. 
P R O F E S O R educaría niños 
familia distinguida. Alcalá, 
133. V. Hernández. 
ABOGADO, importantes en-
tidades catól icas. Consulta 
tres sois. Gestión Madrid, 
asuntos jurídicos, referen-
cias. Cava Baja , 16. 
E S C U D O S , heráldica, genea-
logías, pinta y proporciona. 
Yopes. Cisne, 5. 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Sublrachs. Montera, 51. 
D i K Z píazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de articu^ 
los, precios de contado. Ave-
nida Eduardo Dato, 7, plan-
ta C (Gran Vía) . 
.100 tarjetas pergamino, es-
meradamente impresas, dos 
pesetas. Mozo. Alcalá, 9. Pa-
pelería, 
S O M B R E R O S señora, caba-
llero. Reformo, limpio. Uño. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
M A R Q ÜETERFA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztirla. 
Cañizares, 18. 
E L E C T R O M O T O R E S , llm-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
A L E M A N A con buenos co-
nocimientos españoles ofré-
cese para contabilidad y co-
rrespondencia. Buenos infor-
mes. Ra^ón: E . B. Martin de 
los Heros, 44. 
C A B A L L E R O católico, sol-
tero, aceptaría cargo con-
fianza, cualquier localidad 
España. Referencias inme-
jorables. Apartado 12.273 . 
Madrid. 
S E S O B A respetable desea 
cuidar uno o dos niños pe-
queños. Princesa, 61, inte-
rior. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores., y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garant ía serla, I s -
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martin). 
Descuento 10 % a -crip-
tores presenten anuncios. 
T R A r T u C C i O N E S francés', 
contabilidad, trabajos escri-
torio, mecanografía, ofréce-
se Joaquín Jlmeno. Monto-
sa, 26. 
P A R R O C O S : i ¡ ¡ Invento 
maravilloso de un religio-
so!!! Armonium y piano por 
números, aprendizaje en po-
cas horas, sin mús ica ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza Almelda, 4. Vigo. 
R E P A R A C I O N E S máquinas 
escribir g. .-antizadas. Abo-
nos conservación. Montera, 
29. Teléfono 11569. 
PIANO Colín Caveau, esta-
do nuevo, verdadera oca-
sión, "Daniel". Madrazo, 14. 
P E N S I O N I S T A S . Consulten 
si deben mejorarse sus pen-
siones. Hortaleza, 45. Conti-
nental. 
L I C E N C I A D O S . Solicitad 
destino público informándoos 
en Hortaleza, 45. Continen-
tal. 
H E B E N C I AS. E n Cuba 
abogado español encargaría-
se invest igación y pleito. 
Gestión de negocios. Otros 
asuntos. Escribir J . V. Con-
sulado, 18. Habana. 
CASA 9 % libre, puede ad-
quirirse 150.000 p e s e t a s , 
efectivas, o parte de ellas 
en solar. Ofertas por escrito, 
a Toribio García. Atocha, 37. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
VENTAS 
P I A N O S Gorskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
C U A D R O S , mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
G A B A N E S , pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral, 107. 
C t A i J U O S » antiguos, mouer-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
¿QUIERE comprar estufas? 
L a s mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904.. Madrid. 
; C O N T R A T I S T A S ! Suminis-
tro bordillos, losas, bloques 
de granito en toda clase de 
labras. Ramón Vargas V a l -
misa. Plaza del Ang^l, 8. 
Córdoba. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverde, 22. 
S A L D O discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
P E L E T E R I A . Zorros, 20 pe-
setas. Pieles sueltas, 0,75; 
tinte, curtido. Italianos. C a -
va Baja, 16. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
C U A D R O S , grabados, oleo-
grafias religiosas, reproduc-
ciones arte. Imitaciones cua-
dros, retablos, arte clásico 
de Museos. U. Sanz. Roma-
nones, 18. Teléfono 70125. 
Envío provifteias. 
G R A N ocasión, autopiano 
americano, 60 rollos, l.T'OO 
pesetas, caja caudales, pia-
nos. Desengaño, 12. 
V E N D E S E altar, armonium, 
casulla antigua y copón pe-
queño. Doña Sabina, 3. Co-
legio. Barrio Doña Carlota. 
Puente Vallecas. 
S E S O R A S : Preciosos mode-
los, 6,85 pesetas; reformas, 
teñidos baratísimos. Fuen-
carral, 32. Fábrica. 
C A N A R I O S flautas alema-
nes, grandes remesa,s perros, 
loros, pájaros. Cuesta Santo 
Domingo, 17. Pajarería. 
I ' A U T I C U L A R vende despa-
cho caoba, semi nuevo. Pla-
za Alonso Martínez, 2. De 
3 a 5. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topianos, rollos, planos, a l -
quiler, plazos. Ollver, Victo-
ria, 4. 
U S E en todas sus camas y 
n o admita falsificaciones. 
Somier Victoria. Glasea ex-
tra y corriente. E x i j a eti-
queta y marca. Patentado. 
P E L E T E R I A fina. Pieles 
sueltas, abrigos, echarpes, 
Renard. Precios económicos. 
Fuencarral, 56. Madrid. 
E S T E R A S terciopelos, tapl-
ees, tiras' do limpiabarroa, 
mitad precio. Linoleum, 6 
pesetas m2. Salinas. Carran-
za, 5. Teléfono 32370. 
MAQUINAS escribir ocasión 
procedentes cambios por Re-
gina, barat ís imas. Monte-
ra. 29. 
C A L I E N T A P I E S eléctricos, 
agua caliente desde 2 pese-
tas. Barquillo, 41. Ferretería. 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia. Imágenes . Orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios, 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolld. 
E S T U P E N D A gramola mue-
ble, sin discos, 150 pesetas. 
Benito Gutiérrez, 3, segundo 
izquierda. 
CASA 9 % Ubre, puede a.d-
quirirse 150.000 p e s e t a s , 
efectivas, o parte de ellas 
en solar. Ofertas por escri-
to, a Toribio García. Ato-
cha, 37. 
OCASION dos estufas, pa-
ra petróleo y estantería, lar-
go 7 metros, alto 1 Cava 
Baja , 30, principal. 
G R A M O L A sin estrenar ven-
do a menos de la mitad. Po-
zas, 16, tercero derecha. 
S U S C R I P C I O N E S a 
EL DEBATE 
se reciben en 
calle de Alca lá , frente 
a las Ca la travas 
P A S T I L L A S 
c o K P o s x c x ó x r 
Artc*r J«b« .. cinco cifra.; extr«e. regaí}^ 
cinco etfp» ; txtne óiñoodio, tre» «IUg.¡ 
extrec taednla nm* tn* milig.; Gonnaoi, 
olsco mtllg.; tzúcar mentomlffodo. canti-




C U R A N R A D I C A L M E N T E L A 
T O S 
P O R Q U E C O M B A T E N SUS C A C -
S A S ; C A T A R R O S . R ü N g U E R A S , 
ANGINAS. L A K l N G I T i a . B R O N-
U U i T I S . T U B E K C U L O S I S PULMO 
NAR. ASMA Y TODAS L A S A F E C -
C I O N E S E N G E N E R A L D B L A 
G A R G A N T A . BRONQUIOS Y P U U 
U O N E S 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E Wp©. 
ran a todas las conocida» por so 
compostelén, qu© no puede eer mft» 
racional y cienUflca, guato agrada-
ble y el ser tas Cínicas en que está 
resuelto el trascendental problema 
de loa medicamento» balsámico» y 
volátiles, qne »e conservan Indetlnidamente y mantienen íntegras BUS maravlllu 
sa» propiedade» medicinales para combatir do ana manera constante, rápida ) 
eflcaz, la» enlermedade» de las vlaa respiratoria», que »on causa de TOS y 
sofocacKin. 
L a s P A S T I L L A » A S P A l M E son las recetada» por lo» médico». 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M B aon las preferidas por los pacientes. 
Exigid sleropr© las legítima» P A S T I L L A S A S I ' A I M E y no admitir suítitur 
clones interesadas de esítasoa o oulo» resultados. 
Las P A S T I L L A S A S I ' A I M E se venden a UNA P E S E T A OAJA en la» prin-
cipales farmacia» y droguerías; entregándose, al mismo tiempo, gratuitamente, 
ana de muestra muv cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad Parmacéutlca «oí Laboratorio S O K A T A B O , OOelnast ©alie del 
T©r, 10, Teléfono 60.791. BAKUfcLO.NA. 
Nota troportauusiraa.—Para demostrar y convencer qu© lo» rápido» y satis 
fac iónos resultados para curar la TOS mediante las P A S T I L L A S ASPAIMB 
no aon posible» con su» similares y qu© no hay actualmente otras pastülaa 
que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg íacJlita a las principales Far-
macias, Drogueiiaa y deposita rtoe d© Esparta, Portugal y América, una con 
siderable cantldaa dé cajitas de muestra para que las repartan gratis: a los 
clientes que las BOlU'Uen para ensayo, con la presentación de este recorte de 
anuncio. De baber agotado de momento las Farmacia» las existencia», para no 
tener que aguardar a la reposición, también el Laboratorio Sókatarg mand* 
gratis dichas cajitas de "Paatlliaa Aspaime", a loa qu© ie ©nvlen el recorto de 
este anuncio acompafiado de un «ello d© 0 cénUmos, todo dentro oobr© fran-
queado con '¿ céntimos. 
Concesionarios: P R O D U C T O S N A C I O N A L E S , S. Á . -C Xiquena, l ^ - M a d r i d 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e r e n c i a 
a l o s a n i i n c j o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
P A R A G A S O U N A 
Marcas acreditadas. 
C A S A "L A O B D E N 
Fuentes, 9. — RIAD R E D 
llamado anl«» 
S O T A N O M A C 
M A R C O S 
Detiene la ca ída de 
:abel lo desde la 
p r i m e r a l o c i ó n 
PMílo n tod«> pariff 
PERFUMERIA MARCOS 
Corredera Bala, 19.—Madnd 
L O S E X C E L E N T I S I M O S S E Ñ O R E S 
D . C E L E D O N I O D E L V A L Y C E R E C E D A S 
y S U E S P O S A 
D O M M A R I A Z A M O R A Y C E R E C E D A S 
C O N D E S D E L V A L 
Fallecieron, respectivamente, el día 14 
de enero de 1898 y el 3 de abril de 1927 
R . i . P . 
Sus sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos Ies en-
comienden a Dios Nuestro Señor . 
Todas las misas que se celebren el d í a 
14 en l a iglesia de S a n F e r m í n de los N a -
varrog (calle del Cisne) , s e r á n aplicadas por 
su eterno descanso. 
H a y concedidas indulgencias por varios se-
ñ o r e s Prelados en la forma acostumbrada. 
(4) 
t 
L A S E Ñ O R A 
Doña Ana Areitio y Larrínaga 
V I U D A D E P I Ñ A N A 
R . I . P . 
FALLECIO EN MADRID E L DIA 10 DE ENERO DE 1930 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
S u director espiritual, el reverendo padre Negrete, O . S. A . ; sus 
hijos don Gonzalo M.» y don Fernando M.» P i ñ a n a y Areit io; nietos, 
hermanas pol í t icas , primos, sobrinos y d e m á s parientes 
S U P L I C A N una orac ión por su alma. 
E l funeral de "corpore insepulto" se c e l e b r a r á hoy d í a 11, a las diez 
de la m a ñ a n a en la iglesia -parroquial de San J o s é , y acto seguido 
t e n d r á lugar la conducc ión del cadáver , desde la calle Vi l la lar , n ú m e r o 5, 
al cementerio de Nuestra S e ñ o r a de l a A l m ú d e n a . 
Varios s eñores Prelados han concedido indulgencias en l a forma acos-
tumbrada. 
No se roparten esquelas. 
t 
D E C I M O A N I V E R S A R I O 
L . A M U Y I L U S T R E S E R O R A 
D O M SOFIA ARTEAGA 
F A L L E C I O A L O S Q U I N C E A Ñ O S D E E D A D E N M A D R I D 
E L DIA 12 D E ENERO DE 1920 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
Su director espiritual, el reverendo padre José Mar ía Valera (S. J . ) ; sus 
padres, los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s duques del Infantado, marqueses de 
Santil lana; sus hermanos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendarla a Dios. 
Se ap l i carán por el alma de l a ñ n a d a todas las misas que se celebren e a 
Madrid el d ía 12 de enero en las iglesias de las Comendadoras de Santiago, 
noviciado de las H i j a s de la Caridad, Religiosas de Mar ía Reparadora, 
Colegio de las Esc lavas , iglesia del Sagrado Corazón y San Francisco de 
Borja, y las del d ía 15 en la parroquia de San J e r ó n i m o el R e a l ; t ambién 
se ap l i carán todas las misas que el mismo día 12 se celebren en la parro-
quia y en las iglesias de padres Franciscanos, de Zaraúz; en la parroquia 
y en las iglesias de padres Benedictinos y de monjas Fernandas, en L a z -
cann; en l a parroquia de Vil lafranca, de Guipúzcoa; en todas las iglesias 
de Estepa, en la capilla del Colegio de Santa Victoria, de Córdoba; en el 
convento de Carmelitas y en l a capilla de los Caballeros de la Catedral 
de Cuenca; en las iglesias de Manzanareg, E l Goloso, Sartaguda y parro-
quia de Santiago, en Guadalajara. 
L e s e x c e l e n t í s i m o s señores Cardenales-Arzobispos.de Toledo y Sevilla y 
los e x c e l e n t í s i m o s s eñores Nuncio de Su Santidad y Obispos de León , Ma-
drid-Ale$lá, Vitoria, Pamplona Segovia, Ciudad Real , Burgo de Osma y 
Cuenca, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
J 
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P U n buen amigo AlfredoCaselIa en Madrid 
L a s i t u a c i ó n e n L a H a y a 
Los úl t imos esfuerzos para sa lvar 
el Tratado de Versal les 
ACUERDO DIFICIL SOBRE E L PRO-




El periodista mejicano don 
José Elguero 
Después de repasar la obra de José 
Elg^xero, y de conocer los pasos de su 
actuación, llamarle "buen amigo" d€ E s -
e las razones que impiden el \ paga parece poco. Para él, para su po-
rai>:do en L a Haya es que las i sición ante esta idea, la denominac:ón 
tres cuartas partes de las ventajas que ¡ resultaría de una superfluidad absoluta, 
obtuvo Snowden en la primera conferen-j ¿"Buen amigo de España yo?—nos pa-
cía fueron arrancadas a la parte de Ale-1 rece estarle oyendo a Elguero—. ¿Pues 
mania. Después han ocurrido en este qué? ¿Tiene eso algo de particular?'' 
país sucesos que dificultan la libertad j y aquí nos repetiría las nobles palabras 
de movimientos del Gobierno. Uno de|qile pronunció en el Casino Español de 
ellos, el principal, es la muerte de Stre-j MéjiCO: "¿Acaso no corre por mis ve-
semann; el otro, la actitud del doctor j nas sangre española, y en mi espíritu 
Schacht. que ha arrastrado bastante j y eu mi corazón no han depositado mis 
opinión. ¡mayores gérmenes de la única cultura 
Tx)3 delegados alemanes tratan ahora jqUe ^ este paiS €xiste y el amor acen-
dc reconquistar algunas de las ventajas ¡ drado, puro y limpio hacia la madre 
que perdieron, y, naturalmente, como 
las cuestiones principales están ya de-
cididas, su actitud semeja a un regateo 
desagradable. Pero no se olvide que en 
problemas como éste de las reparacio-
nes, en que se habla por cantidades de 
dinero fabulosas, la menor concesión re-
presenta millones. 
Hay que añadir todavía la complica-
patria?" 
Así es la posición de Elguero ante 
este viejo soflar de naciones. Y ahora 
que el ilustre periodista mejicano está 
i Madrid, nos parece oportuno y ejem-
plar el análisis de esa posición, que no 
es sentimental solamente. Si así fuera, 
valdría menos, con valer mucho. Pero 
es una posición intelectual, producto de 
ción del problema; pero esto no puede i ia reflexión y de la cultura. E n Elgue-o 
ser una novedad para los negociadores j se ¿a la coincidencia dichosa de que la 
asistidos por técnicos que durante diez I inteligencia y la experiencia robustecen 
años no han hecho sino trillar la cues-j y fortifican los cálidos impulsos del co-
tión. De todos modos, recuérdese la pri- razón. E l amaba a España, como dice, 
mera conferencia. Con los mismos datos porque su sangre es española, porque 
y las mismas máquinas de calcular, 
Snowden decia que le faltaban 48 mi-
llones de marcos y los aliados que no 
eran más que 46 millones. Y he aquí un 
ejemplo de lo que decíamos en el párra-
fo anterior. Si Alemania pagase el día 
último del mes en vez de pagar los 
días 15, ganaría en las treinta y siete 
anualidades 80 millones de marcos, se-
gún el cálculo aliado; según el cálculo 
alemán, la diferencia sería entre seis 
y nueve millones de marcos anuales. 
Sobre esto ha discutido ampliamente 
la conferencia, sin haber llegado toda-
vía a un acuerdo; pero no es ésta la 
imica cuestión que presenta dificultades; 
tampoco se ha podido llegar a la solu-
ción de lo referente a las sanciones ni 
a la forma de pagar Alemania los atra-
sos cuando haya obtenido una moratoria. 
E l más importante de los dos proble-
mas es el de las sanciones. A decir ver-
dad, su importancia intrínseca es bien 
pequeña, puesto que todos los presentes 
en L a Haya tienen, a buen seguro, la 
firmísima convicción de que no han de ser 
sus mayores le inculcaron ese amor; pe-
ro cuando tiene que defenderlo y pro-
clamarlo, la Historia le brinda su auxi-
lio, y así el "buen amigo" de España 
encuentra los más sólidos fundamentos 
de su amistad, los que le invitan a gri-
tarla a la faz del mundo, porque en ^ste 
caso el hecho es menos importante que 
la razón que le sirve de apoyo. 
Nos proponemos analizar brevemente 
las fases de esta posición hispanista de 
Elguero. Elguero es un patriota. Un pa-
triota mejicano ante todo. Ama a su 
patria, y de aquí que desee verla libre, 
restituida a su ser, fiel a su tradición. 
E l patriota, hombre culto, desea afian-
zar su patriotismo inteligentemente, y lo 
primero que se propone, es averiguar 
cuáles son las esenciales caracteríticas 
de la nacionalidad a que pertenece _ pa-
ra perpetuar-as, empezando por definir-
las bien y claramente. 
Y se entrega al estudio de la historia 
y de la cultura de su país. A esta luz, 
por otra parte, es forzoso ver los acon-
tecimientos de la actualidad. Y sabe 
necesarias ni podrían ser aplicadas den- ver estos acontecimientos, asignándoles, 
tro de unos años. Pero lo política tiene! ¿e manera inmediata, su hueco históri-
sus exigencias y no es posible dejar jco ai ia(j0 ¿e sus antecedentes naturales, 
Invitado por la Sociedad Filarmónica, 
viene a Madrid una de las personalida-
des más salientes de la música en Ita-
lia: Alfredo Casella. Compositor, pia-
nista y director de orquesta, Casella, 
por su carácter inquieto y su dinamis-
mo, posee las más altas dotes de orga-
nizador. Nacido en Turín en 1883, hizo 
sus estudios musicales en París, con 
Diémer y con el gran compositor Ga-
briel Fauré. E n la primera década de 
este siglo le conocimos Falla y yo, cuan-
do ingresamos en la directiva de la 
Sociedad Musical Independiente de la 
capital francesa. L a actividad increíble 
de Casella y su facilidad para desci-
frar al piano las más complicadas par-
tituras, le hacían útilísimo en aquellas 
famosas reuniones en las que se desta-
caba la sonrísilla irónica de Ravel, el 
ceño adusto del crítico Vuillermoz, la 
ingenua intransigencia de F l o r e n t 
Schmitt y la intrincada barba de Koech-
lin. L a música que entonces escribía 
Casella estaba fuertemente influencia-
da por Debussy y Ravel. 
Al empezar la guerra de 1914, Case-
lla marchó a Italia, fijando su residen-
cia en Roma. Profesor del Conservato-
río de Santa Cecilia y ferviente propa-
gador d e Sociedad Internacional d e 
Música Contemporánea, pudo hacer en 
Italia lo que no hemos podido hacer 
aquí, a pesar de varios malogrados in-
tentos; esto es, fundar la sección ita-
liana de dicha Sociedad bajo el título 
de "Corporazione delle nuove musiche". 
Su espíritu, siempre ávido de cosas nue-
vas, lo lanzó por el camino de la poli-
tonalidad, bajo el principio d^ que "las 
audacias politonales favorecen la vida 
y el movimiento del microcosmos mu-
sical". Sin embargo, suya es la frase 
dicha al musicógrafo inglés Dent: "Me 
parece que vamos demasiado lejos." E n 
todo caso, el ilustre músico ha tomado 
un nuevo camino; se ha hecho profun-
damente italiano. Seguramente, ha re-
cordado el glorioso pasado musical de 
Italia, desde P^lestrina a Rossini, y, con 
el rápido entusiasmo propio de su ca-
rácter, ha personalizado su música, apo-
yándola en las sólidas bases de Scar-
latti, propagando la música de su país 
por América, en largas excursiones ar-
tísticas, ya como director de orquesta 
o bien como pianista. 
Tal es Alfredo Casella, el esforzado 
campeón de la música italiana, al que 
muy pronto escucharemos en un con-
cierto, todo él dedicado a sus obras. E l 
insigne artista que nos visita es una 
prueba más de que en Italia se hace 
algo más importante que fabricar ópe-
ras veristas y formar agencias para la 
contrata de cantantes. 
Joaquín TURINA 
NUEVOS RUSTICOS, por K H I T O 
que el plan Young aparezca como una 
revisión formal del Tratado de Versa-
lles, Y este Tratado tiene un artículo 430 
que prevé la contingencia de que Ale-
mania no cumpla sus compromisos. E n 
ese caso los aliados tienen derecho a 
aplicar sanciones. 
E l plan Young es en la sustancia una 
revisión del Tratado de Paz que hacía 
soberana en las cuestiones referentes 
a la indemnización de Guerra a la Co-
'misión de Reparaciones. Esta desapare-
ce virtualmente al entrar en vigor el 
plan; pero ya hemos dicho que no se 
quiere revisar el Tratado. Si se añade a 
esto la desconfianza que no ha desapa-
recido todavía, 3© comprenderá fácil-
mente la situación. 
Alemania defiende la solución opuesta. 
Quisiera hacer desaparecer por comple-
to los organismos del Tratado de Paz. 
Entre el forcejeo de las dos tesis parece 
que se quiere hacer aprobar esta solu-
ción: en el caso de que Alemania avi-
sase que no podía pagar un Tribunal 
imparcial, que podría ser el de L a Haya, 
decidiría si la petición de moratoria es-
taba justificada. Solamente entonces, es 
decir, si Alemania no se sometía a la 
decisión del arbitro, entrarían en fun-
ciones los artículos del Tratado. 
Desde luego ninguno de los incidentes 
de estos días impedirá el acuerdo final. 
No pasarán de prolongar la conferencia. 
Bastante peor es la situación en lo que 
se refiere a las reparaciones orientales, 
porque Hungría no quiere ceder y la 
Pequeña Entente se muestra no menos 
intransigente. . 
K. L. 
Explosión de un depósito 
de acetileno en Filadelfia 
F I L A D E L F I A , 10.—Esta mañana ha 
hecho explosión un gran depósito de 
acetileno, hiriendo a veinte personas, 
de las cuales cuatro tuvieron que ser 
hospitalizadas. 
es indispensable en un buen periodista. 
Elguero sabe, pues, la historia mejicana, 
y, a la luz de esta historia, examina los 
hechos de hoy y adopta su posición an-
te ellos. 
E n esta excursión y en este examen 
es cuando Elguero se hace, por decirlo 
asi, dos veces hispanista. Primero, his-
panista en la historía, por simple obje-
tividad, por espíritu de justicia. Des-
pués, hispanista de acción, por instinto 
de conservación patriótica, por paitrio-
tismo eficaz y fecundo. Se ha encontra-
do a España en la cultura, en las creen-
cias, en el idioma, en las tradiciones de 
Méjico. Y advierte que conservar estos 
caracteres hispánicos equivale hoy para 
la nación mejicana a conservar incólu-
me su indepencia, su libertad interior. 
L a reflexión de Elguero no deja en 
este caso lugar a dudas. E l sabe que a 
toda nación le es necesaria una cultura 
propia, un patrimonio espiritual, que es 
lo que real y efectivamente da fe de ella 
ante el mundo. L a historia ha sido im-
placable con todos los poderíos mate-
riales y en este punto, la lección que 
nos brinda es de las más claras. Al cabo 
de los siglos no va quedando de los pue-
blos sino aquello que su espíritu supo 
crear. Puede decirse que una nación no 
adquiere pleno derecho a la vida hasta 
que su patrimonio espiritual existe. Si 
no existiera, si todos los pueblos no die-
ran razón de sí de esa forma indudable, 
habría que inventarlo. 
Por lo que toca a Méjico, ¿qué es lo 
"suyo"? Lo suyo, lo verdaderamente su-
yo, es precisamente lo español. Perdidas 
las remotas civilizaciones anteriores, a 
Méjico se le plantea un dilema: o salva 
su independencia, adhiriéndose a la tra-
dición hispánica, fundida con su ser, o 
se entrega a la influencia de los Estados 
Unidos y va, poco a poco, perdiendo sus 
rasgos nacionales. E n los tiempos de lu-
cha por afianzar la independencia ma-
terial era un proyecto acariciado por 
Monroe el de convertir a Méjico en un 
Estado más de la Unión. Si aquello pue-
de considerarse hoy caducado por vía 
I 
P A L I Q U E S F E M E N I N 
E P I S T O L A R I O 
—¿Qué tal, vecino? ¿Plantando árboles? Yo creí que eso se hacía 
en diciembre. 
—No, señor; los frutales, ahora. En diciembre los árboles de Noel. 
J . M. P. L a Fuenfría (Cercedilla).— 
Trasladamos, con mucho gusto, su con-
sulta al señor administrador, que es. 
en efecto, el llamado a evacuarla. Buen 
viaje y retomo feliz y con salud. 
Un av-ilesino estudioso (Avila).—Su 
interesante, enjundiosa y bien escrita 
carta irá a manos de quien correspon-
de. Está muy bien, sí, señor. 
Margot (Coruña).—Respuesta l . ' 
Nombrarle, nada más. 2.a Muy corto y 
ondulado. 3." Cortando una de las pun-
tas, haciendo luego una incisión a todo 
lo largo de la corteza y separándola 
después mediante el tenedor y el cu-
chillo. 4.* Cierto. Cada día, ¡ay!, me-
nos bien. 5.» Dejándolo crecer. No hay 
otro recurso. 6." Como el que usted 
usa, por ejemplo. 7.» "Cañón". 
Sin firma (Madrid).—Tiene usted ra-
zón. Pero eso les pasa no sólo a ciertos 
escritores, sino a muchos que no lo son, 
¡y no digamos a la mayoría de las mu-
jeres! A usted misma, quizá. Haga me-
moria, recuerde despacio... 
Mandragora (Castilla).—Muy agrade-
cido por los datos que nos proporciona 
respecto de la obra "Compañía de San 
Pablo", fundación de Sindicatos, Círcu-
Estación agrietada en un 
movimiento sísmico 
C O N C A R N E A U , 10.—A consecuencia 
de un ligero movimiento sísmico que se 
sintió ayer en diversas regiones de Bre-
taña, el edificio de la estación s© ha 
agrietado. 
material, no así por influjo económico, 
por infiltración tenaz de las caracterís-
ticas norteamericanas, o, aún mejor, por 
el simple desarraigo de las españolas. 
Bien saben en Norteamérica, y acaso no 
lo ignoren muchos primates de la polí-
tica dé Méjico en los tiempos últimos, 
que basta con hacer que desaparezca lo 
español en esta república. No habrá pa-
ra ello otro sustituto posible que lo nor-
teamerícano. "Méjico antiespañol — ha 
escrito Elguero—sería un Méjico yan-
qui. L a única cultura digna de tal nom-
ber que poseemos es la española, y si la 
perdiésemos, si renegásemos de ella, irre-
misiblemente adoptaríamos los usos, la 
mentalidad y la civilización de los Esta-
dos Unidos." 
Tal es la conclusión a que llega E l -
guero y la clave de por qué reflexiva-
mente robustece sus sentimientos cor-
diales hacia España y las cosas espa-
ñolas. Y vamos a hacer punto. Hemos 
explicado esto, porque resulta ejemplar. 
Presentar ahora al escritor y al pe-
riodista resultaría pedante e innecesario. 
Elguero, que tiene cultura, facilidad pa-
ra escribir y un castellano claro y co-
rrecto, es uno de los primeros perio-
distas de la república mejicana. Ha he-
cho allí una gran labor. Los ideales que 
hemos expuesto los ha defendido feliz-
mente en la Prensa, en la tribuna y en 
el libro. 
Madrid, capital de España, debe a E l -
guero una acogida llena de afecto, que 
sabemos no dejará de hacerle. 
Nicolás GONZALEZ R U I Z 
El Príncipe de Asturias a! salir del Hospital de San José y Santa Adela, donde presidió una sesión 
clínica. En la fotografía se ve también a su majestad la Reina y a la infanta doña Beatriz. 
(Fot. Vidal.) 
E l capitán Rawson, junto a un autogiro Cierva, en el que ha efectuado un vuelo de prueba sir 
Sefton Brancker. 
(Fot. Vidal.) 
los, comedores de caridad, etc. Gracia» 
otra vez. ^ 
Lulú (Valencia).—Las maestras tatn, 
bién se casan. ¿De dónde ha sacado 
ted lo contrario? Desde luego, que 
casan las... que lo consiguen, pero CQ 
les sucede lo mismo a las demás. No ^ 
desilusione y a realizar el ideal sofiado 
que es bonito, tal y como usted lo exí 
pone en su apreciada consulta. 
Unos estudiantes (Badasán, L a RÍQ, 
ja) .—Es consulta que deben ustedes ha-
cer a su confesor. 
Mary (Torrelavega, Santander) 
sólo no nos parece "que esa chica" háea 
el ridículo, sino que a muchos hombrea 
les gustará así, tal y como es. 
Un curioso (Burgos). — L a doctrina 
materialista moderna, crea usted que ea 
la misma doctrina grosera de todos 
los materialismos de otros tiempos, con 
cortas variaciones. Dice usted, y es'ver-
dad, "que hoy en día la ciencia, en tcw 
das sus manifestaciones; la literatura, 
las artes y las mismas costumbres so-
ciales son materialistas". E s cierto, re, 
petimos. Un diluvio de materialismo, 
más o menos difuso, satura y corroa 
jlas entrañas de la sociedad actual. 
! ¿Causas, pregunta usted? Las principa, 
jles son: en el orden científico, el racio* 
¡nalismo, borrando las fronteras del or, 
¡den sobrenatural; el panteísmo, identi-
ficando la materia con el espíritu; el 
idealismo, que, por reacción natural, de-
bía conducir por fin los entendimientos 
al extremo contrario, o sea, al materia-
lismo: los grandes progresos de las 
ciencias biológicas y el perfecciona-
miento de los medios de observación. 
E n el orden práctico (secuela siempre 
del científico), las causas principales 
han sido: la secularización religiosa o el 
naturalismo político. Es decir, que OOIM 
cada la sociedad fuera de la acción es* 
piritualista de la Iglesia e Influida po? 
un naturalismo racionalista, necesaria-
mente y por su propio peso tenía qus 
descender al materialismo. Segunda cau-i 
sa: la estrecha unión del materialismoi 
con el radicalismo político, ya que el 
materialismo le sirve a este último « 
maravilla para la consecución de sus 
ideales. Y tercera causa: el sensualismo! 
y afeminación de las costumbres, alte 
mentadas con loa progresos y descubrW 
mientes de las ciencias físicas y natu-
rales. 
I* B, VElanueva de la Serena (Ba* 
idajoz).—Tal vez, madame, conslguiení 
lo que desea, ofreciendo sus servicios 
a una Editorial, de las importantes, del 
aquí de Madrid. ¿Por qué no lo Intenta^ 
escribiendo, sencillamente, a directores 
o gerentes. 
C. L . de I. Villa Sanjurjo (Mamis* 
eos).—Respuestas. Primera. SI. Y está 
indicado, además. Segunda. Tiene usteí 
varias (solicite catálogo en una buenai 
librería, pero nosotros no podemos cita? 
¡títulos aquí). Tercera. Correos, peritoi 
agrícola, sobrestante. Banco de España, 
Tabacalera, Ferrocarriles, etcétera,' et* 
cétera. 
Castellanófllo (Cádiz).—Gracias poí 
su felicitación, a la que corresponde* 
mos. ¡Ah!, y por sus benévolos juicto?( 
acerca de algunas de nuestras respuéfi 
tas. Sí; lo adivinó usted. Prudencial 
caridad, sencillamente. Muy amable y, 
muy culto, el estimado lector. Con mu-
cho gusto trasladamos a quien corría* 
ponde su "juicio sobre E L DEBATE.* 
Un curioso. Sama (Asturias).—Nflf 
tiene nada de particular. 
Un amigo. Fuente del Maestre (Ba* 
dajoz).—En la actualidad no saberaoí 
que exista ese libro. 
150 (Madrid).—"Puede usted", ask 
"puede usted" triunfar de esa pasión^ 
si se lo propone firmemente, denonadar 
mente. Claro que con auxilios sobrena-
turales. Encárese consigo mismo, haga 
una "limpieza general" hasta en los ül-
timos rincones: no se acuerde después 
del pasado, y... ¡a vivir de nuevo! 
Fascinaaora (Valencia).—¡Caracoleas 
Y el caso es que a juzgar por el auto-
retrato, si que debe usted resultar com-
pletamente sirena. E n fin, ¡una co¿ 
sa bastante serla, según la proplal 
interesada! ¡Ah!, y capaz de ponerle al 
uno en un brete con preguntas de «st«. 
calibre: "¿Me caso con un médico o coÉ 
un militar?" Lo hemos meditado me-
dia hora y ¡nada! No damos con el con-
sejo. Diga, señorita, ¿padece usted dé. 
algo? Porque entonces ¡duro con el 
médico! Y que Dios le socorra ai infe-
liz. Í; 
Enamorada (Córdoba).—Es un ce-
rrojo o un infeliz. Porque hace faltaí 
ser una de las dos cosas, para no en-
terarse de que tiene una mujer que !<* 
reúne todo: juventud, belleza, bondad, 
piedad, cultura, corazón, y que además 
le quiere, como usted jura y perjura 
que le quiere. ¡Los hay solípedos! 
E l Amigo T E D D Y 
Folletín de E L DEBATE 23) 
J U L I A K A V A N A G H 
L A 
( N O V E L A ) ; 
(Versión española expresamente hecha para E l . 
DEBATE, por Carmen Ruiz del Arbol.) 
cu presencia lo pronunciaban Susana, Lavinia, los chi-
cos, pero lo oía con rostro impasible y sin demostrar 
la menor emoción. Poco a poco, s^gún fué pasando el 
tiempo, Alicia dejó de ser recordada, o por lo menos 
de ser nombrada, y su marido no se opuso a ello. 
—¿Está aquí el tío?—preguntó una voz agradable. 
Lavinia levantó la cabeza y vió a Mab en la puerta. 
Mab también había cambiado desde que la vimos 
por última vez. La niña de seis años se había conver-
tido en joven de diez y seis y el cambio era maravi-
lloso. Mab no era ni hermosa, ni bonita; era algo 
mejor, para lo cual no existe nombre. Su cabello era 
como el oro y su rostro radiaba. La viveza prevalecía 
en •ella. Vida, luz y alegría jugueteaban y se movían a 
mi alrededor. Pocos podían verla sin sonreír, con agra-
dable emoción. Tenia hermosos ojos grises y limpio cu-
tis; pero sus facciones, aunque agradables, no eran per-
fectas; su encanto era el encanto de la mañana, 
el encanto siempre nuevo de un nuevo y alegre día. 
—Entra—dijo Lavinia sonriendo a la graciosa apa-
rición—. Quiero hablarte. 
—Y yo quiero hablar al tío—dijo Mab sin entrar—. 
—Y yo quiero que le hables a tu tío. Está arriba. 
Realmente no tiene razón. Quiere que sólo gaste en 
la casa treinta chelines semanales, y no puede ser. 
Echa las cuentas con él, Mab, y pruébale que sus 
doce libretas a la semana y sus veinte libras de 
carne no bastan para ocho personas. 
—Me será imposible sacar más de dos libras a la se-
mana, tita—dijo Ma.b con decisión. 
—Me vendrían muy bien dos libras más a la semana. 
—Pues las tendrás, tía. 
L a puerta se cerró y desapareció el alegre rostro 
de Mab. 
C A P I T U L O n 
—Ahora no necesitamos sala de recibir—había di-
cho Ford unos días después de la muerte de su es-
posa. 
Por lo tanto, parte de los muebles fueron trasla-
dados a las demás habitaciones de la casa, y Ford 
g\-.ardó para su uso particular, por más retiradas, las 
habitaciones que había ocupado Alicia. Estaban casi 
desamuebladas, pero asi le gustaban. Estaba comple-
tamente cambiado, como pronto pudo observar su 
familia. 
Algo notaron, pero no todo. Ford había sido débil, 
dogmático, aferrado a su juicio propio. Aun le quedaba 
algo de ello, pero con una gran diferencia: había 
aprendido a dudar de su propia integridad, y el cam-
bio producido por esta duda fué espantoso. Hasta los 
cimientos de su mundo moral quedaron irremediable-
mente conmovidos. Aun distinguía claramente el bien 
del mal, pero sabiendo que era débil para obrar aquél 
y resistir a éste. E s verdad que se había arrepentido, 
pero no hab:a podido reparar. E s muy difícil volver 
al camino del deber, una vez que nos hemos apartado 
de él. Volviésese hacia donde se volviese, aquel her-
moso y abierto camino de la verdad y la justicia ha-
bía retrocedido ante Juan Ford. Su vida era de con-
tinuas mentiras, dichas o hechas. A nadie podía con-
fesar la verdad respecto a Mab; pudiera ser peligroso, 
indudablemente era Inútil. Sus hijos, Mab misma, cre-
cían en la creencia que ella vivía a costa suya y de 
su caridad; esto le desesperaba, sin poder evitarlo. 
Especialmente amarga era la impostura cuando se 
veía obligado a aceptar el agradecimiento y afecto 
de Mab. Sus caricias le abrasaban, su cariño era un 
tormento. 
—¡Si supiese!—pensaba—. ¡Si supiese! 
Para tan amargos pensamientos sólo encontraba un 
consuelo: hacer dinero. No podía devolver a Mab su 
nombre, ni su fortuna, pero podía ganar y ahorrar 
dinero para ella. E l dinero había sido la causa de la 
desgracia de Mab y del error de Ford; el dinero sería 
la reparación. Con febril ardor emprendió su tarea; 
dos veces, en el espacio de diez años, había logrado 
i la fortuna y dos veces le había alcanzado la ruina, y 
ahora, sin desanimarse, intentaba por tercera vez con-
quistarla; de aquí la economía, contra la cual la po-
bre Lavinia luchaba en vano. 
A l separarse de esta señora. Mab subió corriendo 
las escaleras, llamó a la puerta del gabinete de Ford, 
y sin esperar contestación, entró con la familiaridad 
del que sabe ser siempre bien recibido. Ford estaba 
sentado ante una mesa, de espaldas a la puerta, y 
al sentirla entrar se volvió rápidamente, extendiendo 
al mismo tiempo las manos, con evidente alarma, so-
bre un montón que tenía en la mesa, y Mab, asom-
brada, vió que era un montón de monedas de oro 
y billetes. 
—No debías entrar así—dijo agitadísimo—; no de-
bías hacerlo, Mab. No está bien. 
Mab no contestó. 
—Ahora irás a decirle a Lavinia que soy rico—pro-
\ siguió, muy irritado—, y no lo soy, y le he estado ne-
r gando dinero y no le puedo dar más de treinta che-
pines semanales; tiene que arreglarse. 
—No puede—contestó Mab muy decidida. 
—Pues bien, yo no puedo remediarlo. 
—Tío, ¿ y todo ese dinero? 
—No es mío, no es mío. Lo tengo en depósito y no 
puedo gastar un céntimo de él. 
—Pues entonces tendremos que resignarnos a mo-
rirnos de hambre—contestó, tranquilamente, Mab—. 
E s inútil, tío; treinta chelines no bastan. 
Ford parecía apurado. 
—No sabes lo que haces; no lo sabes, Mab; estás 
robando a Juan para pagar a Pedro. 
—Tío, no podemos vivir con menos de dos libras 
a la semana. 
—¡Dos libras! 
—Si, tío; los chicos tienen buen apetito. 
—¡Es que me voy a quedar sin un céntimo para 
que los chicos coman como sabañones!—casi gritó 
Ford—. ¿No gana Roberto?' ¿No ganan ellos? 
—Oh, tío; ¿cómo puedes ser tan injusto? Pues si 
Roberto casi paga todo el gasto de los chicos, soy yo, 
tío. la carga de la familia. 
Ford le dirigió una mirada extraviada. 
—Mab, no puedo—dijo suplicante—; no puedo, Mab. 
Pero Mab estaba inconmovible. Se acercó a Ford, y 
mientras le enlazaba el cuello con un brazo, extendía 
amenazador el otro hacia el montón de dinero. Pero 
en lugar de fruncir el ceño, Ford sonrió satisfecho. 
—Cógelo, Mab; coge los billetes. ¡Y el oro! ¡No 
hay nada como el oro! ¿Verdad, Mab? Y algún día 
será todo tuyo, mi pequeña reina Mab. Si, todavía vas 
a ser muy rica, pero no se lo digas a nadie. 
—Entonces el dinero es tuyo, tícn—se apresuró a 
decir Mab. 
—No, hija mía; es un depósito y yo lo manejo, y 
por supuesto, tengo cierto derecho sobre él y será, 
tuyo; pero no ahora, Mab; ahora no. 
—¿Por qué?—dijo Mab, cogiendo una moneda y ha-
ciéndola saltar alegremente. 
—¡Oh, Mab! Ten cuidado con el dinero, no sabes 
el trabajo la ansiedad, el cuidado, que cada una de 
esas monedas me ha costado. Y después, cuando lo 
perdí todo, como me pasó dos veces, Mab, creí vol-
verme loco, de veras que lo creí. . 
Mab dejó caer la moneda, y soltando el cuello de 
Ford, dijo: 
—¡Oh, tío! ¿Cómo puede gustarte el dinero? 
—¿Gustarme el dinero?—gimió Ford—. Lo odio, 
lo aborrezco; ha sido la mald ción de mi vida; pero ves, 
este dinero no es mió—añadió calmándose y recogién-
dolo para guardarlo—; asi es que tengo que tener 
cuidado con él. 
—Tío, tienes que darme diez chelines. 
—¿Tengo? 
—Sí, por cierto. 
—Bueno, pues aquí tienes veinte, que tienen qi® 
durar dos semanas; ya me entiendes, Mab. 
Mab asintió con la cabeza. 
—¿Y no quieres nada para ti?—preguntó Ford con 
un billete de cinco libras entre los dedos. 
—¿Para mi sola? 
—Claro. 
—No, tío. ¡Qué me importa el dinero! No me sirve 
de nada, y puesto que a ti te gusta tanto—añadió 
compasiva—, guárdalo. 
—Entonces, Mab, ¿no deseas nada? 
—¡Oh, si! Pero es inútil, no puedo realizar mi deseo-
Ford, preocupado, vió que el rostro de Mab se en' 
tristecia y sus brillantes ojos se anublaban. 
—¿Qué pasa? Dimelo. Tendrás lo que deseas. 
Mab movió la cabeza. 
— E s inútil, tío; el dinero no puede dármelo, ni' si-
quiera ese montón que tenias ahí—añadió, dirigiendo 
una mirada de piadosa filosofía al cajón del buró—; 
no yo deseo lo que el dinero no puede dar. 
—No sé descifrar enigmas, hija mía—dijo con cierta 
impaciencia Ford—, y desearía que no hablases tafl 
alto de montones de dinero; sabes que si le dices a 
Lavinia lo que has visto... 
—No tengas cuidado—dijo Mab con la misma altiva 
(Continuará) 
